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p o p u l a r a g r a r i a 
Otra vez—una más, ¿quién podría decir que la última?—entramos en una 
«emana difícil en la política española. Inútil creemos ocultar la dificultad que 
te ha creado y que es ya del dominio público. De nuevo amenaza quedar in-
cumplida la justicia, con todos los quebrantos consiguientes para la ejempla-
jidad, para el orden social, para la autoridad y para la fuerza del Estado. 
La injusticia 
Otra vez las Normales 
jorque se ventila el indulto del jefe principal de la revolución asturiana; bajo 
el mando y la dirección de este rebelde, hubo otros que cometieron las trope-
lías conocidas, que no se limitaron a simples movimientos políticos, sino que 
consistieron, sobre todo, en delitos comunes bien delineados y castigados gra-
visimamente en el Código penal. Algunos de esos delincuentes han sido ajus-
ticiados; y quizás no lo sea, en cambio, uno de los que llevan sobre sí la res-
ponsabilidad de tantos saqueos, asesinatos y robos. 
Tiene el Gobierno delante un informe favorable del Tribunal Supremo. Para 
muchos constituirá una sorpresa este informe; para nosotros, no tanto. 
puede venir, pues, ese indulto, que será una burla de la ley, un escarnio de 
las víctimas inocentes de la revolución de octubre, un estímulo innegable para 
los enemigos del orden social que no se han rendido y una mofa sarcástica para 
los revoltosos de inferior categoría y de menor responsabilidad que pagaron 
BUS delitos con la pena condigna. ¿Cuáles han de ser sus consecuencias en la 
política española? Sobre esto queremos discurrir aquí. 
No es tampoco una novedad que algunos de los partidos representados en 
el Gobierno se oponen al indulto y que los ministros de estas agrupaciones vo-
larán en contra. Lo que importa es saber hasta dónde puede o debe llegar esta 
©posición. 
E s imposible a esos ministros impedir una clecisión que depende de la ma-
yoría del Gobierno. Pudieran, por consiguiente, subrayar su actitud, marchán-
dose. Quien lo hiciese, al mal gravísimo que es el indulto, añadiría en nuestro 
sentir otro mal aún más grave. L a dimisión sería interpretada como un triunfo 
de los revolucionarios, se vanagloriarían éstos de haber logrado disociar el 
bloque gubernamental, contra el que precisamente se levantaron, se conside-
rarían con garantías de impunidad para la próxima, valorarían en más de lo 
debido las alianzas y apoyos de que disponen todavía dentro de la fortaleza 
del Estado y cundiría esa impresión de inestabilidad, tan propicia a todas las 
aventuras. 
Un sacrificio más 
Recientemente hubimos de poner un 
colofón al ya famoso pleito de las ju-
bilaciones de profesores de Normal. Tal 
fué el hecho de que los que ocuparon 
las plazas de las víctimas del bienio 
se quedaron en Madrid acogiéndose a 
una legalidad que no hemos querido dis-
cutir. Pero como en la vida administra-
tiva estas cosas suelen servir de pre-
INCLATERRA, ABISINIA 
MEDITERRANEO 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 26.—La opinión italiana se. de 
ceden te, queremos presentar un casolrrama hoy sobre dos motivos funda-
actitud inglesa engarzada en ese Con-
a sit ci  p lític  s  l s is-
mos caracteres que dibujamos ayer. Los 
grupos políticos gubernamentales man-
Y E L tienen las mismas actitudes respecto a 
la aplicación de las sentencias. 
Don Alejandro Lerroux nada ha ma-
nifestado después de que los jefes de 
los otros grupos del bloque gobernante 
le expusieron su actitud contraria a la 
que consideran desigualdad en la apli-
cación de la justicia. Anunció su pro-
pósito de meditar para decidir lo que 
Líneas de una política económica indispensable. 
Enumeración de economías. Reajuste del presupues-
to. Los millones de la Reforma agraria, para el Pa-
trimonio Forestal. Política de ferrocarriles. Ciento 
cincuenta millones para la lucha contra el paro 
E n virtud de la última reforma de 
l:is Normales, efectuada en septiembre 
de 1931, y al extinguirse al final del 
pasado curso el plan de 1914, quedaron 
sobrantes unos catorce profesores. A los 
que quedaron dobles, sin más justifica-
venio ítalofrancoinglés con todas sus de-
rivadas maneras de coloquios y compo-
nendas. De otro lado, el pleito ítaloabi-
sinio, recrudecido ahora con un nuevo 
ción que el criterio de los inspectores! incidente del que ya hemos hecho men-
de Normales, se les obligó a abandonar' 
su plaza y a concursar otras Normales Ición' Italia' partida así en dos trozos, | dijo que hoy no pensaba reunir a los ¡ forma de Bases sobre líneas generales 
donde hubiere vacante. Así, merced a ¡mira hacia uno y otro lado con la m¡s. j ministros y que, probablemente, no los de una política económica que es indis-
pensable acometer para que sean efi-esta disposición del señor Villalobos, ma insistencia y la misma seguridad. I r e " n i r a del viernes. 
Suponíase que el Consejo podría, en 
vista de ello, celebrarse hoy. Por la ma-1 I#P sugestiones que la minoría po- del Estado, a base de sustituir la du-
ración probable de los sumandos que ac-
tualmente la componen, por otros de du-
ración mayor, pero más pequeño. Al 
efecto, se debe estudiar la interposición 
que convenga, bien del Instituto Nacio-
nal de Previsión, bien de otras entida-
des aseguradoras. Los compromisas que 
el Estado adquiera para el futuro, en 
este campo, deben reducirse al mínimo. 
2) Se impone proseguir con firmeza y 
ñaña el señor Lerroux manifestó que!Pular agraria hace al Gobierno sobre 
todo dependía de una circunstancia, y medidas que estima conveniente apli-
tal circunstancia creían algunos que se- icar para luchar contra el paro forzo-
ría la aprobación de la prórroga. Sin Iso se contienen en los dos documentos 
embargo, el jefe del Gobierno, ínterro- ¡ adjuntos. 
gado por la noche por los periodistas. I E1 primero es un memorándum en 
Los ministros de esos partidos tienen además un plan y una misión pecu-
Harísimos, un plan que se desprende de su ideario, una misión que las cir-
cunstancias en que subieron al Poder les han impuesto. Tienen que liquidar 
la revolución, apercibir las leyes apropiadas para evitarla otra vez y llegar a 
la reforma constitucional. No están desarmados los revolucionarios, no está 
liquidada la revolución, no hay todavía ley de Sindicatos, ni Electoral ni de 
Prensa; hay pendientes proyectos para remediar el paro, para fomentar el pa-
trimonio forestal, no están todavía reglamentadas las últimas disposiciones 
agrarias Algunas de estas leyes no serán tan ejemplares como el cumpli-
miento de la sentencia, pero formarán un dique a todo futuro intento revo-
lucionario. ¿Cómo pueden abandonarse tantos y tan complejos intereses na-
cionales y exponerse a que lo que hasta ahora se ha conseguido quede anulado 
y deshecho? No, la crisis en estos momentos ni es una solución ni un reme-
dio; sería un desacierto evitable añadido a otro en el que esos partidos no 
tienen ni arte ni parte y que no han podido, por consiguiente, evitar. 
Tal vez algunos piensen que es más expeditiva la crisis, que la permanen-
cia constituye un quebranto para esas agrupaciones políticas a que nos veni-
mos refiriendo. No se nos oculta que hay en el país mucha gente que pide la 
crisis; ni desconocemos los motivos de este movimiento tan explicable, y hasta 
tan razonable, porque proviene de un noble anhelo de justicia y es una legí-
tima protesta contra la impunidad de crímenes atroces. ¿Cómo no hemos de 
reconocer esos sentimientos y cómo hemos de dejar de compartirlos? Mas si 
los resultados de la crisis fueran desfavorables, esa misma opinión seria la 
primera en lamentarla. Y entonces sí que habría de ser grave y tal vez en 
parte irremediable el quebranto. 
E s menester comparar esta situación a otras anteriores; la experiencia es 
el contraste del acierto político. Desde octubre hasta el día se han sobrelle-
vado muchas contrariedades, se ha transigido muchas veces; en todas pareció 
que se aumentaba el desgaste. Mas luego ha podido ser comprendido y ha 
sabido ser apreciado el sacrificio. E l quebranto de ahora, si llegara a pro-
ducirse, sería también pasajero y habría de estimarse en un sacrificio más. 
Pasajero, porque los que tal pensaran, vendrían pronto a comprender la im-
posibilidad para esos ministros de impedir el primer daño y las nefastas con-
secuencias de abandonar el Poder cuando la rebeldía sigue contenida y en 
acecho y cuando los que en octubre la vieron con simpatía estarían dispuestos 
a concertar con ella alianzas, más o menos francas. Sacrificio es, en verdad, 
el anteponer a todo impulso de popularidad y de amor propio el servicio estricto 
de la Patria. 
Un límite 
hubo profesores que, estando en pose-
sión de sus plazas por concurso legal-
mente convocado y resuelto y no hecho 
a medida, y después de treinta años de 
servicios algunos, tuvieron que trasla-
darse a otras Normales. 
Ahora preguntamos: ¿por qué a es-
tos profesores no se les dejó como do-
bles en las mismas circunstancias en 
que ahora han quedado los de Madrid, 
esto es, como agregados excedentes? 
Las razones de legalidad son las mis-
mas, aminoradas en el caso de los de 
Madrid, por la circunstancia de una ju-
bilación ominosa fuera de toda ley. ¿ No 
es sospechosa tal desigualdad? Pues he 
aquí que la legalidad no tiene diferen-
tes caras, sino que es una, y la misma 
para todos. Si amparándose en la lega-
lidad de un concurso, los profesores de 
Madrid han podido permanecer en sus 
puestos, es de elemental justicia y hon-
radez hacer lo propio con estos otros 
catorce profesores trasladados, ya que 
ganaron sus plazas por legítimo con-
curso también. 
L a e c o n o m í a belga 
Desde l.iego, en el primer Consejo se 
Los nombres de Hitler, Flandin y John j ha de exar.iinar el problema de las sen-
Simon llegan por el cauce de las co- tencias. 
lumnas de Prensa a la opinión italiana, E n &eneral se suponía que el interés 
r>0^ n^or, ^ se concentra exclusivamente en el Con-
pero llegan unidos y separados a un L,^^^ 1 i.-
"'sejo, sin que se conozca el motivo por 
L a caída de la cotización del franco 
belga y la formación del Gobierno Van 
Zeeland, vienen a poner una nota de ac-
tualidad en el campo económico y finan-
ciero. 
Bélgica está sufriendo con extraor-
dinaria intensidad la actual depresión 
económica. Dada la densidad de su po-
blación, este país ha tenido que soste-
nerse y desarrollarse mediante un gran 
movimiento de industrialización expor-
tadora que arranca de comienzos del 
siglo X I X . Bélgica fué el primer discí-
pulo que tuvo Inglaterra sobre el con-
tinente europeo. De ahí que haya veni-. 
do a quedar pendiente de las capacida-
des de compra y del proteccionismo de 
sus clientes, factores que, respectiva-
mente, han bajado y crecido en propor-
ción inversa. E n consecuencia. Bélgica 
quiere luchar denodadamente contra la 
depresión. 
Hasta ahora—liberal y clásica—se ha.bla incluso del fespíritr. conciliador de 
VISADO POR LA CENSURA 
convocatoria. ejecución en forma de proyecto de ley de 
\ los puntos fundamentales que expuso 
el señor Glí Robles en su discurso de 
Granada. 
E n un principio pensó en presentar-
se a las Cortes en forma de proposi-
ción de ley, pero posteriormente ha 
parecido más adecuado dirigirlo al Go-
L A PAZ, 26.—En el ministerio de la!bierno Por medio de su Presidente, co-
Guerra han facilitado el siguiente co- mo una aPortacion de estudios y an-
munícado: 
"En el sector de Villa Montes ha sido 
Otro combate en el Chaco 
rechazado nuevamente el enemigo". 
Hasta ahora hemos encontrado 300 
cadáveres, que hemos dado sepultura, 
solamente en el campo de tiro. 
E l número de bajas del enemigo pasa 
de un millar. Seguimos recogiendo nu-
meroso material de guerra abandonado I Zar agrar ia a l Gobierno y a la op in ión 
tecedentes en que puede inspirarse una 
política contra el paro, que es al Go-
bierno a quien corresponde acometer. 
Al señor Lerroux ya se le ha hecho 
entrega de una copia de ambos docu-
mentos. 
He aquí su texto: 
" M e m o r á n d u m de la m i n o r í a popu-
tiempo por ese guión de una entrevista | el cual el señor Lerroux ha retrasado ialnientaria contra el paro forzoso. E s la 
próxima o de un coloquio posible. 
Junto al pavoneo que celebra la Pren-
sa con motivo de la gratísima impre-
sión que ha causado en Francia la ac-
titud del Gobierno italiano, se hacen 
multitud de consideraciones sobre las 
cordialidades inglesa y alemana, que se 
refieren especialmente a los Pactos 
oriental, balkánico y danubiano. Todo 
ello, envuelto en una política medite-
rránea, que es preciso no olvidar para 
no sorprenderse luego demasiado con 
los acontecimientos que surjan. 
E l comentario que ha merecido a la 
Prensa italiana esta prolongada inquie-
tud de sus relaciones con Abisinia tiene 
ya apariencias más concretas. E n pri-
mer lugar, las tropas acumuladas en 
Ñápeles y agazapadas allí en espera de 
los acontecimientos comienzan a esti-
rarse para dar el salto definitivo. Hoy 
el "Vulcania" ha iniciado el embarco de 
tropas con varias unidades de ingenie-
ría, servicios de comisaría, de sanidad 
y de "carabinierí riali". Esta manera 
de extender los brazos, de esa fuerza 
que ya parecía dormida en los muelles 
de Ñápeles, coincide con los comenta-
rios a que ühUgaüxx el incidente de ayer 
en Abisinia. Todos están acordes en des-
tacar la nobleza italiana sobre un fon-
do de negrura etiópica, y "La Tribuna", 
recogiendo una información inglesa, ha-
caces las medidas que concretamente'sm dilaciones, la reducción de los tipos 
se encauzan a luchar contra el paro. 
E l segundo documento es un proyec-
to articulado, a que hace referencia la 
Base IV del memorándum mencionado, y 
que constituye toda una política suple 
por el enemigo 
E n los demás sectores no ocurre no 
vedad. 
• • 
I n d i c e - r e s u m e n 
< 4 
Nos pronunciamos, pues, contra la crisis para evitar a España perjuicios 
mayores. Mas no habríamos expuesto íntegramente nuestro pensamiento si 
dejáramos de agregar algunas indicaciones útiles y necesarias. Van directa-
mente encaminadas al jefe del Gobierno, y quisiéramos que en ellas resplan-
decieran toda la lealtad, toda la serenidad y toda la entereza con que las 
pensamos. 
Por una parte, se ha creado en el país un estado de opinión que bien puede 
considerarse como de desconfianza para con el Gobierno. Por otra, los encar-
gados de llevar la política española no acaban de desprenderse de sus viejos 
prejuicios ni acaban de liberarse de la prisión de su historia. L a opinión esta 
descontenta y recelosa por la falta de actividad en el Gobierno; y esta caren-
cia de decisión gubernamental no tiene otro origen, en nuestro sentir, que la 
hipoteca consentida por algunos políticos de antiguos hechos y de antiguas 
formas de pensar y de sentir. 
Las fuerzas nuevas que comparten la responsabilidad del Gobierno no han 
encontrado hasta ahora correspondencia apropiada a su esfuerzo y a su sacri-
ficio. Y no merecen eso, ciertamente. Invitamos al señor Lerroux a que haga 
comparación de conductas; confronte la de estos partidos con la de sus amigos 
de ayer; examine la impaciencia, el ansia de poseer y disfrutar de las ven-
tajas del Poder que han podido advertirse en otros partidos y el desinterés de 
las agrupaciones a que hacemos referencia: no han hecho hincapié en la exi-
gencia de puestos lucrativos, ni de mandos influyentes ni siquiera de gober-
nadores civiles. Al contrario, han cedido y se han mostrado dispuestos a la con-
cordia siempre que se les ha hablado en nombre de un interés más alto; han 
pasado por el desnivel evidente entre su representación gubernamental y su 
predominio parlamentario, se han expuesto a compartir la impopularidad y el 
descrédito, con tal de poder continuar la obra patriótica de liquidar la revolu-
ción y de restablecer la autoridad del Estado. E s natural que este proceder 
tenga un límite: justamente el que le marcan la necesidad de defender a la 
sociedad y de restaurar el Estado. 
Una promesa más en los críticos momentos actuales sería de todo punto 
ineficaz. L a opinión del país, la realidad nacional y los imperativos de la con-
ciencia de esos grupos reclaman seria y escuetamente hechos en lugar de 
palabras. Comprenda el jefe del Gobierno que seguir difiriendo la realización 
del programa trazado, seguir dando largas a los compromisos contraídos y ver 
pasar el tiempo sin resolver ni atender siquiera debidamente al problema del 
paro, sin la reforma imprescindible en la Dirección General de Segundad, sin 
la reorganización conveniente de los mandos militares, sin el restablecimiento 
de la Hacienda, sin ley Electoral y sin elecciones municipales, son motivos 
más que suficientes para aumentar el desafecto de la opinión y aun para de-
fraudarla. Si continuara esa flojedad, tal vez el Gobierno se engañaría a si 
mismo, pero no engañaría a nadie. Por cierto, que para hallar precedentes a 
la rapidez de acción, no necesita ir muy lejos: el 9 de mayo de 1931, por 
ejemplo, absolvía el Consejo de Guerra y Marina al general Berenguer, y el 11 
del mismo mes y año quedaba disuelto el Consejo citado. 
Tampoco ahora piden esos partidos ventajas particulares; también ahora 
insisten solamente en lo general, en lo esencial, en lo que atañe y beneficia a 
toda la Nación. Mas la experiencia de promesas anteriores confiere especial | 
carácter a la demanda actual. Se puede llevar el afecto y la abnegación hasta, 
salvar del naufragio una y muchas veces a quien se ve amenazado de ahogarse; 
pero sería insensato ahogarse deliberada e inútilmente con el que se empeña 
en naufragar. 
defendido contra las políticas económL 
cas innovadoras. ¿ Variará de ruta ? Van 
Zeeland, educado en los Estados Uni-
dos y buen conocedor de ellos, autor de 
un libro sobre «Les Etats Unis, ban-
quiers du Monde*, ha sido un gran fun-
cionario de la estabilización, pero no 
puede olvidar que, en América, recibió 
y aprendió las doctrinas superadoras del 
viejo patrón oro. Man, uno de sus mi-
nistros, es socialista moderno y mode-
rado, menos pretencioso que los anti-
guos, pero más eficaz. Su plan econó-
mico es muy conocido. Estamos, por 
tanto, en presencia de un Gobierno de 
significación especialmente económica y 
quizá innovador. También el clasicismo 
inglés se ha transformado. E l bloque-
oro, tiene, pues, motivos de preocupa-
ción. 
Italia y la poca sinceridad del empe-
rador de Etiopía; pero no se olvide que 
recogiendo una información inglesa. 
Estos términos, que nos hacen perder 
definitivamente el concepto que tenía-
mos sobre la idea de gravedad en las 
apreciaciones y en los juicios, nos dicen, 
en cambio, que a Inglaterra no le es 
indiferente del todo el confiieto Italo-
abisinio y que no debe sorprendernos, 
con la mirada perdida en Europa, que 
el criterio puritano inglés se sorpren-
da y desazone de esta ponderación y 
de esta mesura con que procede Italia 
en el Oriente—GARCIA V I S O L A S . 
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PROVINCIAS.—El fiscal pide seis pe-
; ñas de muerte y 60 de reclusión per-
petua para los procesados por los su-
j cesos de Uncastillo (Zaragoza) (pági-
! na 4).—En Barcelona fué ayer dete-
I nido un significado extremista (pág. 3) 
E X T R A N J E R O . — H a n terminado las 
conversaciones de Berlín: la impre-
sión es más bien pesimista (pá. 1).— 
Mr. Stanley Baldwin declara su aver-
sión a la política comercial de contin-
gentes.—El Papa enviará a Londres 
una Misión especial con ocasión del 
jubileo del Rey (pág. 3). 
púb l i ca sobre l íneas generales de una 
po l í t i ca e c o n ó m i c a , indispensable en 
E s p a ñ a para acometer con eficacia la 
lucha contra el paro. 
Sin perjuicio del proyecto de ley que 
la minoría popular agraria presenta en 
esta fecha a las Cortes sobre 'la políti 
ca suplementaria que hay que acometer 
contra el paro, es de oportunidad recor-
dar al Gobierno y a la opinión algunos 
extremos de política general económica, 
que concretamos en las siguientes bases: 
Base I.—Política gene-
ral de Hacienda 
A) No debe acometerse una obra de 
lucha contra el paro sin preocuparse de 
los problemas de nivelación presupues-
taria. 
B) E n 1.° de julio debe estar votado 
por el Parlamento un presupuesto para 
el segundo semestre. Durante el verano 
debe prepararse seriamente el presupues-
to de 1936. 
C) E n estos presupuestos debe surtir 
efecto una reforma tributaria que pro-
cure al Estado, en las actuales Seccio-
nes de ingreso, mayores recursos: a) por 
la tarifa I I de Utilidades (intereses de 
Cédulas, Obligaciones y préstamos, no de 
Fondos públicos), b), por las tarifas su-
cesorias del Impuesto de derechos rea-
les y caudal relicto, c), por el impuesto 
de gasolina. 
D) Debe aspirarse a que los gastos 
de las actuales Secciones del Presupues-
to no superen en 1935 ni durante 1936, 
los pagos realizados en 1934. Los incre-
mentos que fueran necesarios, por razón 
de atenciones derivadas de la revolución 
de octubre, perfeccionamiento de los 
Servicios de Orden público y defensa na-
cional, deben ser compensados con exce-
so mediante economías logradas: 
1) E n la anualidad de Clases pasivas 
Cambio r a d i c a l en la U n d í a f r a n e o í t a l i a n o e n e l S e n a d o f r a n c é s 
política belga 
"Inflación y economía dirigida" 
Tales parece que serán las normas 
del nuevo Gobierno 
PARIS , 26.—El belga que ayer ce-
rraba en ligera alza a 3,42 (su paridad 
con el franco francés es de 3,55) ha 
caído hoy a menos de tres. Van Zee-
land va a iniciar en Bélgica una polí-
tica económica a lo Roosevelt (entién-
dase inflación y economía dirigida). E l 
hecho merece todo nuestra atención. 
SE APROBARON LOS ACUERDOS DE ROMA 
En la capital francesa dan por fracasado el viaje 
de sir John Simón a Berlín 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
tá en que Alemania venga a Ginebra 
con tales o cuales condiciones. Se tra-
ita de saber sí está realmente díspues-P A R I S . 26._E1 discurso radiado con!ta a la obra de £ re. 
que ayer, siguiendo la tradición, abrió|cordar ^ lectorP cuando unyinglés 
el periodo electoral—de elecciones mu-1 .._ * x„ • . .« i l J . *rs_ 
Han terminado en Berlín 
las negociaciones 
Existe una divergencia notoria 
Las dificultades mayores parecen 
haber sido Rusia y el desarme 
í
nicipales—, M. Flandin ha tenido un 'o un francés habla de la paz, se refie-
B E R L I N , 26.—A las cinco y media 
de la tarde han terminado las conver-
saciones germanobritánicas. 
Poco después se ha facilitado el sí-
re a la paz actual, en la que ellos q u e - ! ^ " 1 6 comunicado oficial: 
resultado absolutamente opuesto al queidaron de vencedores) Las conversaciones entre el secreta-, 
esperaba su autor. Proponíase éste, se-j ^ j . J , '* j Irlo de Estado del Foreing Office, Sirien el presupuesto de 1936, al Patrimonio 
de interés en el Banco de España, para 
intensificar más la tendencia de abara-
tamiento de los tipos de interés que en 
las Bolsas nacionales se advierte, con el 
fin de crear un ambiente propicio a las 
conversiones voluntarias de Deuda Pú-
blica. Esta medida, además de tener una 
gran importancia hacendística, la tiene 
en el orden económico nacional. Se ad-
mite, en correspondencia, la reducción 
de los tipos de interés en las cuentas 
corrientes y depósitos de ahorro. 3) De-
be dotarse debidamente en el Ministerio 
de Hacienda la organización necesaria 
para poder hacer efectiva, en términos 
amplios, la contribución general sobre la 
renta global. 4) L a masa de remunera-
ciones a los funcionarios públicos, que 
no son sueldos, ni dietas, sino principal-
mente gratificaciones (art. 2.° del ca-
pítulo I de los Presupuestos de gastos), 
que, aproximadamente, importa 200 mi-
llones de pesetas, debe ser objeto de re-
ducciones importantes. 5) E n material, 
impresos y publicaciones, deben operar-
se bajas no inferiores al 15 por 100. 
6) Deben buscarse compensaciones, por 
reducción de los gastos comprendidos en 
los capítulos I I I y IV del Presupuesto 
(la parte de Obligaciones generales del 
Estado, es objeto de los apartados 1 y 
2 de esta Base), yendo de los que me-
nos repercuten sobre la coyuntura, a los 
que más pueden influirla. A este fin, 
puede tomarse como pauta el dictamen 
de la Comisión gestora del Consejo dé 
Economía. 
Base II.—Reajuste del pro-
blema del paro 
A) La lucha contra el paro, a basa 
de los medios que al Estado le son da-
dos, debe declararse asunto preferente 
en el programa del Gobierno. 
B) No obstante, se estima que las es-
tadísticas del paro en España son exa-
geradas, y que la tendencia al crecimien-
to que en 1934 acusan, no se correspon-
de con la tendencia general de la eco-
nomía nacional durante dicho año. 
C) E l presupuesto general del Estado, 
trazado con las normas de la Base an^ 
terior, debe ser objeto, dentro de su vo-
lumen global de un reajuste, para ma-
yor eficacia de la lucha contra el paro. 
D) Además, es necesario adicionar a 
las Secciones del presupuesto del Estado 
medios financieros y créditos pasivos, 
que permitan intensificar la política con-
tra el paro, hasta 1 de diciembre de 1936, 
en los términos del proyecto presenta-
do por esta minoría. 
E ) E l uso de las modificaciones pro-
puestas en los apartados C) y D) de 
esta Base, durante el periodo indicado, 
debe estar modulado por la curva esta-
cional del paro. 
Base III.—Reajuste interno del 
presupuesto, para mayor eficacia 
de la política contra el paro 
A) L a dotación anual de 10 millonea 
de pesetas, que prevé para los años de 
1935-1944, el proyecto de Patrimonio Fo-
restal pendiente del voto de las Cortes, 
deberá suponer una reducción equiva-
lente de los créditos totales del minis-
terio de Obras públicas. 
B) Queda suprimida, a partir de 1 de 
julio de 1935, la subvención anual de 50 
millones de pesetas al Instituto de Refor-
ma Agraria. A partir de dicha fecha, 
esta Reforma se someterá al siguiente 
régimen: 
1) E l Instituto dispondrá, durante el 
período de 1935-1940, del capital acumu-
lado por el mismo hasta el 1 de julio 
próximo, desde su fundación. 2) Su obra 
durante dicho período, se acomodará ex-
clusivamente, al volumen del indicado 
capital. 3) L a experiencia de esta eta-
pa de ensayo será la que dicte, en defi-
nitiva, el régimen que deba imperar des-
pués de 1940. 
C) L a cantidad equivalente a la sub-
vención que actualmente goza el Insti-
tuto de Reforma Agraria, se acreditará 
durante el segundo semestre de 1935, y 
Porque el experimento es arri«sgadísi- gún dijo, el contrarrestar «la propen-! E1 discurso del antiguo embajador enlJotm Simon v el iord""Guardasellos Mr iForestal de EsPaña' Para la realización 
no3"i Anthony "tnm.—»» - n,„:ide un vasto plan de trabajos forestales 
, jy el mmi 
ción está bien en grandes países poco,™ dió sino frases; en vez de d ir ig ir se ¡ same .^m ei^se^na^ aeciaraao ^que ias)del Reichi barón von Neurath Ceiebra-i 
..uivjui, » t " f - w v,o C*ÍÍI^6U.̂ ^»- bv... v.»jvy, v.  «^"-——"wnf: .̂v̂ vw . - . . - JUIUI ouuuu y el lora ijuarciaseuos iVir. 
mo. Inflación y economía dirigida a ba- sión a la indisciplina y a la crítica del «orna ue Jouvenei, na sido para no3- Anthony Edén- el "Führer" v canciller 
se de Estado fomentador de Ta produc-1 público.. Por ello, en vez de programa,; otros, los españoh*, aun más intere- el J n i a t r o ^ ™ ¿ ¿ ^ e r o s ^r^0S c ^ s T n o ^ ^ 
^Ar, „o{„Io !no io si o frases: e  vez rte iHe-irsp;sante. E n él se ha declarado e l a s ^ , v^-x- . xr Sí -TTÍ. \ooreio campesino. 
Base IV.—Política suplemen-
taria contra el paro 
industrializados. E n la Bélgica de la má 
xima densidad de población del mundo 
a la razón, no hizo sino apelar al sen-, cuestiones ítalofrancesas en Africa n c d u r a n t e los do3 mtimos días en pre., 
. timiento. Y he aquí que en las tertu- M han podido resolver hasta que no se:sencia del embajador brit4nico Sir £r ic ' 
y capitalístícamente la más antigua si has ^ e n los Pfnódicos de hoy todo ha hecho en y desde Europa. E n unlph. del a derado ^ cues. 
la cosa sale bien, será un milagro Que, son ^ S " " Í S * el íscurso- No he torrente de hnsmo y sin citar n. una ^ del desarim von RTbbentrop. han 
por otra parte, merece la hermosa tie^ ¡ ^ T ^ 0 a " ^ f i VeZ,a f3**™' . ha ^ ° t** e,¡ terminado esta ta^e. 
<De los diarios, sólo «Le Petit Journal»1 orador la misión que las dos hermanas] Se han examinacj0 ia8 
Por el Gobierno debe desenvolverse 
luna política suplementaria al presupues-
rra pequeña y católica (Por la p ^ l ^ a ^ l » j ^ ! ! ^ I^V demá^ v7¿-í TaUn ŝ han "dTVeaU^ar en"Euro¿a.'7m i ^^..^f" ^ í 1 ! ^ 0 1.a» CU/!stirone3 to del Estado para la realización de un 
de Dios y con la ayuda de España). Con|ner/a coincidir en dos reproches: .Para;lo visto aquí se sigue desconociendo q u e f c ' f t f * ^ 1 7 ™ ^ K í ^ n r p t ^ f ^ n r i í / n . í i Par0• T 
esta o p r e s i ó n pesimista no hago Jto» al pUeb,o hay que darle un fin y hay una tierra l muy altos destüios jdreS del día 3 de febrero- queTresentlmos p o ? ^ 
recoger el ambiente, soore toao QUCTar- tm» tarea, y no retórica» (Le Journal I que se llama España, que reclama en (Más información en tercera plana) tes y que consideramos de urgente rea-
til, de París.—BER-.-UDEZ CAÑETE.!des Débats) . «Y a hacer cosas. Si el j Africa trato parecido al que a Italia se, lizárión. 
Ministros sin cartera Presiden1e reconoce hay algo defectuo-|ha dado. No se arguya que valemos po-¡ - m s ^ ; E n dicho proyecto no se atiende con-
i so en la República, ¿por qué no propo- co. ESO decía Carlos V I I I en 1495, y al blico. Esta noche predomina el optimis-cretamente a la necesidad de incensifi-
B R U S E L A S , 26.—El presidente de la n; las reformas pertinentes? («Le año siguiente le ganamos Ñápeles. Por mo, es decir la creenqia de que Simón car la "tividad de la industria pesada, 
Unión Católica, vizconde de Poullet, se'Temps»), |no Citar la equivocación—fatal para él—¡nada conseguirá de Hitler. De añl el que £orq"? nos. ha ofrecido dudas cuál de las 
ha declarado dispuesto a entrar en el Siguiendo con los discursos. Es ta tar- de Napoleón al juzgar que nuestra Pen-!den por fracasada la gran maniobra de HK I ™ „ H SEGU,DO se. indlcan. 
nuevo Gobierno como ministro sin car- de, y con bastante desanimación, se ínsula quedaria dominada con tres di- la wilhelmstrasse de alejar el peligro niente consicleraaa como ma3 conv^ 
tera. 1 pronunciado dos muy interesantes j visiones Somoa ^ y ya se verá tan temido en Inglaterra, y el pac-i Primera. Autorizar a l a s grandes 
E l presidente del partido socialista, ¡ en el Senado. Al ponerse a discusión, E n el Con5ej0 de mañana en el to del Este tan poco simpático en Lon- Compañías ferroviarias para emitir obli-
señor Vandervelde, que forma parte del | —mejor sería decir a homenaje, ya que j Elíse0i j ^ v ^ ha consumido la mitad dres. para atraerse a Simon a un acuer- gaciones en la cuantía máxima de 100 
nuevo Gobierno en calidad de ministro los acuerdos son aprobados por unam-j^ tiemp0 Ha fijado la visita a Moscú i do occidental en que Alemania figure ,millones de pesetas, destinadas a mejora 
sí i cartera, ha aceptado la vícepresiden- midad-las estipulaciones de Roma, La-1 d és de stressa. No sólo en elicomo igual de derecho y en hegemoniaíde las redes hasta 31 <** diciembre de 
cía del Consejo. val. 1 ^ í é l ^ ^ J S ^ r ^ S ! ^ t i^ t i empo , sino en la intención. Si Ingla-|de hecho. Lo que no aceptará de ningún 1936' con ""cuadro de amortización supe-
Alemania, ha dicho: «Después del vía-, / ' . KQKIq ™ ™ ^ n s l ^ J 5 rior en el tiempo al termino da revw-
l í t k o s U s ? ^ c e 2 n o ^ a F^anCÍa e ^ l i z , se cerrará el! E n resumen y como profecía por ver| "segunda. Conclusión antes de 31 d a 
constitución del nuevo' Gobierno, que ella ellos se adhieran los amantes de la!Pacto con Moscu. ¿Que esto es unirse 3,51 acertamos^ De un lado pacto Italo-; diciembre de 1936 de algunos de los fe-
señor 
ra de 
empeñado tanto tiempo. drá reprocharse «. ^«x^» VTV 
Parece que el origen de ello ha sido que se realice sin ella la obra de paz Las noticias escasas de Berlín son convenga. Como antes de 1914... O á » \ t ^ ^ t Z ^ ^ S u t u iSte tí Co-
cí reconocimiento de la U. R. S. S., del la que todos los pueblos deben colabo-¡ acogidas con gran interés, pero con lail870 o de 1789. Porque Inglaterra n o \ v ™ ^ * 1 ; ^ ™ ^ 
oue Van Zeeland parece partidario, rar". Luego añadió: " L a cuestión no es-1 máxima circunspección por Prensa y pü- cambia.—Bermudez CAÑETE. mita el problema, cuanto antes, a infor-
de Boma vendrá el de Moscú. Nues-iterra> com° Parece ^ más probable no i modo Francia sión. 
que 
io-
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me de los órganos competentes, y con el 
fin de decidir rápidamente. 
L a solución que a este punto se dé 
podría ser integrada en la proposición 
de ley que presentamos. 
Base V.—De la reorganización 
del Consejo de Economía 
. E l Gobierno procederá a una inmedia-
ta reorganización del Consejo de Econo-
mía, mediante ley, a fin de que él mismo 
prepare un plan de fomento de la rique-
za nacional que pueda ponerse en prác-
tica a partir de 1.° de enero de 1937, es-
tudiando particularmente lo concernien-
te a: l ) , red eléctrica nacional; 2), obras 
hidráulicas; 3), instauración en España 
de nuevas producciones agrícolas e in-
dustriales; 4), régimen definitivo de 
transportes; 5), financiación: 6), estruc-
turación de la política proteccionista. 
Proposición de ley contra 
el paro involuntario 
Artículo 1." L a ley de 8 de julio de 
1934 se entenderá prorrogada hasta el 31 
de diciembre de 1936, y modificada en 
los términos de los artículos siguientes: 
Del seguro contra el paro 
Art. 2.° Como ampliación y desarrollo 
del servicio de previsión contra el paro 
forzoso creado por decreto de 25 de ma-
yo de 1931, el Estado fomentará el es-
tablecimiento de Fondos o Cajas de Pa-
ro forzoso creadas por los Jurados mix-
tos. Conferencias Nacionales de Indus-
tria u otros organismos paritarios, esta-
blecidos por acuerdo de las Corporacio-
nes provinciales y locales. Dichos Fon-
dos o Cajas tendrán la consideración de 
entidades primarias a los efectos de la 
bonificación de los subsidios que satisfa-
gan por la Caja Nacional contra el Pa-
ro forzoso. 
Con arreglo a las disposiciones y Es-
tatutos que ios rijan, los Jurados mixtos. 
Conferencias Nacionales de Industria u 
otros organismos paritarios, podrán acor-
dar la creación de un Fondo de Previ-
sión contra el Paro forzoso, nutrido con 
aportaciones obligatorias de patronos y 
obreros y destinados a satisfacer subsidios 
a los trabajadores inscritos en el censo 
de la industria o profesión de que se tra-
te que se encuentren involuntariamen-
te sin trabajo. L a recaudación de dichas 
cuotas correrá a cargo del Jurado mix-
to o entidad encargada de la ejecución 
del mencionado acuerdo. L a Caja Na-
cional contra el paro forzoso, podrá en-
cargarse de la administración e inver-
sión de las cantidades recaudadas y ten-
drá, en todo caso, la intervención nece-
saria para controlar su destino. L a Ca-
ja Nacional bonificará los subsidios de 
paro pagados con cargo a dicho Fondo 
con arreglo a su Reglamento. 
Siempre que los Ayuntamientos, Dipu-
taciones Provinciales y demás Corpora-
ciones locales decidan libremente acudir 
en socorro de los trabajadores parados 
mediante la concesión de subsidios o so-
corros en metálico, habrán de hacerlo 
mediante la creación de una Caja o 
Fondo de paro, que estará precisamente 
regida por una Comisión integrada por 
concejales, representante^ patronales y 
representantes obreros, por iguales par-
tes y nutrida mediante las consignacio-
nes en los respectivos presupuestos y las 
demás aportaciones que puedan estable-
cerse u obtenerse. L a Caja Nacional bo-
nificará conforme a las reglas estable-
cidas los subsidios pagados por dichos 
Fondos o Cajas. 
De la Junta contra el Paro 
Art. 3.° E n el Ministerio de Trabajo, 
y bajo la presidencia del ministro, se 
constituye una Junta Nacional contra el 
paro, de la oue formarán parte los sub-
secretarios de Obras Públicas, Agricul-
tura e Instrucción Pública, los directo-
res generales de Trabajo, Propiedades e 
Industria, el interventor general de la 
Administración del Estado, un represen-
tante del Instituto Nacional de Previ-
sión, otro de la Federación de Cajas de 
Ahorro, cuatro por el Consejo de Tra-
bajo, dos de la clase patronal, dos de la 
obrera, un ingeniero y un arquitecto de-
signados por el Instituto Nacional de In-
genieros civiles y Colegio Nacional de 
Arquitectos, respectivamente. 
Actuará como permanente una Comi-
sión integrada por un vocal patrono y 
otro obrero y el subsecretario o direc-
tor general a quien afecten las materias 
que en cada reunión hayan de tratarse. 
Será secretarlo de la Junta y de su 
Comisión permanente, con voz y sin vo-
to, el jefe de la Oficina de Colocación 
del Ministerio de Trabajo. 
Art. 4.° Los servicios administrativos 
deoenderán del secretarlo de la Junta. 
Se dividirán en dos Secciones: técnica 
y propiamente administrativa. 
Corresponderán a la primera: 
1) Analizar e interpretar las estadís-
ticas de paro para señalar la importan-
iiiiiiiiiiraiiiHiiimiiinimiiimiiiiHiiiiHii 
A G U A D A L U P E 
80-31 marzo, 59 ptas. Junta Peregrinacio-
nes. Pi Margal!, 12, Madrid. 
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expertísimos necesítanse. 
Talleres de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
" E l m o g o 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d * 
c o n una buena a l i m e n t a c i ó n 
y a lgunas cucharadas de 
D i a t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
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cia y tendencia del fenómeno en sus as-
pectos cíclico, tecnológico, estacional y 
a largo plazo. 2) Proponer las modifi-
caciones que en orden a la mayor efi-
cacia de su función Investigadora esti-
me conveniente introducir en los méto-
dos de obtención y en las normas de or-
denación de las estadísticas del paro. 
3) Realizar estudios especiales sobre de-
terminados aspectos del paro, como vo-
lumen de jornales perdidos, interdepen-
dencia de causas, situación personal de 
los parados, etc. 4) Informar sobre la 
fecha de comienzo, el ritmo de realiza-
ción y el carácter estacional o continuo j 
que hayan de tener las obras públicas I 
que se destinen a combatir el paro for-| 
zoso. 5) Preparar las estadísticas quei 
permitan estudiar las posibilidades y ca-| 
racterísticas en su caso, de un seguro 
de paro de carácter nacional. 6) Propo-
ner las normas reguladoras para la con-
cisión de subsidios de paro, ya sean en 
moneda o en especie. 7) Informar sobre 
las medidas de reforma social que pue-
dan alterar el mercado de trabajo y afec-
tar la marcha dél paro, tales como re-
ducción de jornada, trabajo de la mu-
jer, etc. 8) Preparar las publicaciones, 
informes. Memorias y estudios en ge-
neral sobre estos problemas para su ma-
yor difusión de las enseñanzas y de sus 
conclusiones. 9) Las demás actividades 
que se le señalen por la Junta contra 
el Paro o en disposiciones posteriores. 
Corresponden a la segunda: 
1) Las estadísticas de paro, a cuyo 
efecto llevará al día los ficheros de pa-
ro obrero por profesiones y oficios y par-
tidos judiciales. 2) L a preparación de los 
expedientes para la distribución de los 
créditos consignados, según el coeficien-
te de los parados en cada partido judi-
cial. 3) E l cumplimiento de los acuerdos 
del pleno y Comisión permanente de la 
Junta hasta la total terminación de la 
obra. E n las oficinas de la Junta se lle-
vará razón de las cantidades invertidas 
en cada obra, obras realizadas, etc., etc. 
L a ejecución correrá a cargo de los res-
pectivos ministerios, que darán cuenta del 
comienzo y terminación de las obras que 
a ellos afecten. 4) Contabilidad, inter-
vención y ordenación de pagos, que se 
ejercerá por delegados de la Interven-
ción general de la Junta. 5) Inspección 
de la ejecución de las obras e inversión 
de los créditos acordados. 6) Prevenir la 
obtención de los medios que sean preci-
sos para el desenvolvimiento económico 
de la Junta. 7) Los demás servicios ad-
ministrativos que la Junta acuerde esta-
blecer para el cumplimiento de sus fun-
ciones. 
Funciones y facultades 
actividades se desenvuelvan como medio a que se refieren la segunda disposición 1 sos y con las características que en su 
de reducción del* paro, los obreros que final, c) 50 millones para el pago de las! día fijen las Cortes 
reúnan estos requisitos: 
1. " Figurar como parados en la Ofi-
cina u Oficinas de Colocación obrera en 
la comarca a que afecte la obra. 
2. " Llevar más tiempo parado. Ser ca-
primas o corporaciones públicas y par-
ticulares a que se refiere- el artículo 5.°; 
y d) 50 millones dedicados a la copstruc-
ción de edificios del Estado para la ins-
talación de sus servicios. L a cantidad 
sado. Ser padre de familia de tres o mas .acreditada en el presupuesto semestral 
hijos. de 1935 para cada uno de los conceptos 
L a obligación que supone este precep-1 mencionados, será igual al 50 por 100 de 
to para los patronos concesionarios o las cifras anteriores. E l resto, aumenta-
adjudicatarios, se entiende de aplicación |(j0 COn los remanentes de crédito no in-
solo en el caso de que entre los obre-1 vertidos durante 1935, lucirá en los pre-
ros que reúnen los requisitos referidos |gUpUegt0S 1936. 
los hubiese de la especialidad de traba 
Si la evolución ulterior del balance de 
pagos del Banco de España exigiera el 
cambio de pesetas contra divisas, o la 
liquidación de la intervención o cual-
quier otra causa fundada, requirieran el 
reintegro al Centro de Contratación de 
Moneda de la porción movilizada confor-
me al párrafo anterior, el Estado re-
pondrá. 
r 
Art. 5.° Serán funciones de esta Junta: 
a) Propugnar en épocas de normalidad 
económica el aplazamiento de los traba-
jos públicos extraordinarios para su eje-
cución en épocas de crisis, b) Prevenir 
las crisis de trabajo, a fin de evitar los 
perjuicios que su planteamiento ocasio-
na, c) Acelerar la construcción de obras 
públicas, anticipando los plazos de su eje-
cución, d) Procurar que el ritmo de la 
construcción de las obras dentro de ca-
da anualidad, sea acorde con el del paro 
en la comarca o región, e) Velar por el 
cumplimiento de cuantas disposiciones 
puedan aminorar el paro y proponer las 
reformas y adiciones que juzgue proce-
dentes, f) Coordinar las actividades que 
en este orden acuerden las Diputaciones, 
Ayuntamientos, Corporaciones públicas y 
estimular las iniciativas privadas, g) Su-
plir las actividades de estos organismos 
mediante iniciativas especiales a cargo 
de sus propios recursos. 
Para la realización de estas funciones, 
la Junta tendrá las siguientes faculta-
des: 
a) Informar al Consejo de ministros, 
bien a su instancia de Oficio cuantos 
proyectos de ley o de decreto se refieran 
a obras, actividades o medidas que pue-
dan influir en el ritmo del paro, b) Pro-
pondrá al Consejo de ministros las me 
didas que juzgue convenientes para pre-
venir, remediar o retardar el paro. <;) 
Informará al ministro de Obras públi-
cas para que en cada presupuesto se in-
cluyan aquellas obras contenidas en los 
planes generales que se precisen y se 
basten para evitar o prevenir el paro en 
aquella anualidad, d) Instará a los or-
ganismos del Estado, provincia y Muni-
cipio la preparación de un volumen de 
obra proyectada, que sea reproductiva, 
para en cualquier momento y lugar po-
der promover su ejecución, e) Propon-
drá al Consejo de ministros la concesión 
de primas a las Diputaciones, Munici-
pios, Corporaciones y particulares que 
lo soliciten para construir y explotar 
obras de saneamiento de la población y 
vivienda rural, abastacimiento de aguas 
para consumo e higiene de Municipios 
rurales, suministro de electricidad en los 
campos, construcción de edifleios y al-
macenes para sindicatos, cooperativas 
agrícolas o pecuarias, etc., o desenvuel-
van o se proponga desenvolver activida-
des industriales de la especialidad a que 
afecte el paro, sin que en ningún caso 
la subvención pueda exceder del tercio 
del capital movilizado. La propuesta y 
acuerdo de subvencionar a estas Cor-
poraciones, industrias o empresas parti-
culares, deberá ser precedida de un in-
forme del Consejo de Economía en el 
que se atenderá a la necesidad de la 
obra o actividad industrial, proporción 
entre el presupuesto y la prima solici-
tada y coeficiente de paro en la comar-
ca, partido judicial o localidad, f) Rea-
lizará por su cuenta obras complementa-
rias en beneficio del Estado en aquellas 
comarcas y épocas en que sobrevengan 
crisis de paro, que no pueden en todo 
o en parte remediarse con los medios 
anteriormente enumerados, previo acuer-
do del Consejo de ministros. Estas obras 
se distribuirán geográficamente de acuer-
do con el coeficiente del paro en cada 
partido judicial, g) Propondrá al Go-
bierno los medios que, a su juicio, pue-
dan servir de ingreso para estas aten-
ciones. 
Requisitos de las obras públicas 
jo que para la obra se precise. 
Art. 9.° Los presupuestos generales del 
Estado para el segundo semestre de 1935 
y para el año 1936, autorizarán créditos 
con destino a la lucha contra el paro, 
por un importe total de 150 millones de 
pesetas, que se distribuirán así: 
a) Un millón para las nuevas atencio-
nes que a ia Caja contra el paro pue-
dan ocasionársele en virtud del artícu-
lo 2.° de esta ley. b) 49 millones para la 
Se autoriza al ministro de Hacienda 
para movilizar, mediante convenio con 
el Banco de España, la parte corres-
pondiente al Estado en la contrapartida 
Pesetas del Centro de Contratación de 
Moneda. Para este concepto se abrirá 
en el Presupuesto el correspondiente cré-
dito activo. En cuanto la cantidad movi-
lizada no alcanzare la cifra total de gas-
tos a que se refiere el párrafo primero 
de este artículo, la diferencia se cubrí 
construcción de obras públicas a cargo rá mediante emisión de deuda pública, 
de la Junta contra el Paro y atenciones1 computada en el presupuesto de ingre-
DULCE DE MANZANA! 
PASTA 
JAL.EAXMERMELA.D.A 
S e a p r u e b a l a p r ó r r o g a de l presupues to 
En la misma sesión volvió a la Cámara para aproba-
ción definitiva. Se siguió discutiendo la ley Municipal 
E L INSTITUTO D£ ESTUDIOS PENALES: TRES FICHAS 
QUE SALEN A 11.600 PESETAS CADA UNA 
L a l e y d e A s o c i a c i o n e s d i c t a m i n a d a e n b r e v e 
La adicional de Arrendamientos no ha sido aceptada por la Comisión de 
Agricultura. No está resuelto todavía el pleito de la ley de Alcoholes 
L a ponencia de Trabajo que estudia 
la ley de Asociaciones profesionales ha 
aprobado las Bases de la 10 a la 15, in-
clusive, las más importantes de la ley. 
L a ponencia espera dictaminar comple-
tamente la ley en esta semana. 
La ley adicional de 
Arrendamientos 
Reunida ayer la Comisión de Agri-
cultura determinó favorablemente la 
ley adicional a la de Arrendamientos, 
referida a léis fincas arrendadas de que 
se incaute la Reforma Agraria. Por 
unanimidad fué aceptado el . proyecto 
con ligeras modificaciones. 
La fórmula dé Alcoholes 
Los diputados señores Morayta y 
Oria, como representantes del grupo 
vitivinícola, manifestaron que en el 
proyecto de ley de Alcoholes se habla 
llegado a una fórmula de armonía. 
Esta fórmula va suscrita por los se-
ñores Guerra del Rio, Gil Robles y 
Martínez de Velasco, en representación 
de sus respectivas minorías. Consiste 
en que el apartado D) del voto particu-
lar del señor Cuartero quede redacta-
do en la siguiente forma: 
"Al objeto de regular el mercado, pre-
venir su desabastecimiento y valorizar 
los productos de la viticultura sin de-
preciar los de la remolacha, se adopta-
rán las siguientes medidas: 
Primera. Se autoriza al ministro de 
HHacienda para que ordene a la Camp-
sa, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el número tercero del articulo noveno 
del real decreto ley de 28 de junio de 
1927, la adquisición de alcoholes deshi-
dratados de melazas que les sean ofre-
cidos por los fabricantes. Estos alcoho-
les ha de destinarlos a combustible li-
quido, en mezcla con la gasolina u otros 
productos, cuyos alcoholes serán adqui-
ridos al precio que anualmente fijará 
una Comisión compuesta por tres repre-
sentantes del Estado, y otros tres poi 
cada entidad de fabricantes de azúcar, 
de alcoholes de melaza, y cultivadores 
de remolacha, y que en ningún caso se-
rá inferior a los impuestos que rijan 
para los alcoholes vínicos. L a riqueza 
de azúcar de las melazas destinadas a 
alcoholes, no será mayor que la que co-
rresponda a la industrial y prácticamen-
te incristalizable. Segundá. E n los ca-
sos en que por exceso de producción o 
falta de salida de los vinos se coticen 
éstos en el mercado a precio inferior a 
1,60 pesetas hectogramo, y las flemas del 
aguardiente de bajo grado y residuos de 
la vinifleación tengan un valor mayor al 
expresado, se autoriza al ministro de 
Agricultura para que, mediante disposi-
ciones oportunas, y por el orden de pre-
lación que se establece, ordene: 
1) Movilización o retención en las fá-
bricas o almacenamiento en locales espe-
cialmente habilitados para ello, de una 
cantidad hasta 100 hectolitros de alcohol 
de vino rectificado a 96 grados en adelan-
te, realizada por las organizaciones oficia-
les nacionales de la viticultura y licoreria 
vínica, o, en su defecto, del Instituto 
d l n T l ' m?iliino0de%fcuUura,,ncuP;o¡ « 
que tome un acuerdo en relación con es-
te asunto, para así evitar se alegue la 
posible nulidad de lo actuado por la 
Comisión. 
Según parece, la presidencia de la 
Comisión de los veintiuno recaerá en el 
ex ministro de Justicia don Ramón Al-
varez Valdés. 
'••'eron plaza mediante concurso publi-
cado en la «Gaceta». 
Homenaje al gobernador 
de Sevilla 
S E V I L L A , 26.—En el Casino de la 
Exposición se celebró el homenaje or-
I a nrórrnnn HPI rirp^uniip^tnl^"1112^0 por los alcaldes de la Pr°-
L a prorroga aei presupuesto vincia en honor dei gobernador ci-
vil, señor Asensi y Maestro. Asistie-
ron todas las autoridades locales y de 
todos los pueblos de la provincia, asi 
como el diputado señor Pérez Madri 
gal. 
Inspección en el Ayunta-
L a Comisión de Presupuestos se re-
unió ayer tarde con asistencia del mi-
nistro de Hacienda. Solicitó el señor Ma-
rracó un aumento de 500 millones para 
la emisión de Deuda que ya figuraba con 
otros 500 en el dictamen de la prórroga. 
Aunque se anunciaba oposición, la pro-
puesta fué aprobada rápidamente, en 
pocos minutos. 
Don Abilio Calderón dijo que le pa-
recía desde luego necesaria esa cifra, en 
atención a los millones de créditos ex-
traordinarios votados en la pasada etapa 
parlamentaria y los 160 que se han vo-
tado en ésta, mas los 200 que se adeu-
dan al Banco de España. 
Dicho diputado consideraba improce-
dente que en una prórroga se consig-
naran nuevos servicios como el de L i -
bros en América, que supone un gasto 
de 200.000 pesetas. 
Tribunal de Garantías 
E n el Tribunal de Garantías se decia 
ayer que seguramente el viernes se 
celebrará la vista por la recusación 
presentada por los defensores de los 
ex consejeros de la Generalidad con-
tra los señores Pradera, Martínez Sa-
bater y Ruiz del Castillo. 
E l representante del Ministerio fis-
cal estudia estos días la pieza sumarial 
instruida contra el Gobierno de la Ge-
neralidad, puesta de manifiesto en la 
secretaría del Tribunal de Garantías. 
Hoy es el último día del plazo se-
ñalado al fiscal para que formule su 
calificación provisional, y a continua-
ción, en plazos consecutivos de cinco 
días cada uno, examinarán el sumario 
los señores Jiménez Asúa, Ruíz Funes 
y Barcia, y en último término, el señor 
Ossorio y Gallardo. 
El teatro de la Opera 
E l señor Dualde manifestó que por 
su ministerio se había dictado una dis-
posición, en virtud de la cual todo lo 
referente al teatro de la Opera pasa 
a la Junta Superior de Construcciones 
civiles para que a la mayor brevedad 
haga un detenido presupuesto de los 
gastos que puedan ocasionar la termi-
nación completa de las obras, decora-
ción y moblaje. Desea el ministro que 
el teatro se pueda abrir cuanto antes 
La sesión de hoy 
E l orden del día para la sesión de hoy 
es el siguiente: Proposición, no de ley, 
de don Dimas de Madariaga, sobre el pa-
Art. 6.° Las obras públicas que reali-
ce a su cargo la Junta contra el paro, y 
todas aquellas que con carácter general 
se acuerden para que específicamente 
atiendan a prevenirlo o remediarlo, de-
berán reunir los siguientes requisitos: 
a) Ser de utilidad general, b) No es-
tar cifradas específicamente en los pre-
supuestos generales del Estado, c) Es -
tar proyectadas y aprobadas por la auto-
ridad competente para ellos, previos los 
trámites procedentes, d) Permitir su re-
tardo o paralizw:ión, sin grave detri-
mento de lo ejecutado, e) Exceder en 
su presupuesto las cantidades consigna-
das para mano de obra del coste de losl 
materiales, salvo el caso de que las obras 1 
estén dedicadas especialmente a prote-
ger a determinadas Industrias en las 
que se absorba mano de obra. £) En ni I 
caso, haber sido propuestas por el Pie-1 
no d e la Junta y aprobado por el Con-; 
Isejo d e ministros. Gozarán de preferen-! 
cía aquellas obras que la Junta de Paro i 
'propuso Iniciar y el Consejo de mlnls-j 
tros acordó construir al amparo de la 
¡ley de 8 de julio de 1934, y que, por noj 
ser suficientes las necesidades que se les I 
atribuyeron, no han sido terminadas. 
Art. 7.° L a Junta podrá proponer y 
¡el Gobierno acordar la construcción y 
ampliación de edificios públicos, con car-! 
'go a los fondos especiales que previene 
i esta ley, siempre que con ello el Estado 
86 costee el pago del alquiler del In-j 
| mueble, que actualmente ocupe la de-j 
pendencia para que se construya el nue-¡ 
ivo edificio. 
L a preferencia de la localidad en que, 
¡haya de efectuarse estas construccionesj 
I s e determinará dentro de lo que precep-1 
:túa el párrafo anterior, de acuerdo con 
el apartado f) del art. 5.°. 
Art. 8.° Tendrán preferencia para co-, 
¡locarse en cuantas obras se realicen y 
alcoholes serían adquiridos al precio de 
185 pesetas hectolitro en fábrica, sin im-
puestos, para revertir al mercado a pre-
cio no Inferior a 200 pesetas por Igual 
unidad, mas los Impuestos que rijan. 
2) E l bloqueo transitorio en las fá-
bricas de alcoholes vínicos hasta el 130 
por 100 del alcohol que se produzca a 
partir de la feclm en que se haga uso 
de esta autorización. 
3) L a prohibición de emplear en des-
naturalizados los alcoholes procedentes 
de melazas y residuos de la fabricación 
del azúcar y la exclusiva de empico pa-
ra los alcoholes de vino puro y encabe-
zamiento de vino en la fabricación de 
todas clases de bebidas alcohólicas, no 
obstante lo dispuesto en el párrafo an-
terior de esta ley, cuyas medidas sólo 
podrán ser adoptadas al comienzo de ca-
da campaña y por toda ella. 
4) Bloqueo temporal del 10 a 20 por 
100 de la cosecha de vino existente en 
poder de los productores o elaboradores. 
E l señor Morayta dijo luego que es 
probable que esta fórmula no sea defen-
dida en el Parlamento por ninguno de 
los jefes de minoría que la firmaron. E l 
señor García Atance dijo que los seño-
res Martínez de Velasco y Gil Robles 
habían firmado la fórmula creyendo que 
pal; Alcoholes y, por último, normas 
complementarias para los artículos 98. 
99 y 106 de la Constitución. 
La Confederación del Ebro 
miento de Alicante 
ALa«JANTE, 26. — L a Prensa trata 
de la llegada de don José Segura L a -
gos y don Pedro Villorlada, funciona 
rios del ministerio de la Gobernación, 
con objeto de realizar una inspección 
administrativa en el Ayuntamiento du 
rante la alcaldía del señor Carbonell. 
Actitud de los liberales 
Prórroga del Presupuesto. No puede 
decirse que se entablase un debate de 
gran altura sobre la cuestión. Más bien 
ha de afirmarse que el debate fué re-
huido por voluntad de todos. Una pró-
rroga es una prórroga. Se lleva a cabo 
—ya lo advirtió así el señor CAMBO— 
porque no hay tiempo de hacer cosa 
diferente. Ni de discutir el fondo ni 
de entrar en el examen de las partí 
das. Puede suceder que haya algunas 
de éstas con las cuales no se esté con-
forme y que, sin embargo, queden apro 
badas. Una prórroga es una prórroga. 
Empezó a discutirse bajo el estruen-
do de las granadas que lanzaba de sí. 
haciendo honor a su apellido, el señor 
MANGRANE, Las voces del diputado 
tarraconense venían a enterarnos de 
una cosa: no se ha hecho nada de lo 
que él ha dicho, y así andamos. "Uná-
nimamente" protestan los periódicos 
contra el ministro. Reflexionemos y 
cambiemos de rumbo. Esto no puede 
seguir. 
Los diputados, que no acaban de to-
mar en serio al señor MANGRANE, es-
cuchan con atención al señor CHAPA 
P R I E T A , que no hace más que desflo-
rar el asunto, aunque advierte que tie-
ne deseos de discutir toda la política 
económica y financiera del Gobierno, 
lo que hará en la ocasión propicia. Ha-
ce historia de las prórrogas que se han 
venido aprobando a partir de últimos 
de 1933. Ahora se piensa en un Pre-
supuesto semestral para el 1 de julio 
y en prorrogarlo durante 1936. E s de 
cír, ni Presupuesto en el 34, ni Presu 
demócratas 
Recibimos la siguiente nota: 
«Ayer tarde se reunió nuevamente, en 
su domicilio, avenida del Conde de Pe-
ñalver, 15, el Consejo Nacional del Par-
tido Republicano liberal demócrata, con 
asistencia del ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, para examinar 
el actual momento político. Después de 
brevísima discusión se tomaron deter-
minados acuerdos, que el señor Dualde 
se encargará de llevar al seno del Go-
bierno.» 
Intereses provinciales 
Los diputados de Acción Popular se-
ñores Julián y Sancho Izquierdo han 
gestionado en la Dirección General de 
Obras Hidráulicas el establecimiento 
definitivo en Alcañiz de una Granja 
agropecuaria. 
También se interesaron por los dos 
pantanos en proyecto, sobre los ríos 
Alfambra y Guadalaviar, en el lugar 
denominado Arquillos de San Blas. 
—Los diputados guipuzcoanos seño 
res Irazusta e Irujo han convenido con 
el ministro de Estado la suspensión de-
finitiva de las pruebas iniciadas en la 
desembocadura del Bidasoa con red 
"Chinga". 
Los mismos diputados, en compañía 
del señor Maeztu, han gestionado el 
problema de los trabajadores iruneses 
despedidos en Hendaya. 
Paro en El Toboso 
E L TOBOSO, 26.—Los obreros para-
dos de esta población, por mediación 
del alcalde, han pedido que se incluya 
en el Circuito provincial de firmes es-
peciales de los nueve kilómetros de la 
carretera de Qulntanar a Pedro Muñoz. 
Obras para Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.— E l ministro de 
Hacienda ha comunicado al gobernador 
que la Dirección de Obras públicas ha 
dado órdenes para que comiencen las 
obras de terminación del acueducto de 
Tardienta. Dichas obras importarán 
2.945.000 pesetas y en el verano de 1936 
suministrarán riego a 12.000 hectáreas. 
También comenzarán en breve las obras 
E l ministro de Obras públicas ha co-
municado a los diputados de Acción 
Popular por Zaragoza, que ha firmado el 
Reglamento de la Confederación del , 
Ebro, que permitirá a la Confederación 1 ?e consolidación de la Academia Mili 
recobrar su pleno desenvolvimiento, au-|tar- Van a se.r construidos grupos es 
tonomía y personalidad. lcolares en Grise1' Nova"as Y Novillas. 
Las conservas murcianas Las leyes agrarias en 
Extremadura 
anterior, que determinó la salida del 
señor Villalobos. L a argumentación es 
esta: el señor Villalobos, con tiempo 
para ello, no cumplía lo prometido; el 
señor Dualde no ha tenido material-
mente tiempo y, por otra parte, no es 
este el momento oportuno para entrar 
en el fondo de la cuestión. 
En votación nominal se rechaza el 
voto del señor*TOLEDO por 84 sufra-
gios contra 20, no sin que los señores 
CAMBO y ROYO V I L L A N O V A expli-
quen el voto de sus respectivas mino-
rías, que, en parte, están de acuerdo 
con el señor T O L E D O y en contra de 
las teorías del ministro; pero que creen 
que una prórroga es tal, precisamente, 
porque no se pueden discutir las par-
tidas. 
Ya no hay incidente digno de ser 
mencionado en este debate hasta que 
el señor C A L D E R O N impugna el ar-
tículo noveno, por inconstitucional, 
puesto que, a su juicio, implica una 
transferencia de crédito. Se refiere a. 
las 960.000 pesetas para la protección 
del libro español. E l señor RODRI-
G U E Z D E V I G U R I le contesta en de-
fensa del dictamen y el mismo dipu-
tado apoya un artículo adicional que 
prorroga el Presupuesto de nuestras 
posesiones en Africa caso de que no 
estuviera aprobado el nuevo en 1 de 
abril, eventualidad probable, dice, poc* 
razones que están en la mente de to-
dos. 
Fichas a 11.600 pesetas 
Al principio de la sesión fué retira-
puesto en el 35, ni Presupuesto en el 36. da una P^posicíón no de ley, con la 
L a prórroga que ahora se discute no 
es constitucional porque ha habido lu-
gar para que se elabore un Presupues-
to nuevo. 
E l señor MARRACO responde bre-
vemente a los impugnadores de la pró-
rroga. No ha habido tiempo de elabo-
rar un Presupuesto porque otras pre-
ocupaciones urgentísimas han pesado 
sobre el Gobierno constantemente. No 
hay que jugar mucho con la cifra del 
déficit ni exagerarla. L a revolución de 
Asturias y los créditos que en vista 
de ella ha sido necesario arbitrar sig-
nifican muchos millones. L a situación 
no es normal y no cabe más recurso 
que el que se propone. 
Tras de una breve rectificación del 
señor MANGRANE se pasa a una dis-
cusión rápida del articulado de la ley. 
en la cual lo más saliente es un voto 
particular del señor T O L E D O al ar-
ticulo primero. E l señor T O L E D O de-
sea que la prórroga no se entienda 
acordada para ciertas subvenciones a 
Centros creados después de la promul-
gación de la ley de Congregaciones y 
a otros Centros, tales como el Ateneo 
de Madrid, que realizan una labor per-
turbadora y subversiva. 
E l señor D U A L D E hace un pálido 
discurso de contestación. No se puede 
dejar desamparados a los Centros que 
dice el señor T O L E D O . E l Ateneo, al 
fin y al cabo, es un Centro cultural 
aunque a veces "descarrila". E l señor 
T O L E D O le rebate, recordándole la Bi-
blioteca de las Misiones Pedagógicas, 
donde figuraban obras revolucionarias; 
acusa al ministro de militar en el te-
rreno de la "neutralidad", recuerda los 
frutos de esa neutralidad en el Magis-
terio y se gana unos aplausos con una 
alusión vibrante a las tareas del Ate-
neo de Madrid. 
que el señor R E C A S E N S S I C H E S pre-
tendía que la Cámara viese con disgus-
to la supresión del Instituto de Estu-
dios penales y restablecimiento de. la 
Escuela de Criminología. E l joven y ver-
sátil diputado fué rebatido con eficacia 
y acierto en un claro discurso del señor 
AIZPUN. E l Instituto de Estudios pe-
nales está orientado en un sentido uni-
versitario y no produce los efectos que 
la Escuela de Criminología en la for-
mación profesional del personal de Pri-
siones, Además es un poco caro. Su 
Anexo psiquiátrico ha hecho, desde que 
se fundó, tres fichas. Visto el presu-
puesto de personal y material de esa 
sección, cada ficha le representa al Es-
tado español un gasto de 11.600 pese-
tas. L a precisión con que se expresa el 
señor AIZPUN impresiona a la Cáma-
ra, que advierte lo mucho que le nan 
representado al país ciertas exquisite-
ces del penalismo de moda. 
L a recortada palabra, del séñor R E -
C A S E N S S I C H E S no puede desvanecer 
las afirmaciones del ministro de Justi-
cia. Este le recuerda que el señor Ji--
ménez Asúa, a quien defiende, puede 
defenderse solo, lo cual hace que el se-
ñor R E C A S E N S S I C H E S se enfade un 
poquito. No pasa más. E l ministro ha 
estado muy claro; con la reforma que 
introduce, en vez de nombrarse los pro-
fesores por libre arbitrio entre las amis-
tades, se nombrarán por concurso; se 
gastará menos dinero; tendrá más efi-
cacia la Escuela y... el que se crea le-
sionado en sus derechos tiene los Tri -
bunales para recurrir. ¿Había más que 
sentarse ? 
Hubo su poquito de Ley municipal. 
Estamos en la base XXIII , relativa a 
funcionarios. 
Orden del d ía 
Ayer estuvo en el Congreso, para vi 
sitar al jefe del Gobierno una Comi-¡funa mstanc»a al ministro de Agncul 
slón de propietarios extremeños acom- ^ en la ^ue ^ ^ f s t a n que la fal-
pañada por el diputado señor Rodríguez ^ . n . ^ f P?ra conse,,TS d.e 
albancoque y melocotón, va determi-
ve discurso para alusiones, porque el 
señor T O L E D O ha recordado la acti-
tud de la C. E . D. A. en la prórroga 
MURCIA, 26. — L a Agrupación de 'i;B:!|i:H¡i;;Hl;;;:gi¡;:|i>;ilB:i;B . . i ;;B . g Q' g. & B. 
¡Qué bien duerme el que no tose gra-
cias a las 
Quedan aprobados definitivamente los 
E l señor PABON pronuncia un bre-¡siguientes proyectos: Creando la situación 
, . de retirado movihzable; concediendo la 
cruz del Mérito Militar al coronel don 
Antonio Morilla y dejando sin efecto la 
prescripción de la ley de 5 de febrero úl-
timo en lo referente a la baja de 39.695,75 
Conserveros de las provincias de Ali 
cante, Albacete y Murcia, ha dirigido 
Jurado. Objeto de la visita era protes-
tar ante el señor Lerroux de las leyes 
del ministerio de Agricultura que se re-
fieren exclusivamente a Extremadura. 
También protestaron del Reglamento de 
la ley de Arrendamientos rústicos, en 
nando la depauperación de esta indus-
tria. 
P A S T I L L A S 
C R E S P O 
•iiiiiwiii:niii nui •iiiiwiiniiiinmi 
L a s minas de M a z a r r ó n Doce millones de personas 
sufren hambre en China MURCIA, 26 — Unos noventa mine-ros de Mazarrón llegaron para visitar 
estaban de acuerdo con ella todos los ley, y causan perjuicio a legítimos in 
interesados. Esto no es así. Agregó que^ereses de los propietarios 
el jefe de la CEDA, al ser preguntado 
sobre su conformidad con el establecí-
el que, a su juicio, hay conceptos que al gobernador señor Rodríguez So-
f l . ,/",?„Û a_C_on-í:OS ?r^!?í°fÍe;ia riano' acompañados de los diputados 
don Federico Salmón y don Salvador 
miento de un "stock" de 100 hectolitros, 
contestó que no había dado autorización 
para ello y que sólo suscribiría la fórmu-
la propuesta en la discusión habida el 
viernes. 
* * » 
Se nos ruega la publicación del si-
Martínez. Han pedido ayuda al gober 
nador y los diputados para que ges 
tionen cerca del Gobierno las peticio-
gulente telegrama dirigido a don F e r - I 0 ^ . ^ ? ^ ^ _' ,„ ^ , , 
mín Daza, diputado a Cortes: Concesión a la Compañía cxplotado-
J E R E Z D E LOS C A B A L L E R O S , 25.;ra Jf 'j3 * 2 ant̂ CiP0 
E::cc-cutísimo Ayuntamiento que presl-^rable 50^000 Pesetas Concesión de 
do, en sesión ayer acordó protestar an- ;una obvención para el desagüe pre- heterogéneos Los alrededores 
« • 0 1 it-» «i cpftr.ría o ^ H n r t a m í o «im.o via constitución del Sindicato. Precio 005 y neierogeneo». î os aireaeaores ae 
13 ComiSIOn de lOS 2 1 ^ todos ^ problemas que S e c t a f a ^ P 6 del Plomo- no inferior a 740 P * * la CÍUdad ^ cubiertoa 'feralmente 
tas. 
SHANGHAI, 26.—Un hambre espan-
tosa causa estragos en la cuenca del 
Yang-Tsó medio a consecuencia de la 
prolongada sequía del año último. Se 
calcula en doce millones el número de 
personas que sufren hambre. Sólo en 
Nankín hay de diez a veinte mil ha-
bitantes que viven únicamente de ia 
caridad pública y reducidos a alunen 
tarse con los productos más nauseabun-
proble as que 
Aver se reunió en el Congreso ¡los pequeños cultivadores de nuestra, 
la Comisión parlamentarla encJrga- provincia, obstruccionando, primero, la1 L a empresa explotadora de las minas 
da d e T c t a m í n a r la proposición acu- ley de Yunteros; luego, la de Arrenda-.^encuentra en suspensión de pagos.|naa 
satorla de la C. E . D. A. en re-1 mientos, y ahora la de Areas de peque-
lación con el alijo de armas. Según ma-! ño cultivo, poniéndose al servicio de los 
nifestaron los reunidos al terminar la grandes propietarios, sin tener en cuen-
reunlón como sólo hablan asistido a ta la clase media labradora y bas-
la misma diez y nueve, ya que los pues-itantes obreros le dieron el acta de di-
tos correspondientes a los se balistas no Putado, no para hacer uso de ella en 
están cubiertos, y, por tanto, ios que ¡fp^ja^ejos electores.—Alcalde, Fran-
podían haber sido designados no asistie-
ron, se acordó, para evita" <.ue después 
de cadáveres. 
se dijera que era nulo todo lo actuado 
por la Comisión, por no ser veintiuno 
los miembros que, según el Reglamento, 
tiene que haber, redactar un acta, que 
cisco Franco.» 
Los Jurados de la propie-
dad rústica 
la próxima decena y el paro, de no 
buscarse una solución y ser ésta aten-
dida, vendrá el 2 de abril. E l pueblo 
tendrá que emigrar y más de dos mil 
familias se quedarán sin trabajo. 
El problema del cáñamo 
pesetas en el presupuesto de la Presi-
dencia. También se aprueba el Tratado 
de conciliación con arreglo judicial y ar-
bitraje firmado en Sofía en 26 de junio 
del 31 y la modificación de varios artícu-
los de ia ley de Enjuiciamiento militar 
de Marina. És ratificado el Convenio re-
lativo a las Oficinas de colocación retri-
buida tdontHdo f»n la Conferencia inter-
nacional del Trabajo celebrada en Gine-
bra en 1933. Se aprueba la ley de Orde-
nación iurídica del aprovechamiento de 
las tierras ennocidas con el nombre de 
baldíos de Alburnuerque. ÍEntra el mi-
nistro de Hacienda.) 
SP apniphTn dos dictámenes de la Co-
misión dp Sunllcatorios, que niegan la 
autorización nara proceder contra don 
Ensebio GnnTiple' Suár.ez por la publica-
ción de nn artíoulo en el somanario 
"Adelante", de Valladolid. y contra el 
señor Primo de Rivera con' motivo del 
hallazEro de armas y explosivos en los 
domicilios de Falange Española y del 
periódico "JONS". 
r•••":« '"tt n 'T'"'^ P a. F; te B"'!""!'1 
B I B L I O G R A F I A S 
L E G í S r A C I O N D E 
A R R E N D A M ^ F ^ T O S 
Acaba de publicarse la única edición .. En la última cosecha se han pro-. Esta semana para atender al pago de ducido nueve milloneg de kilogramos n{ 
os salarios, han tenido que avalar unas de ^ de [o& cualea aiete fos oficial, sellada por el tmbisterio. d e j a 
letras los comerciantes de Mazarrón. J„J , . J .^v^» o1:„0„f:„„„ . . T „ J- j « j dado los pueblos alicantinos. La exten-L a empresa no dispone de fondos para 
nueva ley y reglamento de Arrendamien-
tos rústicos. 1 pta. en Madrid, y 1-25 pe-
setas en provincias. E D I T O R I A L R E L n . 
S. A. Academia: Preciados, t Librería: 
Preciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
E l diputado don José María Hueso 
firmaron todos los reunidos y que di- ha visitado al ministro de Agricultura 
rigirán al presidente del Congreso, pro- para interesarse por la situación en que 
poniéndole que se d ' un plazo a la quedarán en primero de abril, al su-
minoria socialista para que designe a primírse los Jurados' mixtos de la Pro-
esos representantes, que la Cámara piedad rústica, los treinta y dos secre-
acuerde nombrarlos de otros grupos o tarios de dichos organismos que obtu-
sión de tierras en esta cosecha es de 
unas 7.600 hectáreas. 
E l cultivo ha venido a costar unas 
2.218 pesetas por hectárea y los pre-
cios de venta no los han cubierto. E i 
cultivo de cáñamo ha producido al agri-
cultor español una pérdida de dos mi-
llones. 
A L I C A N T E , 26. — Las organizacio-1 Precisan medidas que obliguen al 
nes interesadas en la industria del cá- consumo en los tejidos en los que pue-¡quinas "dedficadas a esta moderna ensé-
ñame han dirigido un escrito al Con-'da sustituirse a las fibras exóticas. Eljñanza, que ha de producir una verdade-
sejo de la Economía Nacional. España i agricultor español, de momento, se con- ra renovaci.'.n Las clases son dirigidas 
es una de las naciones donde la pro-formaría con la barrera arancelarla y!Por, ̂  t:lr"' "nfo del Ayuntamiento de 
M E C A N I C A 
Ha quedado instalada una sala de má-
i 
ducción del cáñamo alcanza mayor ci-
fra, y en España la vega baja del Se-
gura rebasa la cifra de las demás zo-
con la orden de que en todos los t e j i , ; ^ ^ 
dos se empleara con preferencia el cá-[ses: Preciados 1. Libros: Preciados, 6. 
ÑAMO- Apartado 12.250. Madrid. 
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Querían entregar Memel 
a Alemania 
El Tribunal de Kowno ha fallado, 
condenando a muerte a cuatro de 
los organizadores "naz i s" 
l a Prensa alemana pide que inter-
vengan los Estados firman-
tes del Estatuto 
E L D E B A T E (3) Miércoles 27 de marzo de 1935 
U n a c o m a r c a c a t a l a n a a b a n d o n a d a 
Se anuncia un próximo viaje de Gil Robles 
por la provincia de Lérida 
Un mitin de ccntroversia 
pública sindical 
E d é n s a l i ó a y e r n o c h e p a r a M o s c ú ^ « p n especia! para las 
— • • - » • • — fiestas de Jorge V 
(Viene de primera plana) De las conversaciones se pueden for-
DETENCION EN BARCELONA DE UN SIGNIFICADO 
EXTREMISTA, QUE DIRIGIO "C. N. T." 
Las conversaciones se han celebrado mular por lo menos dos conclusiones L O N D R E S CON OCASION 
ObrerOS del I. S. 0. rebaten argU- dentro de formas amistosas y francas, esenciales: la x-uelta a Gmebra del Reích IRA A L O N D K t b ÜUN UUMblUix 
mentOS de lOS SOCiafistaS y m conducido a un aclaramiento com- H ^ W ^ ^ - D E L _ J U B I L E O 
pleto de los puntos de vista de una y obsesión oei peupo ruso, y, por oír a * , , , f. , 
a su rearmamento, cuyo ritmo parece L O N D R E S , 26.—Según telegrafían de 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 25.—Se anuncia el 
dicha fecha ha sido terminada recien 
temente. Su construcción ha durado' 
cerca de un siglo. Las consecuencias 
de la incomunicación adquieren caracte-
"Acuerdo sobre un régimen de jus- 0trsae ^^comprobado que ambos Go-:ya demasiado PreciPitado Para Poder seriRoma, el Papa se propone enviar una 
hiprnnq tiprqipnipn ron su nolitica el fin'disminuIdo- misión especial a Londres con ocasión 
de asegurarT de consolidar la paz de E1 GobÍe™ de ?erlIn no aceptaria del jubileo real, a fin de llevar al Rey 
ticia social". " E l paro y el ham-
bre no se remedian con 
la revolución" 
tantes de aquella comarca preparán- gración ha sido tal que, en la mayoría 
dose para darle a conocer sus necesi-
KAUNAS. 26.—Esta mañana, a las 
diez, el Tribunal militar que entiende enivia;,e del senor Gl1 Robles por la pro-
el proceso contra la organización sub- vincia de Lérida y ya están los habi-jres de verdadera catástrofe. L a e 
versiva en el territorio de Klaipeda, ha 
pronunciado el siguiente fallo: 
Los acusados Priess, Bollll, Leppa y 
Wannagat, acusados de la muerte deldades y sus aspiraciones, que hasta 
jussutis, han sido condenados a la úl- ¡ ahora han pasado inadvertidas a los 
tima pena. „ ' ¡ojos de los hombres influyentes en la 
Los acusados Johann Ernst y Wallat, .... 
que atentaron e hirieron al señor Loops, P 0 1 1 ^ autonomista. Es un indudable 
son condenados a cadena perpetua. | acierto, en la cruzada que los hombres 
E l jefe de la organización Neumann. de derecha vienen realizando en Ca-llamado en el extranjero jefe único del 
territorio, y su ayudante Bertuleit, son 
condenados a doce años de trabajos for-
zados. Los bienes de todos ellos serán 
conñscados. 
E l ex presidente de la Dieta del Te-
rritorio, señor Von Dressle, organizador 
del movimiento subversivo, ha sido con-
denado a ocho años de presidio. 
Los jefes de los distritos de la orga-
nización, cuatro en total, son condena-
dos a diez años de cárcel y confiscación 
de sus bienes. 
E l jefe de la organización, Roop, y 
varios jefes subalternos, son condena-
dos a ocho años de cárcel. Los demás 
acusados son condenados a penas que 
oscilan entre uno y seis años de prisión. 
Entre estos últimos figura Horn Gotts-
chalk, a cuatro años; Schawede, Mae-
din y Molinnus, a un año y medio, y 
Kubbutat, a un año. 
Los otros treinta y cinco acusados 
han sido absueltos. Para los cuatro úl-
timos condenados es de contar la pri-
sión preventiva. Todos los condenados 
tienen derecho a apelar en recurso de 
gracia al Presidente de la República. 
» « * 
Los procesados eran en total 126, y 
estaban afiliados al nacional socialismo. 
Se les acusaba de haber perpetrado la 
entrega -de Memel a Alemania. L a vis-
ta de la causa se ha verificado con dis-
turbios constantes y en medio de la ma-
yor agitación. 
* * * 
M E M E L , 26.—Se espera que las cua-
tro sentencias de muerte serán conmu-
tadas por cadena perpetua. De todas for-
mas, no se realizará ninguna ejecución 
antes del próximo mes de mayo.—Asso-
ciated Press. 
Comentarlos alemanes 
taluña, el oponer el ideal comarcalista, 
que es una realidad varias veces secu-
lar y aun milenaria, frente al catala-
nismo politice, artificioso, de recentí-
sima creación, y que si ha arraigado 
en Barcelona no ha acabado de cuajar 
en las comarcas que están viendo des-
aparecer su personalidad histórica. En 
la alta montaña leridana existe hoy 
una suprema aspiración: el ferrocarril 
llamado de la Noguera Pallaresa—Lé-
rida a Saint Girons—, que durante unos 
dias ha vuelto a tener actualidad en 
las altas esferas de la política. 
Los beneficios de este ferrocarril al-
canzarían directamente a más de tres-
cientos pueblos que ocupan un terri-
torio mayor que las tres provincias vas-
cas reunidas. E s una extensa zona del 
mapa de España que está sin ferroca-
rril. Ello ha sumido en una impresio-
nante miseria, moral y fisiológica, a 
los infelices habitantes de zonas apar 
tadas, como el valle de Bohín, que, por 
su abandono y pobreza, constituyen un 
ludibrio para Cataluña y aun para E s 
paña. Y a en el año 1840 decía Pascua) 
Madoz que estas comarcas, sistemáti 
camente abandonadas, empobrecidas y 
aisladas, podían considerarse entre las 
más desgraciadas de España. L a carre-
tera internacional que se comenzó en 
Fnrnna mediante el meioramiento de la volver a Ginebra más clue Para concluir las felicitaciones del Pontífice. Europa ediante el ejora iento le la un a c u ^ ^ recuerda que en 18g7 el 
colaboración internacional. 
3 E L M O N T E D E T A J O 25.—Un gran ^o5 ministros británicos y alemanes 
mitin sindical Lo había organizado la están convencidos de que las conversa- aparecen esta noche, si no como muy I 
Unión Obrera Campesina. Belmonte de; ciones directas que acaban de terminar- estrin?idaS) por lo menos como 
Tajo tiene unos 500 vecinos. Cerca de se han dado su fruto. I lejanas 
de los pueblos, sólo quedan algunas mu- l f0 acudieron U acto. Fueron los ora- Sir John Simón regresará mañana a 
._ M 6 Id-'res el pastor de Torreg:aluna Claudio; Londres por vía aérea y el señor Edén, 
Papa 
jmamentos y de organización colectiva Ug^n x m envió'también una misión al 
°|de la seguridad,^ cuyas perspectivas|jubiieo de ia reina victoria. 
* + * 
ROMA, 26.—El Papa ha recibido al 
_ . M - 'Capitulo general de los Padres Rosmi-
L d e n , a IvlOSCU niano3 con ei nuevo superior general, 
jeres. niños y ancianos. Otros están'Miguel; el oficinista de Valencia. Alber-
amenazados con la total desaparición, to Aliaga Zanón, y el profesor del 
Las antiguas industrias metalúrgicas 
y siderúrgicas (Fargas Catalana) es-
tán hoy abandonadas, a pesar de que 
los dictámenes técnicos aseguran que 
es extraordinaria la riqueza del mine-
ral de hierro y carbón. 
E l ferrocarril de Lérida a Saint Gi-
rons abriría al turismo un maravilloso 
L S. O., de Madrid, señor Cerro Corro-
chano • 
Había entro el púb^co varios elemen-
tos socialistas, que desde los primeros 
discursos comenzaron a interrumpir a 
los oradores. Estos recogen rápidamen-
te las interrupciones. E n los últimos mo-
mentos la discusión entre dos o tres 
continuará su viaje a Moscú, Varsovia| B E R L I N , 26.—Edén ha salido a las 
y Praga, como estaba previsto. ' once 
Divergencia notoria .̂e 
B E R L I N , 26.—Después de publicado legado esta mañana a Berlín 
padre José Bozetti, y el nuevo procura-
ii u* w " » » l*Bidor general, Vittorio Berquet, así como 
once de la noche con dirección a Moscú., ¿ ^ ¿ k a n t e ) de las provincias ita-
Le acompaña el embajador de la J J ^ / Í lesa e iriandesa-americana. E l 
R. S. S. en Londres. Maisky. que ha pont fic(f se interesó r la publicación 
el comunicado oficial, varios miembros 
de la Delegación británica han hecho 
a los representantes de la Prensa de-
claraciones detalladas relativas a la fi-
afiliados a la Casa del Pueblo que al-lna^dad ^ a ôs resultados del viaje a;tulesco terminaron a hora muy avanza-
ternativamente plantean dificultades, y 
¡actualmente en curso, de la edición na-
de ayer entre los señores Jeftisch y Ti -
llamado la Suiza española, con pica 
chos de cerca de tres mil metros de 
altura, con nuevas perspectivas y va-
liosas bellezas arqueológicas. Actual- volución se vuelv 
mente se halla en explotación sólo el que la realizan 
trayecto Lérida a Balaguer (27 kiló- —Eso se dice bien cuando no se tie-
metros) y se encuentra en avanzada ne hambro- Las tres cuarta3 Partes de 
L a Pequeña Entente cional de los escritos del filósofo Ros-
mini.—Daífina. 
B E L G R A D O , 26.—Las conversaciones * * * 
ROMA, 26.—En el Vaticano se reunió 
la Congregación de Ritos, que aprobó 
la misa y el oficio propio en honor de 
la Santa Bernardeta Soubirous y del elo-
.gio de la misma, así como de su indu-
plicas hay rapidez y viveza, pero no se expresaron dudas acerca de este vía-j Hoy ha ido a Presbourg el señor Be- '^ón en el martirologio romano, a ins-
acrimonía. je y de que pudiera celebrarse después Inés. E n dicha ciudad se entrevistará con " 
— E l Sindicato no puede ser un ins- del gesto de Alemania, pero el Gobier-|ei señor Titulesco. 
trumento revolucionario, porque la re-'1™ británico estimó que era necesario Log señores Titulesco v Jevtitch han 
buscar a toda costa un acercamiento prosegUÍdo sus deliberaciones. No se ha 
¡el orador que hace el resumen, adauiere j • 
paisaje de montañas, bosques y lagos |un g^g, interés. E n las réplicas y dú- Pera de la salida de Simón y Edén, | das esta mañana 
Berlín. da de la noche 
Antes del viaje, y sobre todo la vis-| Las conversaciones han sido reanuda 
B E R L I N , 26.—Toda la Prensa alema-
na de esta tarde comenta los fallos dic-
tados contra los alemanes de Memel. 
E l diario "Zeitung" en su edición de 
esta noche le califica de fallo arbitra-
rio y de odio. 
Los círculos competentes de Kowno 
—dice—demuestran así su voluntad de 
destruir los derechos adquiridos de los 
naturales de Memel y provocar al pue-
blo alemán. 
No hay ningún fundamento jurídico, 
dice el periódico, para esas cuatro con-
denas de muerte y las múltiples penas 
de trabajos forzados dictadas. 
Los lituanos han instituido el régi-
men del terror en el territorio de Me-
mel. Las Potencias signatarias del Tra-
tado de Memel tienen ahora el deber de 
intervenir. 
E l periódico "Angriff" habla de los 
métodos propios de la Edad Medía pues-
tos en práctica por el Tribunal de 
Kowno. 
E l fallo de Kowno convierte a va-
rios hombres alemanes en mártires, pe-
ro que no se olvide que detrás de eso.s 
Infelices se encuentra toda Alemania. 
L a "Gaceta de la Bolsa", por su par-
te, habla de un acto de violencia en 
lugar de un fallo. Los acusados ale-
manes no se encontraban ante jueces, 
Bino ante políticos que creían servir a 
«u patria enviando a los representan-
tes de la minoría alemana a la muer-
te y a los calabozos. 
Es de absoluta necesidad que los fir-
mantes del Estatuto hagan inmediata-
mente su deber. 
L a impresión en Londres 
y se encuentra en 
construcción Balaguer-Tremp. Pero los 
trabajos están paralizados. Se da el 
absurdo de que se ha gastado el Esta-
do centenares de millones de pesetas 
en construir ochocientos kilómetros y 
deja sesenta y ocho sin terminar, con 
lo cual no es posible utilidad ni ren-
dimiento. Es, pues, natural y lógico 
que mientras en otros puntos viven 
apasionados por las inminencias de la 
política en las comarcas del Norte de 
Lérida esperen con ansiedad la ocasión 
de exteriorizar a los ojos de sus visi-
tantes sus necesidades reales, sus pro-
blemas vivos, sus preocupaciones y el 
ansia de que se les provea de medios 
de comunicación que les saquen de su 
actual aislamiento y les permita ex-
plotar sus riquezas naturales. — AN-
GULO. 
L O N D R E S , 26.—Los fallos dictados 
por el Tribunal militar de Kaunas con-
tra loa memeleses alemanes han pro-
vocado cierta agitación en determina-
dos círculos de la opinión pública. 
E n los círculos políticos londinenses 
•e cree que estos actos no dejarán de 
tener repercusión. 
Los periódicos de la tarde y del me-
diodía publican en primera página lar-
gos artículos haciendo historia del pro-
ceso. 
E l "Evening News" subraya el carác-
ter alemán del territorio del Memel. 
El Hospital Clínico 
B A R C E L O N A , 26.—El señor Pórtela 
Valladares dijo a los periodistas: 
—Ha estado aquí el teniente coronel 
de Seguridad señor Cillero, dándome 
cuenta de casos de 'servicios de Seguri-
dad, que funcionan perfectamente, co-
mo ya habrán podido ustedes apreciar. 
Me dió cuenta también de que un des-
conocido que quiere guardar su nombre 
le ha entregado quinientas pesetas pa-
ra el guardia víctima del suceso de la 
calle de Provenza. 
Me ha visitado también el doctor Gue-
rra del Río, representante de la Gene-
ralidad en el Hospital Clínico, para pre-
sentar una instancia en que se declara 
la situación alarmante y gravísima, en 
el sentido económico, por que atraviesa 
dioha institución. He conversado con el 
alcalde sobre este asunto, y el señor 
Pich y Pon ha quedado en reunirse con-
migo para ver si se puede hallar solu-
ción. Si la Generalidad y el Ayuntamien-
to van a sostenerlo como hospital pro-
vincial o municipal, es natural que ten-
gan su intervención, con el mínimo de-
recho a saber en qué se invierten sus 
dineros. 
Asimismo me ha visitado el señor 
Sánchez Vicuña, arquitecto del minis-
terio de Justicia, que viene a estudiar lo 
referente a la construcción de una nue-
va cárcel de mujeres, obra de impor-
tancia y que responde a una gran ne-
cesidad, y que, tanto por lo que afecta 
ál régimen de Prisiones como por la 
construcción de la obra, que ha de dar 
empleo a obreros parados, ha de ser 
grata a Barcelona. 
Un periodista preguntó si con mo-
tivo del viaje del capitán Santiago se 
efectuaría el nombramiento de nuevo 
jefe superior de Policía y si éste sería 
el jefe del grupo de información, don 
Luis Martínez, y el señor Pórtela res-
pondió: 
—No es asunto mío; yo, por tanto, 
nada sé. E n cuanto al señor Martínez, 
sé que es un funcionario muy compe-
tente y devoto del cargo y que tiene 
unas condiciones muy estimables; pe-
ro eso son cosas que ha de apreciar la 
Dirección general de Seguridad, que es 
a quien corresponde el nombramiento. 
E l gobernador general terminó su 
conversación con las siguientes pala-
bras: 
» * * 
los obreros del pueblo estamos en paro 
forzoso. 
— L a revolución, no sólo no evitará 
el paro, sino que lo agravará en térmi-
nos incalculables. E l paro obrero es obra 
en su mayor parte «de una actuación 
revolucionaria de dos años. 
—Queremos trabajo y jornales justos. 
— Y nosotros, también. Pero vosotros 
buscáis la solución a los problemas so-
ciales en la lucha de clases. Queréis abo-
lir la propiedad privada e implantar la 
dictadura socialista. Y nosotros quere-
mos que la propiedad cumpla con su 
misión social, pero que no desaparezca, 
antes bien, se extienda a todos, inclu-
so a los obreros. Que obreros y patronos 
defiendan sus intereses legítimos, pero 
que busquen por el camino de la con-
cordia y de la colabosación la solución 
de los problemas que les son comunes. 
Que el Estado sea un instrumento para 
realizar la justicia social y no para ma-
tar la iniciativa privada y convertir a 
los ciudadanos en ruedas sin alma de 
un engranaje monstruoso. 
E l público, en el mayor silencio, y 
con un interés creciente, sigue las in 
cidencías de la discusión. No hay en el 
local más que hombres, obreros en su 
inmensa mayoría, que se apiñan, de pie, 
inmóviles, al pie de la tribuna. 
Siguen las interrupciones. E l orador 
se dirige a uno de los que con más fre-
cuencia pone dificultades: —Vamos a 
hacer un convenio. Usted me va a es-
cuchar a mi. Cuando yo termine, usted 
sube al escenario y dice lo que crea con-
_ veniente. Aceptado. E l obrero de Bel-
E L DIA 10 TERMINA E L PLAZO DE monte, cuando le llega el turno, ocupa 
y que por este motivo era preciso rea 
lizar una entrevista con Hitler. 
L a entrevista de Berlín tenía, como 
tema principal, la seguridad, los arma-
mentos, la Sociedad de Naciones y el 
pacto del Aire. Los representantes In-
gleses han podido informarse sobre to-
das las cuestiones. No se ha hecho in-
tento alguno de realizar un acuerdo 
puesto que las conversaciones sólo te-
nían el carácter de mera información 
y porque no se trataba de un acuerdo 
angloalemán, sino de un acuerdo gene-
ral que abarca Francia, U. R. S. S. y 
otras potencias. 
Hubiera sido inoportuno el realizar un 
acuerdo general mediante acuerdos se-
parados. Por otra parte, era lógico y 
publicado ningún comunicado sobre el 
particular. 
E l señor Titulesco saldrá esta tarde 
para Presbourg, en donde se entrevis-
tará con el señor Benes. 
Después de esta entrevista el minis-
tro rumano irá a París, vía Viena. 
L a posición de Hungría 
tancia de los Obispos de Nevers y de 
Lourdes.—Daffina. 
L a persecución religiosa 
B U D A P E S T , 26.—De fuente autori- ximas elecciones 
zada se sabe que el Gobierno no tiene 
por ahora el propósito de realizar una 
gestión oficial cerca de la Sociedad de 
Naciones en lo referente a la cuestión 
de la igualdad de derechos de Hungría 
en el terreno militar. 
en Méjico 
WASHINGTON, 26:—El Arzobispo 
monseñor Carley, de Baltimore, ha di-
rigido al departamento de Estado una 
acusación de indiferencia con respecto 
a la persecución religlqsa en Méjico. 
Ha añadido que 20 millones de cató-
licos podrían hacerse sentir en las pró-
L a declaración del señor Titulesco a 
útil empezar por conversaciones hílate-i los enviados plenipotenciarios húngaro 
rales. L a entrevista de Berlín significa y búlgaro en lo relativo al punto de vis-




E l día 10 de abril terminará el pla-
zo de matricula para el curso sobre 
Corporativismo y Acción Católica que, 
organizado por la Junta Central de Ac-
ción Católica, se celebrará en Milán del 
24 de abril al 4 de mayo. 
Hasta dicho día puede formalizarse 
la matricula en las oficinas de la Junta 
Central de Acción Católica, Conde de 
Aranda, número 1, de cuatro de la tar-
de a nueve de la noche, y hacerse el 
pago de las 1.000 pesetas que importa 
el viaje de Barcelona a Génova (ida y 
vuelta), los recorridos en Italia, los de-
rechos de matrícula en la Universidad 
Católica de Milán y la pensión comple-
ta durante once días de estancia en 
Milán y tres en Roma. 
E l padre Gemclli, rector de la Uni-
versidad, presentará personalmente en 
Roma el grupo de españoles a Su San-
tidad, Pío X I , y al ministro de Educa-
ción Nacional, conde María de Vecchí 
di Valcísmon. 
E l viaje a Italia, si el número de 
alumnos matriculados lo permite, se ha 
hará en hidroavión. 
• ' B A R C E L O N A , 26.—La Policía detu-
¿ A 9 0 P E S E T A S 
trajes a medida, de estambre novedad, 
que valen 120? Vean los escaparates de 
CASA SESEÑA. Cruz, 30. Filial: Cruz, 23. 
LA L* D E KSI'AÑA EN CAPAS 
Desde 100 a 1.000 pesetas. 
U H H H R a B H • lililí P ID H H 
D e p o l í t i c a a g r a r i a 
la tribuna. Habla durante diez minutos. 
Habla correctamente, con habilidad, sin 
atacar a las personas. E l paro... el ham-
bre... Réplica contundente: Todos de 
acuerdo en que hay que ir a un régi-
men de justicia social. Pero no por el 
camino de la violencia. E l directivo so-
cialista renuncia a ocupar de nuevo la 
tribuna. Termina el acto. E l público 
aplaude. Apretones de manos. Despedida 
cariñosa, por parte de todos, a los ora-
dores. Un mitin más. Pocos tan eficaces 
como él. 
Mitin en Avilés 
una de esas conversasiones bilaterales 
E l secretario de Estado del Forcign 
Office considera como un deber primor-
dial suyo informar a su Gobierno. Lle-
vará, probablemente, los puntos de vis-
ta de Alemania y se halla convencido 
de que esas conversaciones directas 
constituyen un procedimiento excelente. 
Sin embargo, no puede perderse de 
vista que se trata de materia muy com-
plicada. L a delegación inglesa ha expre-
sado su satisfacción al hacer este via-
je, aunque no se haya realizado un 
acuerdo y que exista necesariamente 
una divergencia notoria entre los pun-
tos de vista. E l Gobierno británico está 
dispuesto a poner a disposición de to-
dos los Gobiernos sus buenos servicios 
para descubrir las dificultades y ven-
cerlas. 
Después del regreso del señor Edén 
de su viaje a Moscú todo el material 
ha de estar trillado. Entonces se cele-
brará la entrevista trílateral de Stressa, 
en donde podrán hacerse una idea de la 
situación general. 
El peligro ruso 
Se asegura que Hitler ha ofrecido 
ciertas concesiones efectivas sobre los 
armamentos, después de examinar la 
cuestión previa de los preparativos mi-
litares rusos, y que ha pedido que la 
parte principal de los efectivos soviéti-
cos se transfieran de la frontera occi-
dental a la oriental y la reducción en 
el total de las fuerzas soviéticas. 
Con respecto a la cuestión naval, se 
cree que el "Führer" ha señalado que, 
de cualquier forma, el rearme naval ale-
mán requerirá algunos años si ha de 
alcanzar elevado nivel. 
Parece que en las conversaciones ha 
jugado gran papel un mapa de Europa, 
en el que figuraban todos los detalles 
de los armamentos de los países cer-
canos a Alemania. 
Durante las conversaciones se ha exa-
minado igualmente la cuestión naval. 
A V I L E S , 25. — Se celebró en Ba-
ñuges (Luanco) un gran mitin sindi-
cal cristiano, organizado por el Sindi-
cato católico de obreros mineros espa-
ñoles. Asistieron numerosos obreros afi-
liados a la U . G. T., que, desengañados 
de la farsa representada por sus diri-
gentes y lanzados a una guerra cuyas 
consecuencias sólo ellos vienen pade-
ciendo, en su deseo de variar de táctica y 
conducta, se afiliaron a este Sindicato Alemania opina que, después de haber 
en numero de 150. Hablaron Luciano 
Martínez, obrero minero; José Tristán, 
secretario del Trabajo; Vicente Madera 
Peña, secretario del Sindicato católico 
minero, y Quintín Pérez de Liébana, del 
Servicio social obrero de Madrid. Todos 
fueron muy aplaudidos. E l acto cons-
tituyó una magnífica exposición en fa-
vor del sindicalismo cristiano. 
* * * 
SIGÜENZA, 26.—Ha quedado consti-
tuido en Sigücnza el Sindicato Profe-
sional de Oficios Varios, afecto a la 
Coalición Española de Trabajadores, a 
cuyo fin vinieron tres propagandistas 
del Comité Nacional de la C. E . T. 
El COnCUrSO de lOS trigOS Será restaurada una capilla 
del siglo X i i l 
expuesto su punto de vista personal, las 
demás potencias deberán en adelante 
dar, a conocer sus opiniones, ya sea en 
Stressa, o por la vía diplomática ordi-
naria. 
Hitler há insistido en que Alemania 
quiere la igualdad de derechos y nada 
más. 
El problema de los 
armamentos 
ta de la Pequeña Entente en cuanto a 
la igualdad de derechos de Hungría y 
Bulgaria en el terreno de los armamen-
tos ha sido acogida por parte de la opi-
nión pública húngara con una repulsa 
categórica. 
Los propósitos de Austria 
LONDRES, 26.—En la Cámara de los 
Comunes el señor Macdonald ha contes-
tado negativamente a la pregunta de 
un diputado relativa a los propósitos 
de Austria de restablecer el servicio mi-
litar obligatorio. 
Declaraciones de Chamberlain 
LONDRES, 26.—El ex ministro de 
Negocios Extranjeros, sir Austin Cham-
berlain ha hecho al corresponsal en Lon-
dres del diario soviético "Pravda" las 
siguientes declaraciones, a las que se 
atribuye gran importancia: 
"Después de manifestar al citado co-
rresponsal que él no simpatiza con el 
régimen soviético, el señor Chamberlain 
añadió que en Inglaterra •había sido 
acogida con satisfacción la entrada de 
la U. R. S. S. en la Sociedad de Na-
ciones. 
Agregó que el Gobierno inglés está 
decidido a realizar una política de se-
guridad general, como lo demuestra el 
haber preparado la conclusión de un 
Tratado de arbitraje entre las diferen-
tes potencias de la Europa oriental y 
favorecer en la actualidad el pacto de 
asistencia mutua en la Europa del No-
roeste. 
E l señor Chamberlain dijo que nadie 
que tenga un criterio recto puede sos-
tener la idea de que Inglaterra pueda 
invitar a una potencia cualquiera a de-
clarar la guerra a la U. R. S. S., ya 
que de ninguna manera pretende garan-
tizar su seguridad fomentando quere-
llas entre las potencias. 
A continuación niega que entre Fran-
cia e Inglaterra haya divergencias de 
importancia, y, por último, afirma que 
la política de Francia, Inglaterra e Ita-
Inglaterra, contraria a los 
contingentes 
Este sistema debe ser sustituido, 
en opinión de Mr. Baidwin, por los 
derechos de Aduana 
L O N D R E S , 26.—En un discurso pro-
nunciado en la Cámara de Comercio de 
Liverpool, Mr. Stanley Baidwin ha ma-
nifestado que, para bien o para mal, los 
días de no intervención del Gobierno en 
la cuestión comercial se han ido. E l 
Gobierno ha estado realizando experien-
cias, algunas de las cuales han sido del 
agrado de los comerciantes, y otras que 
el mismo Gobierno las veía con repug-
nancia, especialmente por lo que hace 
a los contingentes. E n su opinión, y con 
arreglo a la orientación que siempre ha 
seguido Inglaterra en política fiscal, el 
sistema de contingentes debe desapare-
cer y ser sustituido por el de derechos 
de aduana. 
El comercio hispanobritánico 
L O N D R E S , 26.—En el curso de su 
viaje al Sur de Gales, el embajador de 
España en Londres ha pronunciado un 
discurso, en el que ha declarado, en 
Cardiff, que el Principe de Gales figura 
en primera fila de las personas ingle-
s versadas en español. 
Durante su viaje por el país, el em-
bajador se entrevistará con los princi-
pales «leader» comerciales, haciéndose 
resaltar que, a pesar de los esfuerzos 
qv? se hacen en la actualidad para me-
jorar las relaciones comerciales entre 
España y el Sur de Gales, el viaje del 
embajador no tiene ningún significado 
especial. 
E l viüje ha sido realizado para que 
el embajador se dé cuenta de las faci-
lidades comerciales. 
•x- * * 
L O N D R E S , 27.—Durante una recep-
ción en la Cámara de Comercio de Car-
diff, en honor del embajador de Espa-
ña, éste dijo: No hace tiempo una mi-
sión comercial británica visitó España 
y en breve llegará a Londres una misión 
comercial española para buscar la ba-
se de un acuerdo entre ambos países. 
E l embajador añadió que estaba se-
lla es idéntica al apreciar todos los pun-jguro de que cuando se realice un acuer-
tos de importancia." |do será satisfactorio para todos. 
Consejo de guerra por los sucesos de Uncastillo 
Comparecen ante el Tribunal ciento diez procesados. 
Ayer comenzó la vista y hoy continuará 
Viajes Marsáns, S. A. 
ofrece para abril-mayo 
6 C R U C E R O S MARITIMOS 
con el supertrasatlántico "Columbas", 
del Lloyd Norte Alemán, e interesan-
tes excursiones terrestres. 
Pídanse folletos. 
Pocas horas faltan para que termine 
ifúTViuette a Juan Gar- el plazo de la información pública so-
vo esta noene a iaa ' ' ibre el pr0yecto de pliego para el con- gestiones para restaurar la antigua ca 
cía Olver, destacado ^ ^ ^ " ' ¿ T icurso de la regulación del mercado de pilla del Santo Cristo de la Victoria. E s 
Después de los sucesos cíe enero ae ±»oo, ^ ^ exclugiva de la ímp0rtaciónltuvo dedicada, antiguamente, al már-
durante los cuales fué detenido porque 6 tir San Marcelo, centurión romano y 
domicilio bombas : uei "ltlIZ-
B E R L I N , 26.— (Del enviado especial 
de la Agencia Havas): 
«Estamos exactamente en el punto 
en que nos encontrábamos hace ocho ZARAGOZA, 26.—A las diez de la exhorto del- Juzgado militar que instru 
días». Esta fórmula, recogida esta no- mañana comenzó en el cuartel de Her-iye la causa por los sucesos revolucio 
che en los medios de relación con la nán Cortés el Consejo de guerra para narios del Llano, se ha constituido esta 
delegación británica, confirma el resul-|ver la causa instruida con motivo de 
tado negativo de las conversaciones de,los sucesos ocurridos en Uncastillo. E s -
Berlín, tán procesados 110 vecinos, entre ellos 
En lo que se refiere al Locarno Orlen-1 el alcalde, Antonio Plano. L a lectura 
L E O N 26. Se están llevando a cabo, tal y al Pacto austríaco, los represen-¡ del apuntamiento duró hasta la una de 
  -! tantes británicos han encontrado en sus, la tarde, hora en que se suspendió el 
interlocutores las disposiciones que es- acto. 
peraban. L a vista se reanudó a las tres de la 
Anoche el ambiente era bueno. E n vez tarde. Después de los informes de las 
de oponer al Pacto del Este una nega- defensas, el fiscal modificó sus conclu-
tiva brutal, el «Führer» se limitaba a|Siones y pidió la pena de muerte para 
formular otras proposiciones precisas, | ios procesados Antonio Plano, Manuel 
se encontraron en su aomiciuo A1 pareceri no Se han presentado oh-Patrón de León, donde goza de venera-
y pistolas, estuvo en M^"\Tairj,g„ei:,10 ¡jeciones, hasta ahora, pero es seguro que ción extraordinaria. 
;o extremista C. JN. i . U1" hnv arnHirán los obietantes E s muv es-1 L a capilla, arqueológicamente, tiene 
timamente se trasladó a Barcelona. H ^ í ^ e i í r l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ a n interés, se trata de una obra del es decir, las condiciones dentro de las ^tsffla. Antonio Tudela. Saturnino y n J V k m D l o m — 
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el periódic  " . N. T. cudi  0g j s. y  
s i r p u ^ t o " d a c i ó n d ^ e f T s u p e - j P ^ ^ S ^ ^ ^ e ^ S S : |5gto XII lV algunos creen que es de la|cuales. Alemania podría eventualmente,; Demetrio Agón y Eugenio Cobadia. Los 
s üo PF»«J » 1 . uos días l A l \ ^ v o ^ dei cid. otorgarle su adhesión. No era mucho, dos primeros son considerados como je-
í inor de Pohcia. f a r a ^ ^ ' a r las o b f o n ! f ^e^i POCa 0 pero era algo. feS de la revolución. A los hermanos 
Conferencia de autoridades la redacción del pliego definitivo. Tendrá , Por el contrario, hoy, tan pronto CO-'A ón se les acusa de haber dado muer-
— - — ^ ^ r | P O S f ^ T ! 0 * q P Hf-mi 'nDl n V f m s I f i r a n r l Q Jfi mo Se planteó el Problema militar- 61 te a dos guardias civiles. E l fiscal pide 
E l señor Alvarcz Santullano ha con- -que algo si pasará. U l i H i n C U D i íl ̂ § 8 0 ( 1 3 UCkono cambió, y el ambiente se curare-, también cadena perpetua para 60 indi-
ferenciado con el capitán de a Guardia KrilrUnn /In Allvnviiionmio . , n • » c-0- Durante toda la mañana, el can-|v¡d log restantes, hasta 109 
civil, señor Tío; jefe de Acción Cmdla-1 DalQlOS QG AlDlll(11161(1116 1 f í p s t f l S df1 ^CVÍIIr ^ ? ™ colabora.dor?s han mostra-1 la de ve¡nte aftog de reclusión. Sola 
tarde el Juzgado de instrucción en el 
local del Ateneo libertario de aquel ba-
rrio, y procedió al embargo de bienes 
para responder de los daños causados. 
Próximos Consejos 
Se ha señalado para el sábado la ce-
lebración en Oviedo de dos Consejos de 
guerra, contra Sabino Menéndez Llane-
za y Julio Alvarez Aredes. por rebe-
lión militar. 
Se ha dado orden de traslado, al pe-
dana y el comandante del mismo Cuer-
po señor Recio. L a conferencia fué bas- Desde Fernando I I I el Santo, que res- i 
tante extensa. Se negaron a dar J616" cató a la morisma el pueblo extremeño -
rencia de la misma. Corrió después el de Aburquerquei en ia misma raya de t n UH 
rumor de que el señor Recio pasará a portugal acaso nadie haya hecho más arrojan , en VBZ 06 DOmbaS, 
ser jefe superior de Policía. Pregunta- por gu paz y gu prosperidad que la Co-j prospectos 
do el señor Alvarez Santullano sobre m.gión redactora del proyecto de ley 
do estadísticas, mezclando considerado-, mente se ide la absolución para cinco 
^ !ne3 geográficas y estratégicas P » » ¿e ios procesados. 
~x ^ " " u u a convencer a sir John Simón de que la | E1 juicio ha sido suspendido a las on-
SimulaCrO de bombardeo, pandad de armamentos terrestres y ae-1 J la noche 
los sucesos revolucionarios de Soto del 
Barco. 
Terribles tempestades de 
arena en Norteamérica 
esto y sobre si se habían tratado asun-jpara resolver difinitivamente la cuestión 
tos del servicio, dijo que ignoraba lo de sug ..baidíos". 
primero y que, desde luego, no se ha*! La formaban el registrador de la Pro 
reos, en una cifra que, por lo demás 
¡se negaban a determinar, constituía pa-
ra el Reich una reivindicación vital y 
equitativa. 
Quince aparatos de| gu único deseo era formular su te-S E V I L L A . 26 
aviación militar de Tablada han realí-¡s^g Con toda claridad, para que sir John 
Cincuenta mil cabezas de ganado 
L a sentencia por los suce- han tenido que ser transportadas 
sos de Egea 
K A N S A S C I T Y ( E E . UU.) , 26.—Los 
Estados de Oklahoma, Colorado, Kan-Se tiene la imoresión de que el audi-
zado un simulacro de bombardeo del ae- simon pudiera someterla en la reunión t disiente de la sentencia recaída en sa£' Arkan3a3 7 Tejas están sufriendo 
bían ocupado para nada de lo segundo. p¡edad) don Francisco Cervera; el abo-|rodromo de Granada, defendido por tro- de Stressa a Mussolini y Laval. |el Conseio de Guerra por los sucesos actualmente los terribles efectos de con-
Banquete a Pemán &ado del Estado, don Enrique Calabia,|pas de aquella guarnición E n vez de por este camino tortuoso-y sin que-1 ocurridosJ en E de ^ Caballeros. Elitinuas tempestades de arena 
j y el ingeniero agrónomo don Felipe de bombas arrojaron prospectos de propa- rer pronunciar la ' 
R A R P F L O N A 26—Esta noche en el la Fuente. Noventa hojas a máquina tie- ganda de las fiestas de Sevilla. L a es-
Hotel Ritz se dió un banquete 'home- ne su concienzudo informe sobre el pro-¡CUadra llevaba por cada cinco apara-
• 'blema. E l proyecto de ley lo acaban de | tos tres mecánicos y un radiotelegra-• " i — „ . Q H„n Tnt.á María Pemán v a los ble a. üil proyecto ae ley iu itcctuan uc ios i 
U N C E T A Y C I A . C&UERimCA) ^ * ™ ^ ^ Z Z ^ - c £ discutir las Cortes. No ha salido tal co- fista. 
palabra «trampa» [Tribunal apreció solamente el delito co- E n el Colorado meridional, una ex-
parecía irse a una verdadera maniobra. mo atentado a la forma de Gobierno y'tensión de cientos de miles de hectárea» 
Al escoger a Inglaterra como portavoz. rebajó la -jolicitaba el fiscal. i^stá cubierta por una capa de un metro 
¿no trataba el Reich de transformarla iEl ¿átow entiende que los hechos cons- de arfna' con ^ que se estima perdida 
ante Francia y ante Italia en abogado tituyen un delito de alzamiento contra ipara ,a agricultura para más de un si-
I I 
CAT* CCíO GRATIS.SOLICITAMOS AGENTES J j S ^ ^ . J S ' e ^ t o y W l d í m¡ éxito mo se presentó. Pero, al fin, "del lobo, ¡ E l jueves saldrá de Tablada otra es-|de la causa alemana? Una serie de in-!¿Tutoridad^mUit» ' 
"^"LU HÔ HP án Mtreno en Barcelona, un pelo". cuadrilla, que recorrerá la región y so- terpretacíones no consiguen borrar este I rotundo desde su estreno en Barcelona. ¡ un pelo 
• Asistieron destacadas personalidades de| E l ejecutor de la ley será el Instituto .bre todas las ciudades importantes arro-itemor partir de este punto se ha regis-
un verdadero malestar en los ne-P ft O C C r > 4 ^ D Barcelona Ofreció el banquete el direc-;de Reforma Agraria, y acaso dentro de jará folletos de propaganda de las fies- A ] ^ 9 C E L J W r i ! ' ..E1 Diari0 de Barcelona", don|él se busque algún "especialista en eje-¡tas. E l vecindario está muy bien impre- trado 
de varias patentes industriales se aso- T,ian o,ir?ada TJJIM a quien contestó: cucionea". Que degollará muchos plei-,sionado por esta cooperación que el gociadores británicos, a pesar de la cor 
ciaría con capitalista para su explota- ;,u<1" . ' ^ v * T t » J \ n tn« 'Eiército presta al éxito de los festejos.,dialidad de las entrevistas, 
ción. De 12 a 2. Teléfono 60131. l brevemente el senor Pemán. 
Cincuenta mil cabezas de ganado, que 
Embargo de bienes de un la falta de alimento había debilitado de-
jmasiado para hacer el trayecto mar-
Ateneo libertario chando, han tenido que ser transporta-
jdas por camiones y ferrocarril a terre-
GIJON, 26.—A consecuencia de uní nos de pasto muy lejanos. 
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Clausura de las Jomadas de A Católica en Vig?) 
E N P A L M A B E M A L L O R C A H A C O M E N Z A D O 
L A S E M A N A "PRO ECCLESIA ET PATRIA" 
El Obispo de Jaén preside en Andújar una Asamblea 
de Juventudes Católicas 
Tres días sin correo ni 
Prensa en Ceuta 
El temporal impide la salida del co-
rreo de Algeciras 
C E U T A , 26. — Continúa el temporal 
en el Estrecho de Gibraltar. Se hace 
peligroso el viaje del vapor correo, que 
^ l í ? ? : a26-1~STlemn?me^te 86 Clausu-!P. Enrique Herrera, quien se extendió110 ha regresado de Algeciras. E n con-
raron ayer las Jornadas de Acción Ca-.gn consideraciones acerca de la escue- secuencia, no se recibe ni la Prensa, ni 
la y la Juventud católica. 
Por la tarde hubo un Circulo de Es 
tudios y una velada. 
tólica. A las ocho de la mañana hubo 
misa de comunión en la Colegiata, pa-
la sección femenina, y para la mascu-
lina en la iglesia de Santiago el Ma-
yor. Â a. concurrencia de fieles en am-
ibos templos fué extraordinaria. A las 
once tuvo lugar en el teatro Tamber-
pidia el magistral de Tuy don Alfonso 
eidia el magistral de Túy don Alfonso! ANDUJAR, 26—Ayer llegó, proce-
Casas, en representación del Obispo, idente de la capital, el Prelado de la 
que, por hallarse convaleciente en Ba-; diócesis- Por la mañana, en la igles"-
racaldo, no pudo asistir al acto. de Santa María la Mayor celebró-una 
Hicieron uso de la palabra don Ge-imisa de comunión, en la que comulga 
rardo Martinez, de la Junta Diocesana ron más de 500 asambleístas de las sec 
el correo desde hace tres dias. 
* * # 
C E U T A , 26.—Procedente de Londres 
ha llegado el trasatlántico inglés «Ru-
Asamblea de la J . Católica 'valpindi», de 1.600 toneladas, que traía 
ja bordo 100 turistas, los cuales han vi-
611 Andújar sitado Tetuán y Tánger y regresaron 
Europa 
B U C A R E S T , 26.— E l ministro del 
Interior está terminando la elaboración 
de un proyecto de reforma adminis-
trativa, proyecto que será presentade 
en breve en la Cámara. 
E l proyecto prevé la división de lo* 
distritos en "regiones" y la concesión 
de la autonomía municipal a los Ayun 
Sequirá colaborando en los asun-
tos no políticos en la misma 
forma que Estados Unidos 
Aragón sacra. Ninguno de los heridos lo está 
de gravedad. d 
Vascongadaj 
muy satisfechos de su excursión. 
de Tuy; don José Durán y don José Ma-
ría Tabeada. 
L a Semana "Pro Ecclesia et 
Patria" de Mallorca 
cíones masculina y femenina. Después 
se celebró el acto de la jura de las ban-
deras de ambas secciones. 
A las once y media, en el teatro Prin-
cipal, se celebró la Asamblea de Juven-
i  PIDEN mmm P H u 
m M H LOS mmm 
DE UTELLOP 
G I N E B R A . 26.—Mañana, 27 de mar-
zo, expiia. para el Japón el plazo de dos 
confiadas hasta ahora a las autorida-
des centrales, y ello con el fin de des-
cargar a éstas de su trabajo. 
También se aumentan los derechos 
presupuestarios, y para su confección 
se dará autonomía a ciudades y pue-
blos. 
B U D A P E S T , 26.— E n un discurso 
artículo primero del Pacto de la Socie 
dad de las Naciones, debe transcurrir 
desde que un miembro de la misma 
anuncia su retirada de la Liga hasta 
que se convierta en definitiva. 
ZARAGOZA, 26—La C¿¡nara de Co 
mercio acordó protestar contra la par 
te del proyecto municipal que se refiere j B I L B A O , 26.—El presidente de la Di-
a municipaljización de los servicios y re- j putación y el delegado de Hacienda ea 
cargo de la contribución industrial y de Vizcaya conferenciaron hoy sobre el an-
utilidades. ticipo que hizo el Estado a la Corpo. 
— E n Molina, se incendiaron unos al- ración provincial de diez millones para 
macenes de paja y alfalfa. Las perdí-1 obras públicas, anticipo que la Diputa-
das se calculan en 20.000 pesetas. Sejción no puede devolver, por lo que ha 
cree que el fuego fué intencionado. 
Andalucía 
pedido y obtenido una prórroga de un 
año. E n la entrevista se fijaron las nor-
mas futuras de pago. 
H U E L V A , 26.—El gobernador busca | 
ha dirigido una carta al Gobierno ni-
pronunciado ayer con motivo de toa en la que se declara que Japón ha 
reunión electoral, el presidente del Con-|cumplido sus obligaciones ínternaciona-
sejo. señor Gomboes, declaró que el ]es cerca de la s de N 
Parlamento, que comenzará sus ta 
E n la Secretaría han manifestado, una fórmula de arreglo al conflicto 
que, sin embargo, Japón ha satisfecho obrero de la Compañía ferroviaria de 
sus cotizaciones recientemente y que se | Zafra a Huelva, 
Itudes Católicas. Hablaron el presidente, 
Rafael Garzón; el vicepresidente de la 
sección de Madrid, los delegados de Ar-
afael arzó ; el ice resi e te1 e" l  S0''0'*311 Cí|Ue 86 Utilice COITIO plenSO 
para el ganado del Ejercito P A L M A D E M A L L O R C A , , 26.—En el Balón de actos del Palacio Episcopal se . 
ha celebrado la inauguración de la P o n a ' Porcuna y Marmolejo y , finalmen-¡ . . . 
^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ l , * . ^ , te, el Obispó, que puso de manifiesto el'Se celebro una Asamblea con asís 
mana "Pro Ecclesia et Patria , baio l a ! ' í l _? , » •- <-.„4.-T„„ • I J I J • • I 
presidencia del Arzobispo, doctor Mira- bie" ^ Tef0 la " in- w . i ^ tenC,a de de!egados provinciales 
Más tarde, se celebro en los locales - — 
reas después de las elecciones para 
proceder a la reforma y renovación de 
la vida pública, no deberá ser de corta 
vida y , a ser posible, habrá de resol-
ver todas las cuestiones relativas a las 
reformas. Por ello, el Consejo de mi-
nistros ha redactado un programa de b; 
trabajo que se extiende a cuatro años 
y que será sometido al nuevo Parla-
mento. 
y que, a par-
tir del 27 de marzo, dejará de ser con-
siderado como miembro de la Sociedad 
de las Naciones. 
Japón ha pagado 1.825.931 francos 
correspondientes al año 1934, y unos 
—Han llegado los arquitectos del mi-
nisterio de Instrucción pública para es-
tudiar las obras de reparación de la 
Niños de doce años que 
practican el atraco 
VITORIA, 26. — Cuatro muchachos 
D U B L I N , 26.—La Policía ha practi-
1 cado un registro en las casas de varios 
lies, al que acompañaban el Deán, don 
Juan Rotger, y el presidente de la Jun-
ta diocesana de Acción Católica, orga-
nizadora de los actos, don José Ramis. 
L a concurrencia fué extraordinaria. 
Abrió el acto el Arzobispo, con un 
breve discurso, en el que alabó la tarea 
tjue se ha impuesty Acción Católica ante 
la riada de laicismo. Tuvo frases de en-
cendido elogio para don Angel Herrera, 
gran propulsor de la Acción Católica en 
423.294 por los tres primeros meses de metieron la h3ináerai los nuevos re. 
esteano. Si bien Japón no sera ya miem-:^]uta3 Asistieron al acto todas las au-
S. de N., sin embar- toridacleg i0Caies civiles y militares. 
go se propone colaborar en trabajos no 
políticos, como por ejemplo, en las Co-
misiones de estupefacientes, trata de 
blancas, económicas y mandatarias. 
. y . . , que no pasan de los doce años se anos, parroquia de Palos y Monasterio de l a , ^ J el paseo de la Florid W 
Rábida. Se pedirán créditos de diez mil de otrog . ó v e n e s d e s u m i g m a J * -
y cinco mil pesetas, respectivamente. |que reciben educación en el Colegio de 
Castilla Minerva, antes de los Marianistas. Al 
llegar uno de éstos, le dieron el alto y 
le exigieron les entregara cuanto lle-
vase. Procedieron a registrarle las ro-
pas y se apoderaron de una navajilla y 
algunos otros objetos. Esperaron des-
pués el paso de otro chico y también le 
A V I L A , 26.—En el Colegio Militar 
— E n las proximidades de esta capi-
tal se vió obligado a aterrizar un glo-:quitaron diez céntimos que llevaba; lo 
bo del Parque de Guadalajara. Fué re-
del Centro una comida íntima en honor 
del Prelado y delegados del Arcipres-
tazgo. 
A las tres de la tarde, regresó el 
Prelado a Jaén. 
Consagración episcopal del 
doctor Echeguren 
VITORIA, . 26.—El domingo, 7 de 
España e iniciador de estas Semanas, Iabril- a las nueve y media, se celebra 
y explicó los motivos que indujeron a 
' „ , nidas 40 personas pertenecientes al par-
O A b l E L L O N , 27.—Convocada por Ja tido 20 de log cuales 
son personas des-
Federación castellonense de Sindicatos I tacadag E n a]gunas de las casas regis. 
agrícolas se ha celebradob esta mana-|tradag la poli5cía encontró resitencia 
na una Asamblea para estudiar el pro- armad resultando dos licias heridos; 
blema algarrobero. Asistieron represen- ' , F . 
tantea de entidades y agrupaciones de 36 Cree qUe loS p e s o r e s pertenecen a 
¡a provincia, en número de 150, y t a m > n a organización terronsta.-Associated 
Press. 
republicanos irlandeses. Han sido déte- secretario, Avenol, ha hecho las siguien 
tes manifestaciones: "Es muy de lamen-
,1 cogido por el piloto, que no sufrió da 
Con ocasión de la salida del Japón, el!ños alguPn0i y ^ ^ 0 al punto de 
bién los diputados a C rtes señores Mo-
relló. Villalonga y Marti. E l presiden-
te de la Federación agradeció la asis-
tencia de los diputados y representan-
tes de Sindicatos, poniendo de relieve 
elegir la figura de Raimundo Lulío, co-
mo tema central de la Semana. 
Seguidamente pronunció la primera 
conferencia don Juan Pons. 
Un Día de la Juventud 
Católica en Mora 
T O L E D O , 26. — Organizado por la 
Unión Diocesana se celebró en Mora 
un Día de Juventudes Católicas, ' con 
asistencia de numerosos jóvenes de To-
ledo, Torrijos, Madridejos, Yébenes. 
Marjalíza, Sonseca, Orgaz, Guadamur, 
Gálvez, Totanés, Chueca, Villanueva j-
Calavera. 
Comenzó con el día anterior con un 
Retiro espiritual a cargo del cosiliario 
diocesano. Por la mañana hubo misa 
de comunión, en la que comulgaron 
más de 300 jóvenes. A las once y me-
dia, y en el teatro Principal, se celebró 
un gran acto de propaganda, en eJ 
que hicieron uso de la palabra los se-
fiores Martín Vidales, Martín Masuecos 
Rivera Ramírez, Gutiérrez Criado y el 
t 1 K B H 5 « H S q W ü1 1 H ! ^' 
rá en la iglesia Catedral de Vitoria^ la | la labor de] señor M iniciador de 
consagración episcopal de Monseñor 
don Justo Echeguren Aldama, Obispo 
electo de Oviedo. Serán Prelados ofi-
ciantes en el acto, con el Nuncio apos-
tólico de Su Santidad en España, los 
Obispos de Vitoria y Santander. Apa-
drinarán al nuevo Obispo don Luis Zu-
lueta y Ruiz de Gámiz y su distingui-
da esposa. E n las invitaciones que ya 
se van distribuyendo figura el nuevo 
escudo episcopal del nuevo Prelado 
ovetense, que se compone, entre otros 
atributos, de los cuarteles de las casas 
solariegas de Echeguren y de Aldama. 
presididos por la Virgen Santa María 
de Estibaliz. Aparece también el lema 
del apóstol: "Instaurare Omnía in 
Chrístí". 
• E l Prelado practica estos días los 
Ejercicios Espirituales de preparación 
en el Priorato benedictino de Lazcano 
(Guipúzcoa). 
Según nuestras noticias, al domingo 
siguiente de celebrarse la consagración 
episcopal tendrá lugar otra en San Se-
bastián. Será consagrado Obispo el mi-
sionero guipuzcoano de Alzo reveren-
dísimo P. Alzo, de la Orden de los Ca-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ puchinos. nombrado recientemente poi 
O • j r S u Santidad . Vicario apostólico en las 
^ A n f A l o í* £* f A V IM ^ Islas Oceánicas, donde vino ejerciendo 
g r i l l l C l u i C l ü I fíl d ^durante largos años el apostolado mi-
c o n s t i t u c i o n a l 
I D E A S C L A R A S S O B R E L A 
F A M I L I A Y ^ L A E D U C A C I O N 
D E L O S H I J O S 
Lea usted: 
E L 3 I A T R I M O N I O C R I S -
T I A N O : "Casti Connu-
bii". Encícl ica de Su 
Santidad Pío X I 0,25 
LA EDUCACION D E L A 
J U V E N T U D : "Divini 
Illius". Encícl ica de Su 
Santidad Pío X I 0,25 
SOBRE E L MATRIMO-
NIO CRISTL\NO: "Ar-
canum". D E L A S OBLI-
G A C I O N E S D E LOS 
CRISTIANOS: "Sapien-
tiae Cristianae". Encí-
clica de Su Santidad 
León X i n 0,20 
Venta y pedidos a la Secreta-
ría de la A. C. de P., Alfon-
so XI , número 4, cuarto. 
Descuentos, a ipartir de cien 
ejemplares. A las librerías, los 
acostumbrados. 
¿s sionero. Actuarán de oficiantes ;el ex-
* celentisimo ¿señor Nuncio y los Arela-
dos de Vitoria y Pamplona. 
El nuevo Obispo de Cartagena 
esta Asamblea. L a Federación—dice— 
acude al llamamiento impuesta de la 
importancia del problema algarrobero, 
que se debe a la falta de consumo. Se-
ñala como solución más eficaz el que 
el ganado del Ejército consuma alga-
rroba. 
E l señor Gallero expone la importan-
cia que tiene esta clase de cultivo en 
España, y especialmente en Castellón, 
una de las zonas más afectadas por 
el actual problema. L a solución sería 
ampliar las áreas de cultivo y asociar 
a la algarroba otros productos para lo-
grar buenos piensos. Señala la necesi-
dad de que el Estado favorezca el con-
sumo de la algarroba. Pone de mani-
fiesto la necesidad de que los cultiva-
dores vivan unidos para defender sus 
derechos, y termina diciendo que el 
maíz debe ser sustituido por la alga-
rroba o, por lo menos, que estén com-
binados. 
E l señor Revira, de Valencia, expone 
la labor desarrollada en aquella pro-
vincia. 
E l señor Martí da cuenta de las ges 
SOFIA, 25.—Se (Jice que el Gobierno 
va a crear una organización política 
que ocupará el sitio de los partidos di-
sueltos. 
Esta organización llevará probable-
mente el nombre de "Comunidad Na-
cional". 
E n los círculos oficiales se abstienen 
de confirmar o negar estos rumores. 
VARSOVIA, 26.—Los panaderos huel-
guistas han impedido por la violencia el 
trabajo a los panaderos que quieran en-
trar a sus faenas. 
Han sido destruidos numerosos camio-
nes de reparto de 'pan. 
Los huelguistas atacaron a los camio-
nes que transportaban el pan de los al-
rededores de la ciudad y vertieron pe-
tróleo en los comestibles. 
Han sido detenidos 40 huelguistas. 
V I E N A , 26. — E l canciller federal, 
Schuschnígg: pronunció ayer en el curso 
de una reunión regional del Frente pa-
triótico, un discurso en el que reivindicó 
para Austria la igualdad de derechos. 
América 
tar que la S. de N. pierda un miembro 
como el Japón, que además fué uno de 
procedencia. 
CIUDAD R E A L , 26.—En Almodóvar 
del Campo, por cuistiones de familia, 
los fundadores de la Liga, y con el que rifieron Ramón González y su cuñado 
hemos colaborado cerca de quince años 
E l propósito de Japón de colaborar en 
Ginebra lo hemos recibido aquí con gran 
satisfacción. Evitaremos todo lo que 
pueda perjudicar las relaciones futuras 
entre el Japón y la S. de N. No; no es 
dado profetizar, pero tampoco queremos 
renunciar a la esperanza de una futu-
ra universalidad de la S. de N." 
G I N E B R A , 26.—El representante del 
Japón de la S. de N. ha manifestado que 
Japón continuará colaborando con el or-
ganismo ginebríno, siguiendo las nor-
mas que han estado poniendo en prác-
tica los Estados Unidos.—Associated 
Press. 
iiiwiii'nmiiiüwi 
O j o s c a n s a d o s 
causan siempre do-
lor de cabeza; aun-
que crea usted ver 
bien hágase exa-
minar la vista por 
los médicos oculis-
tas de 
B U E N O S A I R E S , 26.—El aviador 
americano Frank Hawks aterrizó hoy\ 
en ésta, procedente de los Estados Uni-
dos. Está haciendo estudios preparato-; 
ríos para variar la ruta de los Estados! 
g ¡ MURCIA, 26.—El doctor don Miguel 
t .de los Santos Díaz y Gomara, nuevo i Obispo de Cartagena, está siendo ob-
jeto en Burgo de Osma de cariñosas 
«'manifestaciones de despedida. Mañana 
S saldrá para Madrid, y hará su entrada 
\ en Murcia el sábado próximo. E l Pre-
lado ha dirigido al Clero y fieles de su 
diócesis una pastoral para que perma-
nezcan fieles en la fe y trabajen varo-
nilmente en la Acción Católica, siguien-
do las normas aconsejadas por él ante-
riormente. 
Proceso de beatificación 
i i i • g 1 B H H n 11 a i •inun 
Próxima publicación de la 
NUEVA LEY DE MENDOS RUSTICOS 
del padre Cadete 
CORIA, 26.—En el Palacio episcopal 
de esta ciudad se celebró el acto de 
w apertura del proceso informativo para 
jla beatificación del Padre Cadete, ere-
mita en el desierto carmelitano de Ba-
tuecas, fallecido en junio de 1837. Lo? 
miembros del Tribunal, bajo la presi-
dencia del Vicario capitular, prestaron 
¡juramento. E l viceportador de la cau-
sa, R. P. Joaquín de la Sagrada Fa-
, 'milia, solicitó del Vicario se abriese e l 
^ período para la búsqueda de escritos 
4£|que se atribuyen al P. Cadete, petición 
S a la que accedió el Ordinario. E n la se-
ñ mana de Pascua se reanudarán las se-
siones. 
tienes realizadas en favor de eŝ e pro 
ducto, y señala la labor palizada por a 
Vinaroz y Alfora. Expone la necesidad' 
urgenie de que la algarroba se utilice 
como pienso del ganado del Ejército 
1 diputado señor Morelló ofrece su 
concurso, y el señor Villalonga, de la 
Derecha, señala dos puntos principale; 
en el problema: uno de urgencia, que . 
es el de dar salida a la producción, 3 A N K A R A , 26.—Esta mañana ha lle-
otio de carácter permanente. gado a Ankara el alto comisario fran-
Cree que este último aspecto deoe ser, cés para Siria, conde de Le Martel. Fué 
Marciano Sánchez. E l primero dió una 
puñalada en el vientre a éste, que mu-
rió en el acto. E l agresor se pre-
sentó en la cárcel. Al muerto se le en-
contró también una faca de veinte cen-
tímetros. 
LOGROÑO, 26.—En una huerta pró-
xima fué hallado el cadáver de un men-
digo de setenta y dos años. Estaba ya 
en descomposición y medio comido por 
las ratas. Aunque no hay señales de vio-
lencia, se le practicará la autopsia. 
T O L E D O , 26.—En Navalmorales, un 
niño que se hallaba en una cuna fué 
mordido por un perro, que le comió 
cuatro dedos y una oreja. E l niño se 
mismo hicieron con un tercero. 
Hasta hoy no se ha tenido noticia del 
suceso, que ocurrió hace algunos días. 
Arde corcho por valor de 
un millón de pesetas 
• 
GERONA, 26.—Se ha declarado un 
incendio en una fábrica de manufactu-
ras de corcho de San Felíu de Guíxols. 
Quedó destruido un almacén que con-
tenía 6.000 toneladas de corcho valo-
radas en un millón de pesetas. E l sinies-
tro se atribuye a la explosión de un apa-
rato de bencina para soldadura. Las lla-
mas se propagaron rápidamente a las 
existencias almacenadas. Los bomberos 
de Gerona acudieron rápidamente y co-
menzaron los trabajos de extinción. A 
las nueve de la noche aun continuaba el 
incendio. 
MEJICO, 26.—Un avión que volaba I 
sobre Jalapa ha caído a tierra, cerca de i 
esta localidad. E l piloto y cinco pasaje-' 
ros del avión han resultado muertos. 
Asia 
estudiado por los organismos corrpe 
tentes del Estado. Habla de la impor-
tancia que tiene el cultivo algarroberr 
en esta región, y aboga por invitar a 
los representantes en Cortes de otns 
provincias afectadas para que se su-
men a este movimiento. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. Después, entre aclamaciones, se 
aprobaron las conclusiones siguientes 
Las conclusiones 
Que se declare prohibida la impor-
tación de algarroba extranjera en Es-
paña. Que se declare obligatorio el con-
sumo de algarroba para el ganado del 
Ejército y demás Cuerpos del Estado. 
Que se nombre una Comisión perma-
nente de defensa de la producción al-
garrobera para estudiar las soluciones 
conducentes a la salida de la produc-
ción y su colocación en el mercado, y 
recibido en la estación por el ministro 
turco de Negocios Extranjeros, el em-
bajador de Francia y otras personalida 
des. 
«iiiiHiiiiiniiiiniiniiiHiiiiiBiiiiiHiiíüni iiniiini 
COCHES D E NIÑO 
Desde 32,50 pesetas. 
E D E L 
AVENIDA P E S A L V E R , 16. 
ampliar, por cuenta del Estado, la zo-
na de cultivo de algarroba. 
Se acordó también que una Comi-
sión se traslade a Madrid para gestio-
nar del Gobierno la solución del pro-
blema. 
A la una y media terminó la Asam-
blea. 
P R I N C I P E . 1 5 
ACTOS DE I1CC1 POPULAR 
E l L I J E S , HUESCflR 
OVIEDO, 26.—En Llanes se celebró 
un acto de Acción Popular, con inter-
vención de los diputados señores Alvar-
gonzález, Lanquine y Montas. 
E l señor Moutas se refirió al alijo de 
armas y manifestó que se había limitado 
a cumplir el encargo de su minoría. 
Dijo también que la finalidad que per-
siguen la C. E . D. A. y los demás par-
tidos al acusar a Azaña y Casares Qui-
1 roga es la de puntualizar los delitos 
gravísimos que se adivinan. Se refirió a 
otros extremos del alijo de armas, y en 
especial al contrabando descubierto con 
Portugal, que pudo haber creado un con-
flicto internacional. 
encuentra en grave estado. L a cabezaIJU Cruzada a Tierra Santa 
del perro ha sido enviada al Instituto I , _ , ^ • - '"»i ia 
Le es grato al Patronato Pro-Jerusalem 
poder comunicar a cuantos se interesan 
por nuestra Cruzada a Tierra Santa que 
ésta será presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Segovia. 
iiiiiiniiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiininüiiHiiüi u 
Los grandes clínicos y 
el artrít ismo 
Son infinitos los clínicos eminentes dé 
Europa y América que proclaman las 
virtudes terapéuticas de un remedio sin 
igual para combatir las enfermedades 
generadas por exceso da ácido úrico, 
cuales son el artrítismo, reuma, gota, 
mal de piedra, etc., y esta convicción 
viene refrendada por ellos a través de 
una serie de curaciones en enfermoa 
desengañados que no habían encontrado 
el menor alivio ni aun en los antiúricoa 
de más renombre. Este prodigioso pre-
parado es el Uromil. 
Como testimonio de mayor excepción 
transcribimos el siguiente concepto me-
dical: "Uso con frecuencia el Uromil, 
del que soy entusiasta por su acción 
altamente antiséptica de la orina y el 
poder descongestionante de los diversos 
tramos del aparato urinario. También 
hago constar los efectos curativos sor-
prendentes conseguidos en casos de reu-
ma, gota y litiasis renal, muy superio-
res a los preparados similares emplea-
dos hasta hoy." 
Dr. J O S E ALONSO V I D A L 
Del Colegio de Médicos de Albacete. 
] • B : B a" « • w a • • ' 1 ' B i í I 
Antirrábico. 
Extremadura 
BADAJOZ, 26.—El gobernador civil 
ha manifestado, con referencia al su-
ceso de Valverde de Mérida, que costó 
la vida, en pleno salón de sesiones, al 
teniente de alcalde de aquel Ayunta-
miento, que ha sido procesado uno de 
los concejales. 
— E n Las Bardocas riñeron dos ca-
breros y uno de ellos mató al otro de 
un garrotazo. E l agresor pudo huir, 
atravesando la frontera. 
H E R V A S , 26.—En un parador de la 
carretera de Salamanca a Cáceres fué 
aprehendido un alijo de unos dos mil 
kilos de café y varios paquetes de di-
namita. Se detuvo a un individuo, que 
se declaró único culpable del contra-
bando, y también al dueño del parador, 
aunque éste declaró ignorar el conte-
nido de los bultos. 
Galicia 
CORUÑA, 26.—El 10 de abril saldrán 
para Marín los cruceros «Miguel de 
Cervantes», «Almirante Cervera» y «Li-
bertad», que han de efectuar ejercicios 
de tiro de cañón. 
VIGO, 26.—A instancias del Centro 
de Hijos de Vigo, el Ayuntamiento ha 
declarado fiesta oficial el día 28, en 
conmemoración de la reconquista de es-
ta ciudad. 
— E l inspector general de industrias 
pecuarias visitó los mataderos rurales 
de Porriño, para estudiar la posibilidad 
de preparar allí carnes congeladas pa-
ra el abastecimiento del mercado na-
cional. 
León 
P r e s u n t o s a t r a c a d o r e s E l jamón a 145 pesetas el 
detenidos en Málaga 
L E O N , 26.—En la mina Baldomcro 
Segunda, del término de Lillo, a con-
secuencia de un desprendimiento de tie-
rras, murió el minero Juan Cerífio. 
—Se ha empezado a construir en el 
antiguo convento casa matriz de los 
[Caballeros de Santiago, en San Marcos, 
En Huéscar un pabellón para quirófano, sala de di-
i sección y otros servicios de la Escue-
C I T 
Es el meior LAXANTE del mundo. Cura el estrefii-
miento. No irrita y es de efectos seguros De uso 
agradable y cómodo. 
S« «rMa tubo-muestra y oresceeta oor t,sootes.tn»tlH»t 
LABORATORIO "CITO",—VITORIA 
Éian« B B • « m i B B mi m 
e n 
T E R U E L . 26.—El día 31, y organiza-
do por el Círculo Católico de Obreros, 
se celebrará en el teatro Marín un mi-
tin, en el que intervendrán don Lau-
cón comentarios de técnica agrícola y|reano FaUado, don Miguel Sancho Iz-
normas evaluatonas. ^ | quierdo y don Dimas de Madariaga. 
Economía y Valoración ¡Tendrá lugar a las once de la mañana. 
agrícola, forestal y urbana del ingeniero 
agrónomo Torrejón y Boneta, ya publica-
da. De venta en principales librerías y 
Agro Español. Sagasta, 16, Madrid. 
• É Í M Í M M H M H M H H M M M M M 
L I N O L E U M 
L I N O L E U M I N G L E S Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 
GRASES. — C L A V E L , 8. 
in;!!iH'lll¡l¡i!IH:il!li:ili!H'l!!l3:!llli'!lll9,!llia!!!!>Sl 
iHortaleza, 47 
gra, los diputados señores Moreno Dá-
vila, Morenilla Blanes y Ruiz Alonso y 
Acto público en Teruel c n 7nrann7a fiiP «snrnrpnrlirla una Otras SÍete perSOPiaS ejecutadas etl el mismo director general de Montes. 
r i S n i ó n c landest ina Leningrado por robos y ases inatos R - n ó gran entusiasmo. 
• • En Tarazón a 
MOSCU, 26. — E l Comisariado del , 
MALAGA, 26.—La Benemérita pro- pUeblo para ia Alimentación, ha publi-1 ZARAGOZA, 26.—En Tarazona se ce-
cedió esta mañana a la detención de lo3 ¡cado esta ma¿ana ios precios corrientes, lebró un acto de Acción Popular, y se 
cinco supuestos autores del atraco co-;para los embutidos fabricados en Ru- constituyó la Juventud de Acción Po-
metido en la calle Salitre al empleado sia soviética. L a salchicha de Viena pular, con numerosos afiliados. Tan 
de la Casa García Zagra, al que qui-icuesta gs pesetas el kilo; el salchichón, I pronto como terminen los trabajos de 
taron dos mil cuatrocientas pesetas. H a n ^ pesetas y el jamón, 145. Los precios j organización, se celebrará en Monte 
ingresado en la cárcel. | particulares son todavía más elevados Moncayo una concentración regional de 
que los oficiales. Juventudes. 
Más ejecuciones 
GRANADA, 26.—En Huéscar se ha- I la de Veterinaria. Se aboga por la cons 
lia estos días el director general de j trucción de nueva Escuela, dada la im-
Montes, don Fernando Baró, que estu-
dia la repoblación forestal de la co-
marca. Ante más de dos mil personas 
se celebró en el teatro un mitin, en el ] — • 
que hablaron el presidente local señor! A L B A C E T E , 26.—Reunidas las Con-
Rodríguez Penalva, don Pascual Den- grregaciones y Cofradías, Capítulo de Ca-
portancia adquirida por esta carrera. 
Levante 
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Guerra.—Decreto autorizando al minis-
tro para presentar un proyecto de ley 
concediendo fuerza de tal a las dispo-
siciones complementarias a los decretos 
de 25 y 29 de abril de 1931. 
Presidencia.—Decreto decidiendo a fa-
CASA V E L A Z Q U E Z lvor ê â autoridad la competencia sus-
•lllllilllllWlllllffl • I  •""•^•iWll . citada por el delegado de Hacienda de 
O j - ^ GARGANT4 P A S - ^ a provincia de Madrid y el Juzgado nu-S T I L L A S C A L D E I R O imero ^ Estado.—Decretos aprobando el canje 
L I N O L E U M Teléf. 13324. 
• B •IIVIIIVIIIIIV ¡de notas hispanoargentino de 16 y 17 de 
* * * 
ZARAGOZA, 26—Ha sido sorprendi-
da por la Policía una reunión clandes-
tina de obreros y obreras pertenecien-
tes a una fábrica de calzados de Fran-
cisco Martínez. Fueron detenidos, en nú-
L E N I N G R A D O , 26. — Hoy han sido 
ejecutados en esta población siete in-
dividuos convictos de robos y asesina-
i tos. Estas ejecuciones han tenido por soiamen- . . . .. .,_ ,. . ^ • ,„ „i„ 
balleros del Santo Sepulcro y Herman-
dades de Nazarenos y Sanjuanistas, 
acordaron que salgan las procesiones en 
esta Semana Santa. 
MURCIA, 26.—Cerca de Puebla de 
Soto, cuatro gitanos atracaron a Joaquín 
Poveda, y como éste se resistiera a en-
tregarles el dinero, recibió una puñalada 
que le hirió gravemente. Los agresores 
huyeron. 
V A L E N C I A , 26.—Hace tiempo que es-
tán paralizadas las obras del Sanatorio 
antituberculoso de Porta Coeli, por no 
• i * 
BICARBONATADÓ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
L E C H E ( & 
' objeto continuar «la limpia» en la ola Para proveer puestos de la Asamblea 
" de crímenes que ha invadido a Rusia. ¡ Deliberante de Acción Popular votaron 
, . . girar el Gobierno las cantidades con-| 
L a Asamblea de A. Popular signadas; por lo que los obreros, entre! 
quienes existe gran malestar, se han 
dirigido al Gobierno en solicitud de re-l 
medio para tal situación. 
—Esta tarde-chocaron violentamente 
dos tranvías de las lineas 6 y 7. Resul-j 
taron lesionados un tranviario y cuatro! 
pasajeros; entre éstos, el futbolista va-; 
lenciano Domingo Torredeñor, que su-j 
de Madrid 
E n las elecciones celebradas el lunes 
febrero, que incluye el delito de estafa, 
H # •« * A i ¥ r k i en el Tratado de extradición; el acuer-¡puesto a disposición del Juzgado de ins-• n i f o t n i i n l l l l H r ^ d0 haciendo extensivo el Tratado de ex-¡trucción un sujeto que repartía por ba-C t U l U l l i i l Y i l l v l l l . *\ tradición que se firmó entre España y la res y tabernas hojas subversivas. E l go-
^ Gran Bretaña el 20 de junio de 1919 a bemador ha denunciado a uno de los 
mero de cuarenta. Dijeron que 
te se habían reunido para tomar acuer 
dos respecto a cuatro compañeros que Durante^ los últimos días" se" han ejecu-| 1-390 afiliados y resultaron elegidos los 
han sido despedidos. |tado otr.os seis indiViduos en Moscú, señores siguientes: 
Contra el reparto de hojas P ™ ^ ^ «** semejante..- J ^ " ' ^ » * ^ contusiones y erosiones en te "región 
1 Contreras, marqués de Lozoya, 912; don] 
clandestinas • ' ' G o n z a l o Chávarri, marqués de Gorbea, 
a los obreros encargados1863;, doña Asunción Eguilior, 716; don 
I Joaquín Enlate, 907; don José Ibáñez 
L A X A N T E P U R G A N T E 
A N T I A C I D O A N T I S E P T I C O 
G A S T R O - I N T E S T I N A L 
í « u m \ m \ m m C D w m i m 
L O S I C T H O S OH TOBO DliESffl 
• a • • • • • • • • iiüaiiiniüiHüiia • • 
protegieron 
PAMPLONA, 25.—Ha sido detenido y de la reparación. 
. . . . . „ ,M ..¡-¡i-^+rt Martín, 904; don Mnguel López Roberts, 
Atentado contra un vigilante 478. geñorita M ¿ t í n Artaj0 i 
Cabriolet descapotable, 4 plazas, 
mejor dibujado y magníficamente 
construido es sin duda el 
ZARAGOZA, 26 . -E1 vigilante deii^SO; don Eloy Montero, 619; don Julio' 
£i«.tv«.vjr^ ' . , «rLo,»-, r1pc.Hp Palacios, 612; doña Carmen Pita, 717; 
X los Estados no federados de la península propietarios de esos establecimientos porl*»"™ üe.iaQS Z J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ Z don Juan Pujol, 906; señorita Matilde 
» Malaya, que se mencionan. permitir dicho reparto. Dijo que en l o W • J W ^ J ^ ^ , ^ ^ ^ ^ " £ Rubio. 733; don Mariano Serrano, 450;1 
| l Justicia.—Ordenes declarando nulos los|^ucesivo clausurará los establecimientos i diri&ia a a(luel lu»ar' fué 1 ' a U i-»— c.„,„„„ a , . 
^ decretos que se indican por los cuales 
R e s t a b l é z c a l a B E L L E Z A N A T U R A L d e 
s u s D i e n t e s . . . a l I n s t a n t e 
1 ¥ A f | f k n A i ^ fueron jubilados los señores que se men 
^ 1 t \ MI \ S \ J s£ cionan; adjudicando Notarías vacantes 
de fabricacict alemana. 
Si le interesa un coche de este tipo, 
véalo. No tiene competencia y ob-
tendrá el convencimiento de su per-
fección. 
Instrucción pública.—Orden anuncian-
O do a concurso de traslado las cátedras 
9 que se indican. 
A; Agricultura.—Orden aprobando el IJe-
8 ^lamento, que se inserta, del Instituto 
Vde Investigaciones Agronómicas; dictan-
AGENCIA G E N E R A L : 
OSCAR L E B L A N C 
FRANCISCO G I N E R , 39. 
, iros, sin que, afortunkdamente, hicieran idon ^ « f 1 Solana' 614 en que se consientan hechos ^alogos. ^ s^ ¿ ^ ^ haciendo huilJ 
Cortan las comunicaciones al agresor o agresores. Avisó a la Co-
• ¡misaría y de allí salieron varias pare-
Semanario de derecha 
telefónicas 
CORUfsA, 26.—Hasta esta noche noj 
se ha sabido que en la madrugada de 
ayer unos desconocidos cortaron la co-
A L I C A N T E , 26.—En Orihuela ha sa-
jas que dieron una batida por los aire- lido el primer número del semanario 
dedores, pero sin resultado. UAcción>, órgano de la derecha regio-
Apedrea un tren nal agraria. 
» * » 
26.—Organizada por la ZARAGOZA, 26.—Ha sido apedreado A L I C A N T E , 
munícacíón telefónica de la cárcel con I un tren en el término de Villarroya de Juventud de Derecha Regional se cele 
la ciudad. L a cárcel está situada a un , la Sierra, y resultaron rotos los prista- brará el domingo en Jijona un mitin en 
^|do reglas relativas a la ejecución de lo 
^ dispuesto en el artículo 2.° del decreto 
\ del 23 del actual. 
^ifiWIHlinilWlllilliii™^ kilómetro de distancia de la capital. Inf les de algunas ventanillas. L a Guardia,61 que tomarán parte el señor Mañero 
¿i r l n r n . T r » i «• ^ ^ mediatamente que se advirtió la avería iCivi l detuvo a José Marcos Gardiel, que Campos y don Fernando Ors, redactor 
^ EL ühüAlh A l r o n S O A l , H-ise avisó a los guardias de Asalto que se confesó autor del hecho. jefe de «DRA> 
Empiece a usar Kolynos hoy mismo. Usted 
quedará sorprendida de la rapidez con que 
restablece a los dientes manchados, sü be-
lleza natural. 
Kolynos destruye las bacterias bucales 
1 que manchan los dientes y causan la ca-
| ríes dental. Al empezar a usar Kolynos 
I notará inmediatamente en el espejo, una 
| notable diferencia. Sus amigas la aprecia-
rán también cada vez que usted se ría. El 
precio del Kolynos es solo Pesetas 2,95 
(timbre incluido). 
S S K O L Y N O S 
D E E X T R A N J E R I ^ H o y d e j a d e p s r t e n e c e r a D E P R 0 V 1 N C I A S I 
la S de N. el Japón 
É 
M A P R I P . - A ñ o X X \ \ - ~ y ú m . 7.902 
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IVL d e V a l d e c i l l a 
Los equilibristas 
E l rumor político vuelve a imperar 
entre los estadistas cafeteras. 
y es el caso que, mientras la gen-
te rumorea, en el Templo de las Le-
mroa hav calma absoluta y los señores I , ,* ~" yes nay ^aim j circos del mundo 
diputados se dedican a la serena dis-
cusión que ha de dar por resultado la 
prórroga de los Presupuestos. 
Tal ocurrió ayer, hermoso día, poi 
cierto, que acredita a un clima de 
dulce y delicioso. 
Influido, sin duda, por el ambiente, 
nuestro Municipio anuncia fiestas en 
abril que llamarán, de fijo, la atención 
v serán muy sonadas. 
¿No se referirá el señor alcalde en 
gu anuncio a las elecciones municipa-
les? 
Lo de los tranvías parece resuelto... 
Pero, cuidado. No se trata de resta-
blecer el "cangrejo", sino del cambio 
de carriles y reposición de cables de las 
líneas de vía ancha. 
Lo único resuelto en firme por los 
ediles madrileños, y ya puesto en prác-
tica, fatalmente, es la desaparición de 
la "barra" famosa del salón del Prado... 
* * * 
¡La barra del Prado! 
L a férrea baranda que, desde la Ci-
beles a Neptuno, dividió años y años 
el arroyo carretero del andén infantil, 
hoy jardinillo frondoso, fué todo ese 
tiempo la barra fija de toda la chi-
quillería madrileña. 
Sobre todo, los niños pobres la con-
virtieron en su único juguete. Allí sal-
taban, allí trepaban, allí se colgaban 
a plomo, realizando inocentes volatines. 
AJlí subían manteniéndose en equili- | Los temas de las conferencias y los 
bríos inverosímiles a prueba de volte- oradores que han de pronunciarlas son 
retas y coscorrones. llos siguientes: 
Estas andanzas de la niñez dieron I I Q ^ ^ P ^ i c i ó n científica a Ifní de , . . . . «i Jime¿ "leron i934J,i p0r don Eduardo Hernández pa_ 
su fruto artístico, sembrando de equi-jcheco; <.Las pesquerías del Sahara es-
libristas y de saltimbanquis todos los;Paño1 y la fauna de vertebrados de 
Tfni», por don Luis Lozano Rey; «La 
Miércoles 27 marzo 1935 
Luna: cuarto menguan-
te. E n Madrid sale a la 
1,22 de la madrugada y se 
pone a las 10,19 de la ma-
ñana. Alumbra de noche 
P> h. y 53 m. 
Se celebró ayer mañana en la igle-
sia del Santísimo Cristo de 
la Salud 
Allí en el Prado se adiestraron los 
Bracos, que recorrieron Europa entre 
palmas triunfales. E n la "barra" ma-
drileñísima hicieron de niños Güila y 
Ventura Martínez su aprendizaje para 
lograr fama universal. 
Robledillo aun recuerda en sus ínter-
viús de Londres, de Berlín y de Nueva 
York sus primeras trechas del Pradn, 
halagado por las risotadas de sus pe-
queños compañeros. Y Medrano, el fa-
moso Medrano, el payaso genial que lle-
gó a poseer en París el circo Bum-
Bum, también tuvo nostalgia de la "ba-
rra" en medio de sus esplendores pa-
risinos. 
Así hablábamos en torno al mármol 
del café cuando un compañero de me-
A las once y media do la mañana 
Sol: E n Madrid sale a las 6,8 y se de ayer se celebró, en la iglesia del 
pone a las 6,33. Pasa por el meridiano santísimo Cristo de la Salud, de la 
12 h., 20 m., 25 s. Dura el día caile de Ayala, un solemne funeral pa-
y 25 ra., o sea, un minuto más trocinado por su Rector 
vegetación del territorio de Ifní y par-
ticularidades de su flora», por don Ar-
turo Caballero; «La fauna entomológi-
ca de Ifní, la agricultura y la ganade-
ría», por don Fernando Martínez de la 
Escalera, y «Exploración fisiográfica de 
ios territorios españoles del golfo de 
Guinea», por don Francisco Hernández ¡ 
Pacheco. 
Conferencia del señor 
Son aquéllos la nutrición, conservación, defensa 
y educación de los hijos. La elevación del matri-
monio cristiano a Sacramento, ayuda para el cum-
plimiento de las obligaciones 
PRIMERA C O N F E R E N C I A C U A R E S M A L D E L P. LABURu 
a las 
12 h. 
que ayer Crepúsculo, 27 ra. 
Planetas: Lucero de la mañana, Jú-
piter (a poniente); también se ve Mar-
Las multitudes desean oír la palabra de sus plenos poderes, como Dios y Le-
don Félix del (ie Dios. E l que lo dude no ha visto es-'gislador Supremo. 
Campo, como acto de desagravio a la tos vastos auditorios que se congregan 
memoria del ilustre filántropo monta-en todas partes para escuchar al padre 
ñés marqués de Valdecilla. Laburu. Ultimamente, en Barcelona, 
Fines del matrimonio 
E l fin principal del matrimonio es la 
un paño quince rail hombros; en la Catedral. KférAñrntúüfmMítn Aé^iíi MMUH* humana Dios te (a poniente) y Saturno (a saliente), negro con un antiguo bordado en ter- v.-w. ' . ^ _.'|Propagación de la especie numana. i^ios 
Lucero cíe la tarde. Venus. 
Gil Robles 
L a Agrupación de Propietarios de 
Fincas Rústicas de España ha organi-
zado un ciclo de conferencias, que in-
augurará el próximo viernes, día 29, a 
las siete de la tarde, en el local de «La 
Unica», calle de Parceló, número 7, don 
José María Gil Robles, disertando so-
bre el tema «Orientaciones en la polí-
tica agraria». 
Los asociados pueden recoger las tar-
jetas de invitación en el domicilio so-
sa, que no había despegado los labios, [Ciai( villanueva, 8. 
se atrevió a opinar: „ - I 
_, , ^ -tr i v. A c c i ó n hspanola 
—Eso no vale nada. Yo hago mucho 
más E l próximo viernes, a las siete y me-
dia de la tarde, en el domicilio de Ac-
—Estoy cesante desde el "golpe" de ción Española, don Eugenio Vegas L a -
tapié pronunciará una conferencia so 
Primo de Rivera... 
— ¿ Y no ha trabajado usted en to-
do ese tiempo? 
—Ni por casualidad. ¡Figúrese us-
ted si haré yo equilibrios! 
Y para probarlo recogió, en un alar-
de de romanticismo, los terrones de 
azúcar de todos los presentes.—COR-
B ACHIN. 
Academia de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia de 
la Historia. 
E l señor Gómez Moreno informó so-
bre la conveniencia de que se trasla-
den a su emplazamiento primitivo, en 
el templo romano de Augusto, de la 
calle de Paradís, de Barcelona, las co-
lumnas emplazadas en la parte exterior 
de la capilla de Santa Agueda en la 
Plaza del Rey. Se acordó solicitar in-
forme detallado de la Comisión provin-
cial de Monumentos de Barcelona sobre 
las excavaciones que se practican en el 
Monasterio de San Pedro de la Seserras, 
para hacer la oportuna propuesta a la 
Superioridad. . 
E l señor Gómez Moreno presentó tam-
bién a la Corporación un interesantísi-
mo diploma de Alfonso V I I , y se acor-
E l doctor Vallejo Nágera leyó su co-
municación acerca de la neurosis del 
paro, en la cual puso de relieve puntos 
del mayor interés, no sólo para el mé-
dico, sino para el sociólogo. 
Sobre el Instituto de Reeducación de 
Inválidos habló el doctor Bastos An-
sart, quien expuso la labor desarrollada 
en el mismo. Intervinieron en la dis-
cusión de este tema los doctores De-
cref y San Pedro Anchochuri. 
Nuevas salas en el Instituto 
de Reeducación 
E l ministro de Instrucción pública 
inauguró ayer tarde, en el Instituto Na-
cional de Reeducación de Inválidos, un 
nuevo pabellón de la Clínica de niños. 
Acompañaban al ministro el director 
general de Enseñanza profesional y téc-
dó hacer fotografías del mismo y re- nica) don Manuel Meredi, y el secreta 
partirlas a los académicos para hacer 
un estudio corporativo sobre tan ira 
portante documento 
rio técnico, señor Treviña, y fueron re-
cibidos por el director del Instituto, don 
Manuel Bastos; el administrador, don 
E l señor Ibarra leyó dos informes re-.Antonio Hermoso, el jefe clínico don 
ferentes al servicio de la Biblioteca. Alberto Azpeítia, y la Supcriora Sor 
Academia de Medicina Josefa Santón ja. 
E l nuevo pabellón, del que hizo gran 
Bajo la presidencia del doctor Maes-
tre, ha celebrado sesión la Academia 
Nacional de Medicina. 
iiiiiiiimiiiniiiiniiiimni^ 
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des elogios el señor Dualde, consta dé 
seis grandes salas dispuestas para que 
sirvan de escuelas prácticas de oñeios 
a los acogidos en la Institución. 
Los problemas de Tánger 
1 1 MEJOR 
PERRO GUAROIAN ES 
UNA LEGITIMA PISTOLA  Cbliim  FDIU ft \ ^ 0 ^ f 
\\ S T A R 
FABRICA OE ARMAS "STAR„ílBAB 
NOTA: Casas poco escrupulosas nos 
Imitan, otras propagan armas de siste-
E n la Sociedad Geográfica Nacional 
ha pronunciado una conferencia sobre 
los problemas de Tánger, el diplomáti-
co don José Antonio de Sangroniz. 
Después de analizar las relaciones que 
desde la antigüedad existen entre E s -
paña y Marruecos, enumeró los múlti-
ples Tratados y convenios internaciona-
les que trataron de establecer loa lími-
tes y el régimen de la zona marroquí. 
Seguidamente, estudió los diversos pro-
blemas que hay planteados actualmente 
y que son: 
Delimitación definitiva de la parte 
Norte del Protectorado de España; de-
limitación, también definitica, del terro-
torio de Ifní; régimen de Tánger al ca-
ducar el Estatuto de 1923; y cláusulas 
económicas del Acta de Algeciras. 
E n cuanto al primer punto, dijo el 
señor Sangroniz que, a pesar de haber 
transcurrido diez años desde la opera-
ción conjunta de Francia y España pa-
ra la pacificación de Marruecos, parte 
de Beni Zeruel y la cabila de Guesna-
ya continúan ocupadas por los france-
S6fl. 
A l referirse al Estatuto de Tánger, 
que expira en diciembre del corriente añ,a 
manifestó que durante los doce años 
transcurridos se ha demostrado que, sin 
beneñcío para ningún país, ha produci-
do la ruina de aquella pequeña ciudad. 
Por último, dijo que es preciso es-
tudiar un régimen comercial que per-
mita a Marruecos traficar como se tra-
fica hoy entre todos los demás países. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Ciclo de conferencias 
bre «Fray Fernando de Cevallos, misio-
nero de la contrarrevolución». 
Visita de arte a la iglesia 
* 
de San Sebastián 
Los cursillistas que asisten a las "Vi 
sitas de arte a las iglesias del antiguo 
Madrid", dirigidas por don Elias Tor-
mo, visitaron la parroquia de San Se-
bastián. 
E l templo, de estilo neoclásico, pre-
senta un gran valor histórico y en sus 
libros parroquiales encuéntranse las 
partidas de nacimiento y do defunción 
de grandes escritores y artistas de to-
dos los siglos. E n la capilla de los ar-
quitectos se hallan enterrados Ventu-
ra Rodríguez y Villanueva. Existen es-
culturas debidas a Pedro de Mena, Jo-
sé Piquer, José Salvador Carmona, Pa-
blo González Velázquez, y lienzos de 
Lucas Jordán, Salvador Páramo, Car-
ducho, Coffermans y Antonio Gonzá-
lez Ruiz. 
E l señor Tormo aludió a la lamen-
table falta de un recuerdo que perpe-
tuase el que en dicha parroquia repo-
san los restos de Lope de Vega, en des-
graciada confusión en la fosa común, 
cuyo probable emplazamiento señaló el 
disertante. 
Don Elias Tormo fué muy felicitado 
por su amena y documentada diserta-
ción. 
Contra los anuncios inmora-
les de espectáculos 
Recibimos la siguiente nota: 
" L a Comisión Técnica de la F . A. E . 
se hace eco, ante el ministro de la Go-
bernación, de las protestas que llegan 
a sus oídos contra los escandalosos car-
telones de anuncios de "cine" que se 
han puesto recientemente por las es-
quinas de las calles de Madrid. 
Sabido es que la propaganda sexual 
es un capítulo de la táctica comunis-
ta, a la que, desgraciadamente, están 
cooperando en España, no sabemos ai 
consciente o inconscientemente, varias 
Empresas de espectáculos. 
Rogamos al ministro de la Goberna-
ción organice una inspección eficaz que 
defienda a niños y jóvenea de esta pú-
blica inmoralidad, como lo hacen en los 
países más cultos." 
Asociación de la Prensa 
E l próximo sábado, a las siete y me-
dia de la tarde, celebrará Junta general 
ordinaria la Asociación de la Prensa. 
Para hoy 
sobre Ifni 
A l cumplirse el primer aniversario de 
la incorporación efectiva del territorio 
de Ifni a España, la Academia de Cien 
ma anticuado. Desconfie de ellas y elija | - •> Naturales ha 
meo 
c n todas las armerías. | cías, que comenzarán el próxi 
de nuestros 108 modelos corrientes y de cías Exactas. Fiaica^y ae nuestros IU» oaeios vuiueu*.™ j - • cinco conferen-lujo la renombrada STAR que usted ne- organizado un ciclo de 9 ^ 0 c 0 ^ 6 " 
— T - . _ i a Arniprías.I ¡ s, e co enzarán el próximo oía áu, 
a las siete de la tarde, y que continuarán 
los jueves y sábados siguientes. Agencia: ALCALA, 47. (Edlílclo del Banco de Vizcaya). 
A T O D A S H ü k A i D E L D I A 
W E C E P C I O K C O H I O S A P A l l A T O f 
J E « w / 
FILTRAJE TRIPLE 
sisíema ZENITH 
el más grande salto 
dado en Radio que 
prodúcela clara re-
cepaón tantos años 
9. 
T e T h I v A B I L B A O 
Academia Jurídica de los Kstudiantes 
Católicos de Derecho (Mayor, 1).—7 t., 
don Felipe Clemente de Diego: "La cos-
tumbre y la prescripción inmemorial". 
Asociación Central de Ingenieros In-
dustriales (Alcalá, 47).—7,30 t., don Fran-
cisco Sempere Ridaura: "La jabonería 
en relación con los aceites de oliva y 
orujo". 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 11).—7 t., sesión cientiñea. 
Casa de Aragón (Fiaza del Callao, 4). 
8 t., don José Zubiri Casado: "Aplicación 
práctica a la enseñanza del niño del apa-
rato dactilfonográñeo". 
Colegio Central de Titulares Mercanti-
les (Barquillo, 13).—8 t., don Julio Ca-
rabias: "Concepto general de la Banca. 
Síntesis histórica. División de la Banca". 
Facultad de Medicina (Clínica medica 
del doctor Jiménez Díaz).—7,30 t., doctor 
Mogena: "Medios diagnósticos: el sonda-
je duodenal". 
Hospital Provincial (Clínica Psiquiá-
trica).—7 t., doctor José María do Villa-
verde y Darrar: "Las psicosis de las in-
fecciones". 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada. 10).—1 t., Mr. Guinard: "A tra-
vés del Velay y del Vivarais" (con pro-
yecciones). 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., don Nicolás Marín 
Negueruela: "Despedida de Galilea", del 
ciclo "La vida pública de Jesucristo". 
Uceo Andaluz (Victoria, 2).—7 t, don 
Moisés H. Azancot: "Influencia de Mal-
raónides en la Filosofía". 
Pabellón Valdecilla (San Bernardo, 49). 
7 t., doctor Clavero: "La caries dentai-
re en los niños". 
Santa Iglesia Catedral.—7,30 t., confe-
rencia cuaresmal, a cargo del P. José 
A. Laburu, sobre "La desarticulación del 
matrimonio". 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País (Plaza de la Villa, 2). 
7 t., don Carlos Grau Campuzano: "Le-
yendas y realidades ganaderas". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
Brísitas y brisotes 
E l aire, que tan quietecíto se estaba 
los anteriores días en España, empieza 
ahora a moverse. E n algunos sitios, con 
blandura, mimoso, que tal son las brí-
sitas. E n otros, con energía, cual ocu-
rre en algunos puntos de las costas 
meridionales. Brisotes. 
Aquella perturbación de las atmós-
Borrasca 
E l cielo está sin nubes..., pero so-
pla el "levante" on ol Estrecho. Y 
so han formado dos borraseis que 
pudieran alterar el tiempo on E s -
paña: una trente a Cádiz y otra 
frente a Lisboa. 
fera sobre el golfo de Cádiz que nos 
intranquilizaba días pasados, ha llega-
do al fin a formalizarse, pero... se ha 
alejado de su origen y se ha colocado 
frente a las costas de Portugal. Por 
ese alejamiento no ha producido aún 
en Andalucía las lluvias que parecían 
amenazar a esa región, aunque sí ha 
originado nubes. En cambio, en el res-
to de la Península continúa el cíelo des-
pejado. 
Huelva sigue siendo la reina del ca-
lor. Nada menos que 29 grados de má-
xima... # 
Pero no ha sonado todavía en Es-
paña la temperatura de 30 grados. Es -
tamos alerta para ver quién la va a 
registrar primero. Si pudiéramos, es-
tableceríamos un concurso termoraétri-
co. Y otorgaríamos un premio impor-
tante para el que se elevase a mayor 
temperatura antes que otros; pero con 
la condición de que pásase de los 30 gra-
dos citados. Esa'meta es la que pudie-
ra decirse que separa el invierno del 
verano, y como ahora andamos en la 
época fronteriza, en el terreno neutral 
entre ambas estaciones, la primera po-
blación que pase la raya de ese número 
de grados puede decirse pue es la que 
antes que nadie ha llegado al verano. 
Como en metálico no podremos pre-
E n el testero fué colocado 
no había más, porque no cabían en sulin hn f«!fohWi<in ací- norn ello no ex-
ciopelo en que aparecía un escudo coniamplio recinto. Apifiados de pie; a e n t a J ^ ^ ^ ^ S / ^ ^ u S , 
la corona de marquesado y un emble-'dos por los rincones v nasillos- sentados "y - se^u"clarios-
_0 „„„ ,,„„ rtr,„J1 , . 0 • J , ,„ „... , uos Por ,os rincones y pa-suios, seniaaos c,on conservación, defensa y educación 
ma con una cruz, debajo de la cual en sillas y bancos los que podían, en lasidp nrnl(1 lo unidad e índisolu-
había un corazón envuelto en llamas.; dependencias y salones coitiguos, ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
S ^ u n e r i o ^ s f l e í a ' ^ - ^ ^ a r i U ^ 0 103 ,altavoce3- * * ¡ ^ f E l hombre es libre para contraerlo o te supenor se leía. Deus Uianta.-, breSi Jóvenes en su mayor parte, escu-!n0) como ^ iibre para cultivar o no la 
' ¡chaban ansiosos la doctrina cristiana del fierra por aue cultivarla no 
la presidencia, y con ^ n ^ t o matrimonio; las palabras de vida éter- L u ^ e vfv¡r; pero una vez contraído, ya 
" na que detienen esta sociedad al borde ¡no es übre de alterar las notas esencia-
del abismo, adonde la arrastran las con- ^ qUe Son de institución divina. Por 
cupiscencias de todos los tiempos. Cin- ^ ei iibre consentimiento es causa efl-
co mil, seis mil; no sabemos. Tampoco ciente del contrato. Sigue luego la ma-
contados los radioescuchas, que en toda ter¡a y condiciones de dicho contrato, 
E s este el primer funeral que se ce- España estarían absortos, oyendo este' dignidad v las resoonsabilidades aue 
lebra en España con la "misa pro de-nuovo &énero de prediCación moderna ^ l 8 ^ 
y antigua. Antigua en la doctrina; nue- y vicisitudes de la familia va aplicando 
va en la manera "directa", contunden-1 ia necesidad absoluta de la unidad e in-
te, por decirlo así. que es la manera de disolubilidad 
evangelizar las multitudes, de este pre-
y S. Ale-jdjea^or apostólico en todo sentido. Na-
da de técnica oratoria profana; doctri-
na escueta, auténtica, sin glosa retóri-
ca ni personal; sin adorno ni sabiduría 
E n 
del Campo, tomaron asiento don Vicen 
te Pereda, presidente de la Casa de la 
Montaña en Madrid; marqués de Be-
llamar, ddn Pablo Cárnica y don José 
María Valiente. 
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functis", de la que es autor el antiguo 
organista de la Capilla Real, maestro 
Francisco Carrascón. Actuaron como 
solistas los señores Moraleda, Marce-
Uón, Urreztarazu, Angorri 
many. 
Terminada la solemne ceremonia, la 
distinguida concurrencia firmó en los 
pliegos que habían sido dispuestos pa-
ra enviar a los marqueses de Pelayo. 
L a Casa de la Montaña nos comu-
nica, en atenta nota, que recogerá ad-
hesiones en la Secretaría de su domi-
cilio social, plaza de Canalejas, 6, has-
ta el día 31 del corriente nrtes. 
humana. Textos, citas y afirmaciones ro-
por el Su-establecidas 
premo Legislador. 
Pero Jesucristo añadió a esas notas 
esenciales una dignidad nueva: la de 
Sacramento, que no es carga, sino ayuda 
para el cumplimiento de sus difíciles 
obligaciones. Explicación del Sacramen-
miar a la vencedora, lo haremos en fa-
ma, lanzando a los cuatro vientos—y 
aun a los diez y seis—el nombre de 
la que consiga alcanzar la altura ter-
raoraétríca dicha: 30 grados a la som-
bra. 
Pero para lograrlo habrá que espe-
rar algunos días, porque pudiera alte-
rarse el tiempo en Andalucía. Y dismi-
nuir un poco la sensación de calor ac-
tual. Lectores, lleven abrigo al brazo. 
METEÜU 
Boletín meteorológico 
Estado yjneral.—Siguen las altas pre-
siones sobre toda la zona central y sur 
de Europa, pero se han debilitado algo 
de ayer a hoy. Las presiones débiles del 
golfo de Cádiz están estacionarias y pro-
ducen fuertes vientos del Este por el 
Sur de Portugal y Estrecho. 
Por España sigue el buen tiempo de 
cielo claro, pero por el Mediterráneo Sur 
y golfo de Cádiz soplan los vientos du-
ros del Este y fuerte temporal. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 10; 
Santiago, mínima 10; Pontevedra, máxi-
ma 26, mínima 13; Vigo, 27 y 16; Oren-
se, 21 y 7; Gijón. mínima 7; Oviedo. 17 
y 5; Santander, 15 y 10; San Sebastián,t 
21 y 10; León, 19 y 7; Zamora, máxima! 
20; Palencia, 21 y 3; Burgos, 20 y 3; So-
ria, 17 y 3; Valladolid, 23 y 4; Salaman-
ca, 22 y 6; Avila, 15 y 6; Segovia, 23 y 8;! 
Navacerrada, mínima 10; Madrid, 20 y i 
Toledo, 20 y 7; Guadalajara, 20 y 4;1 
Cuenca, 17 y 4; Ciudad Real, 22 y 4; Al-; 
bacete, 16 y 4; Cáceres, 21 y 9; Badajoz, 
24 y 9; Vitoria, 21 y 4; Logroño, 20 y 3; 
Pamplona, 18 y 6; Huesca, 22 y 8; Za-
ragoza, 20 y G; Gerona, 20 y 6; Barcelo-
na, 17 y 11; Tarragona, 18 y 10; Torto-
sa, máxima 20; Teruel, 16 y 5; Castellón, 
17 y 10; Valencia, 19 y 9; Alicante, 19 
y 9; Murcia, 20 y 6; Sevilla, 25 y 13; Cór-
doba, 25 y 10; Jaén, 21 y 12; Baeza, 18 
y 5; Granada, 21 y 8; Huelva. 25 y 13; 
San Fernando, mínima 16; Algeciras, 16 
y 13; Málaga, 20 y 11; Almería. 21 y 13; 
Palma de Mallorca, mínima 12; Mahón, 
16 y 11; Santa Cruz de Tenerife, míni-
ma 16; Melilla, 14. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Un aspecto parcial de la Catedral de San Isidro durante la primera 
conferencia cuaresmal del padre Laburu 
(Apunte del natural por Cobos.) 
(Martes 26 de marzo de 1935) 
Horas graves las actuales en la polí-
tica internacional y de inestabilidad e 
inquietud en la nacional, los diarios de 
la mañana optan por dar amplitud a la 
información y constreñir, cuando no su-
primirlo en absoluto, el comentario. 
Y así "A B C" silencia su opinión. 
"Ahora" elogia el discurso del Presiden-
te de la Repíiblica en el Consejo cele-
brado en el Palacio Nacional, porque 
con el "ha dado ejemplo desde su altu-
ra para que se sepa que, por lo menos 
en ella, hay una preocupación substan-
cial y dominante hacia Europa, porque 
España está en Europa. Pero —agre-
ga—si el Presidente de la República 
muestra esa preocupación, la opinión es-
pañola está en el deber de correspon-
der a ella de fronteras adentro; y el 
modo de lograrlo es labrar la solidari-
dad nacional, como medio previo de po-
der tener participación activa y respe-
tundas, indiscutibles. O creer o marchar-
se. Y estos hombres, aturdidos por doc-
trinas comunistas y sensuales, atiborra-
dos de eugenesia y teorías sobre el orí-
gen de la familia y su constitución ci-
vil, asustados de la responsabilidad eco-
nómica y moral de tener hijos, no se 
marchan. Al contrarío, parece que musí-
tan para sus adentros: ¿Y adonde ire-
mos. Señor, si sólo Tú tienes palabras 
de vida eterna? No cabe explicar de 
otra manera la presencia y la actitud 
de estos miles de hombres, apiñados en 
una iglesia para oír a un jesuíta, que ción de ese bloque. Pensando en los je-
fes de las fuerzas más potentes de la, 
coalición que gobierna, apenas si cabe 110 hace mas qiie repetirles las palabras 
suponer que el bloque pueda disgregar- eternas del d,v,no Maestro, y nada más. 
se y menos por una razón que, por ser » * * 
de máxima equidad, es también de má-
xima justicia; el problema que aparen- Para darles el debido realce y sacu 
temente se trata de resolver ahora fué 1 dir la atención de sus oyentes, comienza 
resuelto en realidad hace algunos me- i el padre Laburu con unas palabras del 
ses, y para el partido radical, al que ¡ apóstol del comunismo, Lenín. "Es pre-
se atribuye seguram'ente sin razón el | ciso destruir en la mujer el sentimiento 
propósito de volver sobre aquel acuer-1 egoísta e instinto del amor materno... 
do, seria desastroso que lo hiciera. De 
todos modos, ai el problema está en pie, 
no puede negarse que el señor Gil Ro-
bles ha formulado muy concretamente 
en L a Coruña la solución de él. Las co-
sas están claras». 
«Informaciones» dice: ' L a experien-
cia enseña que, en todas las crisis, aun 
en las más previstas, los últimos mo-
mentos son los decisivos. Esto no obs-
tante, las nuevas cornejas no cesan en 
sus predicciones, que, con decir que al-
gunas de ellas son ^auténticas», está 
tada en esa otra solidaridad de un gran evidenciando que sólo reflejan la fan-
núcleo europeo." Y "Diario de Madrid" ta Pin rtí» sus nntnres Ln únirn one nare- Uí i  a arm-jt sía de au o . o co qu p  
juzga natural que se haya aplazado el Ce cierto a estas horas es que la cora-
Consejo que había anunciado para hoy, I posición del futuro Gobierno diferirá 
puesto que en él ha de resolverse so-1 bastante de la del actual», 
bre las sentencias de pena capital pen 
dientes y es lógico que el Gobierno, an 
L a mujer que ama a sus hijos no pasa 
de ser una perra con sus cachorros..." 
"La familia es una institución burguesa 
inventada por la Iglesia. E s necesario 
destruir la familia", proclamaba tam-
bién la Federación femenina comunista 
de Rusia. 
Puesto que el comunismo quiere des-
truir este pilar básico de la sociedad, 
el orador tratará de la familia en las 
cinco conferencias de este año. Cumple 
los mandatos de Pío X I , contenidos en 
su Encíclica "Casti connubü". 
Cómplices del comunismo son la gran 
masa de católicos, que, sin llegar al 
desprecio de la doctrina de Jesucristo 
sobre el matrimonio y la familia, los es 
«La Nación» escribe: ^Razones que al tán envileciendo y destruyendo. Para el fá£ bl 
lector se le alcanzarán nos vedan en-1 creyente, esta doctrina es la umea ver-
to y de la gracia que confiere. San Pa» 
blo comenta esta elevación del matri-
monio cristiano a Sacramento en la 
epístola a los Efesios. Lee el pasaje y 
explica la compíiración del amor que el 
marido debe a su mujer, como Cristo 
ama a su Iglesia. Y así como Jesucristo 
y la Iglesia permanecerán unidos hasta 
la consumación de los siglos, así deben 
permanecer unidos en unidad indisolu-
ble los esposos hasta el fin de su vida. 
D i g n i f i c a c i ó n de la mujer 
Benignidad grande de Jesucristo al 
elevar la misión procreadora de los es-
posos al fin sublime de hacerla fuente 
de hijos de Dios y futuros herederos de 
su gloria. Así, la mujer viene elevada 
a toda su nobleza y dignidad; es santa 
compañera para los fines del matrimo-
nio; no es sierva. sino compañera y ayu-
dadora del hombre. Ante los caprichos 
posibles de la pasión, ante la fugacidad 
de los atractivos corporales, veló Dios 
por ella y la custodió con la unidad e 
indisolubilidad del matrimonio cristiano. 
En contraste con la finalidad sexual y 
puramente pasional de otras uniones, 
aparece noble, elevada y santa la pa-
ternidad y maternidad en el matrimo-
nio cristiano. 
E l orador insiste con esa insistencia 
reiterada, característica suya, en cada 
uno de estos puntos y preceptos, para 
clavarlos, por decirlo así, en la mente 
y en el corazón de sus oyentes. No es 
posible en un esquema como éste, dar 
idea de esa reiteración; de las constan-
tes llamadas a la atención del audlto-
ri . No hace razonamientos ni párra-
fos que necesiten esfuerzo mental; no 
se cuida de la sintaxis, ni de la lógica 
Mientras " E l Liberal" y " L a Liber-
tad", con editoriales y artículos de co-
laboración, con Informaciones y carica-
turas, aunan todos sus esfuerzos en el 
solo empeño de defender a Azaña... 
¡Y en toda la Prensa izquierdista no 
tra la posible inercia de algún dlstraí-
d. ; de los que no han meditado nunca 
sobre estas grandes verdades sobre que 
se asienta la vida de los pueblos. Para 
nuulcar'^s más la doctrina, hasta su-
pone que no la han oído nunca, siendo 
a I que desde la catcquesis y de la pri-
Asoclaclón Matritense de Caridad.—En 
el mes de febrero, lo recaudado por esta 
entidad asciende a 68.713.49 pesetas, y 
los gastos a 61.380.53 pesetas. E n la ac-
Itualidad sostiene con carácter definitivo 
la 704 mendigos. 
Casa de Cataluña. — Para el próximo 
domingo ha organizado esta entidad una 
excursión a Toledo. Los señores don Ra-
món Gil y don Víctor Masriera harán 
comentarios a los monumentos y obras 
de arte que se visitarán. 
Central Obrera Nacional Sindicalista.— 
E l Sindicato de Transporte rodado de 
Madrid ruega a SUB afiliados que pasen 
tes de decidir, busque asesoramientos y trar en el estudio de las dificultades ¡ ladera; para el no creyente (citas de 
quiera compulsar opiniones y criterios.[presentes que se procura resolver en Renán Lisy y Harnack), es la enaeñan-
esas entrevistas de los jefes de grupo, za práctica más bella que la humam-
cuyas representaciones coinciden en el I dad ha recibido. 
Gobierno. Pero como nosotros no so-, para establecer la doctrina de Je-
mos apasionados, ni nos mueve nunca | .sucrLsto, lee el Evangelio. "Y se llega-
un afán demoledor, ni pensamos en que! ron a E | ios fariseos para tentarle y le ¡mera explicación del Evangelio, han'de 
importa poco que se hunda España con jijeron; ¿Es ücito a un hombre repu-lbído oírla repetidas veces. Sí, la han 
' \ de que se quebrante al adversario. t,iar a su mujer ^ cualquier motivo?" ¡oído todos los cristianos; pero no la 
hay una palabra de condcnaqon para decimos con toda sinceridad que desea- ^ dcmáa lo sabemos todos. E l orador Ib i oído bastante; no se les ha repeti-
los pistoleros que asesinaron a unos i riamos ver resueltas lo antes posible s¡labea versículo y recalca las pa-'cl con esa energía del verdadero após-
guardlas de Prisiones, que sallan de pres- esas dificultades». lahrem esenciales. L a doctrina está ter- tol. Y nunca se repetirá bastante abe-
tar servicio en la Cárcel Modelo! «Ya», comentando el último crimen minante: jamás es licito al marido re- ra en el mundo se ha levantado el 
* :: * i terrorista que ha ensangrentado las ca-' pudiar a su mujer. E l Creador dló al clamoreo sensual y concupiscente del 
Los diarios de la noche hablan fran- ne, de Madrid, destaca que la causa hombre una sola mujer; excluye, pues. ta.mor llbre. disfrazado de teorías cien-
camente de la crisis y su solución. |no eg otra que ia faita de una justicia ia poligamia. Jesucristo restablece la 1t,flcas y jurídicas. higiénicas y eugéni-
«Diario Universal» señala que «hay'ejemplar, severa, que no haga distin- doctrina primitiva y anula con su auto-|cas' 
frente a la opinión de los que creen j gos ni establezca categorías. No se pue- r¡ciad divina la concesión temporal he- Después de establecer la doctrina 
en la ruptura inmediata del bloque go-1 de actuar con energía y prontitud cuan- cha por Moisés; y declara notas esen-l^nc»»1 del matrimonio cristiano pa-
bernai s dos afirmaciones Idénticas de do las dilaciones y las transigencias en¡cialea dej matrimon¡o la unidad e radi-j8*1^ hoy a desarticulación def mis-
Ios señores Lerroux y Gil Robles, que torno a los poderosos de la revolución ¡ so¡ub¡jida(j 
abogan rotundamente por la continua- han trascendido al campo nacional y se 
,ocen los manejos que en pro de ellas Veintitrés años después de haber esta-
^ ^ ^ ^ Jesucristo esta doctrina funda 
por Secretaría, los días laborables, de [turban l a j i a z política y ^ / J ^ ^ t a , . San pablo la corrobora en su 
la epístola primera a los Corintios. E l pa-
dre Laburu, como de costumbre, lee el 
M. G. 
is a nueve, para un asunto de trabajo.¡que de romper incluso el bloque guber-
namental, único posible dentro de 
constitución del actual Parlamento. Me- L A S C A N A S 
1 ^% r m m- • 1 Wk SX. f** constitución aei aciuai i-anamem-u. > — —7 • — , ^ N G E N I E R O S'diten bien, piensen, antes de crear una texto, que se confmna de nuevo en la " ^ ^ " ^ c3olor Primitivo, castaño o m aM . ^ V , T r T a r . r Hfiriitfld en la oolítica aue sus düa- epístola a los Romanos. San Pablo de- * / T • ¿ EL ASUA v e S ^ \ LA U M V E R . Taquimetros, Brújulas. Niveles, Teodoli- dmcultaa en la pouuca, que sus u-id. r SAL. ¡Haga una orueha v la -tos de ocasión. letones no hacen sino alentar la rebel-, clara que estos preceptos no son suyos. todafi¡ Venta tos de ocasión. VEGüTTJiAS. Leganitos, L Isino del fceñor, que loe impone en virtud 
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C I N E M A T O G R A F O S Y 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L . — " P a ganlni". 
Desde "Vuelan mis canciones' toma 
de no intercalar en sus parlamentos nin-
guna palabra con dicha letra. 
Igualmente, nos añade, en " E l espan-
to de Toledo" me propuse escribir una 
comedia de tres actos y una sola de-
ron impulso las películas a base de la'coración, y en la cual, a pesar de la 
vida de músicos notables, y así fué'pri ¡abundancia de personajes, no hubiese 
mero "Guerra de valses" y después, en- sino una puerta practicable, 
tre otras, " E l último vals de Chopín" I Lo conseguí, aunque me costó traba-
y así hasta la de hoy. en la que se nos jo. Creo que es la única obra que hay 
presenta al famoso violinista; si bienien el mundo escrita en esas condiciones, 
tenga la novedad de bucear, más que Así, de esta manera, me ejercito y me 
en la fama artística lograda como mú-¡divierto con mi trabajo, 
sico, en la conquistada como galantea- —¿El sitio? ¿El papel? Le es igual, 
dor. Si esto le resta posibilidades ar- —Escribo con ruido o sin él. Mis pri-
tísticas, por una parte, en cambio, con-jmeras obras, como en la modesta casa 
sigue no se insista con exceso en las de huéspedes en que vivía no había ca-
ilustraciones musicales, con perjuicio del lefacción, las escribí en el desaparecido 
dinamismo. i café "Inglés", mientras los toreros que 
E n dos partes perfectamente marca- concurrían gritaban, se peleaban y ha 
T E A T R O S j l n a u g u r a c i ó n d e t a l l e r e s 
e n e l C . d e S a n F e r n a n d o Glory y Rene Lefebvre. Sesión continua. 
Butaca, una peseta. 
" T r e s a uno" 
Saínete de Luis de Vareas hoy, noche, 
estreno. Teatro MARIA I S A B E L . 
"Pipo y Pipa en el fondo del m a r " 
Exito formidable, segrunda representa-
ción. Jueves, 4 tarde. Teatro MARIA 
I S A B E L . 
L o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e p e l o t a " a m a t e u r " e n S a n S e b a s t i á n 
Se celebrarán del 26 de mayo al 2 de junio. Tiradas extraordinarias de 
pichón en Madrid. E l concurso completo de equitación. Von Zelandstrich 
cree que superará el "record" de Campbell. Una Asamblea de la Fede-
ración Nacional de Montaña 
C ó m i c o . "Morena C l a r a " 
el mayor éxito de Quintero y Guillen 'si-
gue siendo el acontecimiento del día. 
Rialto. "Diez d í a s millonaria" 
Se e n s e ñ a r á n en ellos diversos ofi-
cios a los acogidos 
Bajo la presidencia de don José No-
gueras se reunió ayer la Comisión ges-
tora de la Diputación. 
m e d i a ^ r u ^ a t l é t i c o s o r g a n i z a d o s p o r l a F e d e r a c i ó n D e p o r t i v a U n i v e r s i t a r i a 
bricación de pan en el Colegio de San | • • * •— 
Fernando, y el proyecto de Reglamento] P ^ l r k f a v s i e o a lminó constantemente a López, que no.J. M. González, que con esto se clasi-
r e i O i a v a s c a Iactuó en la magnífica forma que viene |fica como el mejor corredor castella-
Ante los campeonatos nacionales haciéndolo. E n último lugar, y en par-1 no de medio fondo actualmente, y por 
del Cuerpo de Matronas de la Benefi-
cencia provincial. 
Se dió cuenta de la orden del Minis- A la Federación Guipuzcoana ha co-|tído de campeonato, Aguirre-Zabala, del i si eran pocas las marcas batidas Brio-
teno de Instrucción publica recabando|ri.eSp0ndido este año OCUparse ¿e la or- Hogar Vasco, derrotaron a Vallano-Ws, Rueda, Pardo y Almagro atacaron 
la remisión del expediente relativo a l lganización de los campeonatos de Es - Beascoechea, del Frontón Segovia, por ¡con éxito el "record" absoluto de Cas-
concurso-oposición para la provisión de,paña de pelota «amateur;», que se ce-:25 tantos a 16. Un partido que sobre tilla de 4 x 80, y establecieron al uní-
Gran éxito. Una superproducción espa- una pl*z.a jf6, director y diez de profe- , brará^ en ^ frontón Moderno de San el papel se presentaba interesantísimo versítario con la marca de 37'3 
das pudiera dividirse la película: la pri-¡biaban mal de los cnticos. De allí salie- nola llena de gracia y simpatía, genial-1sores del Colegio de San Fernando, y Sebastián la semana 26 de mayo al 2 y míe 
ada por Milapritos Leal.lse aprobó la distribución de fondos pa- de junio p ^ , ^ siendo de .SUp0ner que mente 
' ' ra el Próximo mes de abril, asi como r(lvit!tfln Un pVtranrfiin«rio Inter*. ton-L^.^ 
mera, acerada de ritmo y lograda en:ron " E l contrabando", "Mari-Nieves" y 
magníficas fotografías con bellos efectos otl'as- Para escribir, lo que hace falta 
de luz; la segunda, decae por diluirse la son ideas; lo demás es accidental 
acción en prolijas escenas 
• Tiene la habilidad de que, desarrollán-
dose en un ambiente peligroso de aven-
turas galantes, se tratan con singular 
mente interpret  
C ó m i c o . Carmen Díaz 
derrocha la gracia en su inimitable in-
terpretación de "Morena Clara". 
L a mesa sobre la que trabaja sí es 
especial, porque, efecto de una íilcera 
padecida, los médicos le han prohibido 
escribir en la postura habitual, y así la 
dis7reció"ñrque dTsimuTa~ y c ^ ¡ i 7 ¡ f u m ¡ mefa ado1Pta una forma de plano incU-
las alusiones poco delicadas. Por lo de-"ado'/ el c"erP0 del aut°r Puede adoP-
más, es cinta decorosa. tar al e * ™ ^ " ™ posición de descan-
A más de la consiguiente música.:SO- Y ^ cuanto a las plumas, por tener 
muy agradable, como de Franz LeharJ"" cal10 en ? dedo medio de la mano tación domingo 6,30 tarde 
obtiene una laudable interpretación por derecha -producido de tanto escribir-,1 
parte de Elizalll ierd, María Beling,lvan í f de variar con frecuencia de pluma. 
Petrovich y Theo Luigen. De ahl ^ te"?a v a n ^ de, dlstinto ta-
mano, que utiliza según el cansancio; 
pero, desde luego todas estilográficas, 
pues con la prisa que escribe no podría 
C . I i hacerlo sino con dicha clase de plumas. 
OITIO e s c r i b e n l O S a U t O r e S —Lo que más siento es no poder es- Leal).-6,30 y 10,30, " E l gran ciudadano" 
J . O. T. 
L a r a 
Sábado noche, estreno de la comedia 
de Serrano Anguita, "Los nietos del Cid" 
(comedia de picaros), segunda represen-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E . (José Isbert-Milagros 
un crédito extraordinario de 1.000.000 de 
pesetas a cargo del remanente obteni-
do en la liquidación del ejercicio de 1934, 
para dotar un nuevo concepto e incor-
porar al Capítulo X I , titulado «Para 
pago a cuenta de certificaciones de 
obras de construcción del nuevo Mani-
sin embargo, se resolvió clara- Esto es en resumen lo más destaca 
por la pareja del Hogar Vasco.¡do de la jornada. Los resultados técni 
revistan un extraordinario interés, tan- Aguirre-Zabala, que reaparecían des-icos fueron los siguientes: 
to por el número como por la calidad pUés de su derrota a manos de López- 80 m. lisos 
de los participantes. Según noticias que González, actuaron magníficamente. 
Clasificaeión de pala 
J . G. 
Pedro M u ñ o z Seca tiene asuntos trenar obHras ^ dual idad, en que se 
. . pusiesen de relieve las inquietudes del 
para ochenta y siete comedias j momento, con sus comicidades, es na-
Don Pedro Muñoz Seca, representan- ¡ tural, pero aleccionadoras; y no por la 
te genuino del género que iniciara aquel ¡situación de España, sino del mundo en 
«Principe del Astrakán»—cuyo fué el 
origen del nombre—, ha estrenado con 
éxito y expectación «El gran ciudada-
no». Exito porque el valor teatral de la 
obra lo ha impuesto; expectación por 
los rumores que habían circulado acerca 
de la obra. 
Del autor, en esta ocasión, no nos in-
teresa sino su forma material de escri-
bir, las supersticióhes—si las hay—tan 
en boga .en el mundo teatral, sus ca-
prichos; en fin, cuanto se relaciona con 
los elementos de que se sirve para la 
producción de su labor literaria. 
—Trabajo constantemente. D o n d e -
quiera que me vea, voy siempre pensan-
do en mi trabajo, y cuando tengo muy 
madura la obra, entonces es cuando la 
llevo a las cuartillas; pero antes re-
suelvo las dificultades que pudieran pre-
sentarse—nos dice sonriente, optimis-
ta, eufórico. 
Esas dificultades son nimias para el 
escritor, según nos asegura; de ahl su 
fecundidad. 
—Yo le armo una situación enrevesa-
da y se la resuelvo en el tiempo que us-
ted quiera y del asunto que se le anto-
je. Para mí en eso no hay obstáculo. 
E n la actualidad tiene asuntos para 
87 comedias, anotados en un libro. Aho-
ra que, por regla general, cuando escri-
be no puede utilizar estos argumentos, 
porque hay que escribir con el pie forza-
do de tal actriz o de cual actor; some-
tido a las exigencias del escenario, que 
es chico, o de la característica, que es 
gruesa; y las obras escritas con seme-
jante género de coacciones son siempre 
inferiores a las producidas con libertad 
y entregadas luego a la compañía que 
se estime más procedente. 
—También me divierto al escribir mis 
comedias y me pongo «pegas», que me 
entretengo en resolver. E l personaje que 
en «El gran ciudadano» no puede pro-
nunciar las erres, ha sido para mí un 
verdadero aliciente, ante la dificultad 
I R ^ • • •'IIIIWIIinilllHI • i R I 
general. Pero, amigo, la Dirección Ge-
neral de Seguridad interviene, y no hay 
medio, sino de producir obras en que 
todo estriba en el conflicto de la carac 
terística con el novio de la niña y moti 
vos análogos que no interesan. 
J . O. T. 
Homenaje a unos autores 
Para festejar sus recientes éxitos tea-
trales, han sido agasajados con un ban-
quete los señores Ramos de Castro, 
Mayral y el maestro Luna. Asistieron al 
homenaje numerosos periodistas, auto-
res y artistas. E l señor Martínez Abad 
leyó las adhesiones, y seguidamente ha-
blaron don Francisco Madrid, el señor 
Santa María, subdirector de "A B C" y 
vicepresidente de la Asociación de la 
Prensa, quien ostentaba también la re-
presentación del señor Jalón, el presi-
dente del Hogar Extremeño, el autor 
señor Carreño y, finalmente, los agasa-
jados. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fonta lba 
Viernes noche, estreno del poema bí-
blico "Los hermanos de Betania". Con-
tinúa abierto el despacho en contaduría. 
Teléf. 14419). 
M a r c h a triunfal . . . 
es la de María Guerrero en la escena 
española. Véala usted hoy en " L a ene-
miga", de Nicodemi, en Fontalba. No-
che, no hay función. Viernes, "Los her-
manos de Betania" (estreno). 
LOS HERMANOS DE BETANIA 
" E l gran c iudadano" 
L a mejor comedia de Muñoz Seca. 
Estreno 
Esta noche "Tres a uno", saínete de 
Luis de Vargas. Teatro MARIA I S A B E L . 
"Monsieur, Madame et Bibi" 
hoy en el C I N E VELUSSIA, por Maríe 
m m v * M y p r o d u c e 
P A N I T O / A P U N T O D E M E D I A 
C o n e l m e j o r / / m á s p / x t i c o 
d / b u m d e tibores f i n o s 
, ' K M T R I C K I M 8 
• W^' ; ; ¿ S ^ v ^ ¿ W S y ' S Cada 
,J?* E l Album «KUNSTSTRICKFN 
H-d&.ví •»«*•• es un precioso auxiliar de 
•ñoras amantes de su hogar, 
modelo de pañito de los 
S*3S&|? muchos que el Album contiene 
^permite numerosas combinacio-
.á j jnes : centros de mesa, tapetas 
completos, mantehMÍas, juegos de 
té, visillos cenefas para stores 
y juegos de catna, cubre vasos 
y jarras, entredoses, etc. Estas 
labores, hechas en casa, no sola-
mente distraen, sino que ad?más 
enriquecen el ajuar, pues el va-
lor de cada pañito o cenefa es 
considerable. Para nquelias seño-
ras o señoritas que quieran procurarse ingresos suplementarios, el Album 
"KUXSTSTIUCREN 288" les será también de gran utiiidaij, pues estas la-
bores alcanzan altos precios y encuentran fácilmente comprador. Nosotros 
mismos adquirimos a buen precio las labores "KUXSTSTRICKEX 288" que 
se nos ofrezcan. Toda señora o señorita, por poco práctica que esté en el 
punto de media, podrá con facilidad hacer todos los trabajos del Album 
'KUXSTSTRICKEX 288", ya que las explicaciones en castellano, los grá-
ficos y la clave, vienen con gran 
extensión y claridad. Para estas 
labores se usa hilo do hacer ero-
chet. Cuanto más delgado sea 
éste, más fino resulta el trabajo. 
Uno solo de los trabajos le aho-
rrará lo que el Album le haya 
costado. 
Precio del Album "KUXSTS-
T R I C K E X 288" completo, con 
ocho grandes páginas de expli-
cación en castellano. 
Ptas. 9,50. 
Quedan toda-
v I a algunas 
plazas dispo-




Tirón de pichón 
S a n Fernando 
de San Fernando, para proceder a la 
inauguración de los talleres de dicha 
institución benéfica. 
Los invitados recorrieron todas las 
dependencias del Colegio, donde hay asi-
lados cerca de 500 muchachos. A la 
1,30 de la tarde se sirvió un almuerzo 
en uno de los salones del edificio, ter-
minado el cual hablaron los gestores 
señores Muñoz y Asenjo, el interventor 
del Colegio señor Castresana, el señor 
Trabado—que acompañando al gober-
nador llegó momentos antes—, y el pre-
sidente de la Diputación señor Nogue-
ras. Este hizo resaltar la labor que lle-
van a cabo el director del Estableci-
miento, y muy especialmente las Her-
manas de la Caridad, a las que dedicó 
frases de reconocimiento. 
E l gobernador civil, señor Morata, 
pronunció breves palabras para adherir-
se al acto, excusando el no ser más ex-
tenso por tener que asistir al entierro 
de los agentes de la autoridad asesina-
dos en las cercanías de la Cárcel. 
Terminado el almuerzo, se procedió a 
la inauguración de los talleres, donde 
se enseñan diferentes oficios a los aco-
gidos. 
C é d u l a s personales 
Los pedidos se sirven a re-
embolso o acompañados de su 
importe por Giro postal. "RUNS-
TSTR1CKKX". A v e n i d a de 
Eduardo Dató, número 7. Telé-
fono 27432. Madrid. 
(Ultimo éxito de Muñoz Seca.) (15-3-35.) 
C E R V A N T E S . ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo - Valeriano 
León).—6,30 y 10,30, " E l mago del balón". 
Exitazo cómico, 3 pesetas butaca. (13-3-
35.) 
COLISEVM. (Lola Membrives). — 6,30, 
"La zapatera prodigiosa); 10,30, "Bodas 
de sangre". 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 ptas. bu-
taca), "Te quiero, Pepe". (26-11-32.) 
COmCO. (Carmen Díaz). — Teléfono 
10526.-6,30 y 10,30, "Morena clara". Cla-
moroso éxito. (9-3-35.) 
ESLAVA. (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, "Lo que 
Dios no perdona". (Creación de Josefina 
Díaz de Artigas.) 
ESPAÑOL. (Xirgu-Borrás).—6,30, "Yer-
ma" (3 pesetas butaca); 10,30, "Puente-
ovejuna" (5 pesetas butaca). (3-1-35). 
FONTALBA. (14419. Compañía Guerre-
ro-Mendoza).—6,30, "La enemiga", de Ni-
codemi. Noche, no hay función. Viernes, 
"Los hermanos de Betania" (estreno). 
IDEAL.—No hay función. Mañana jue-
ves, 10,45 noche, debut de la compañía 
Alcoriza, con el estreno de "María de los 
Dolores", de José María Granada. Intér-
pretes: Estrellita Castro, Niño de Utrera 
y Pena (hijo). Niño Sabicaa y Paco 
Senra. 
LARA.—6,30 y 10,30: "Para mal, el 
mío". (Butaca, 3 pesetas) (1 -̂2-35.) 
MARAVILLAS. — 6,30 y 10,30: Exito 
clamoroso de Amalia de Isaura. Conchi-
ta Piquer. Los 3 Diamantes Negros. Ade-
lina Durán. Los 10 Vagabundos. Tito. 
Programa gigantesco. 
MARIA ISABEL.—6,30: ¿Por qué te 
casas, Perico?; 10,30 (estreno): "Tres a 
uno", saínete de Luis de Vargas. Jueves, 
4 tarde, infantil, éxito formidable "Pipo 
y Pipa en el fondo del mar" (1-3-35.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico) (Po-
pulares, 3 pesetas butaca).—6,30 y 10,30: 
"Con las manos en la masa" (1-3-35.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).-6.30 y 10,30: " E l tarjetero de* E n . l a ^Putacion facilitaron la si-
marfll". Todas las butacas a 1,50 (1-3-35.) Siente nota: 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6,30 y <<Se advierte a los contribuyentes de 
10,30: L a Papirusa (la obra de los 143 los pueblos de la provincia, que termí-
nenos; quedan pocos días), por Heredia- na el plazo voluntario, correspondiente 
Asquerino (2-1-35.) a 1934, el 31 del corriente, desde cuya 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . fecha pasarán a la Agencia Ejecutiva 
Tel. 16606).—A las 4. Primero, a pala: Lag oficinas, abiertas durante las ho 
Villaro y Arrigorriaga contra Gallaría e rag de la mañana y tarde, están esta 
Iturri. Segundo a remonte: Escudero y bleCidas en Vallecas, Nuestra Señora de 
Go.coechea contra Izagmrre y San Mar- ]a Mercedi ^ y en Chamartín de la Ro 
sa. Doce de Abril, 2. 
C I N E S Funciona, además, la oficina central, 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 en Corredera Baja, 17.» 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: L a diosa primavera (dibujo Walt Dis-
ney, segunda semana). E n el reino de la 
feria (grandioso y divertido documental, 
en español, sobre los secretos de las ba-
rracas de las ferias y sus monstruos. No-
ticiarios de información mundial con el 
homenaje a los muertos de la Gran Gue-
rra y Gran desfile militar ante Hítler en 
Berlín. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: " E l hijo per-
dido" (Luis Trenker, María Andergast, la 
película de máxima sensación (26-3-35.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Con la mú-
sica a otra parte" (último éxito cómico 
de Stan Laurel y Oliver Hardy), y ''La 
espía número 13" (extraordinario film de 
espionaje.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
cio único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta): Un chico encantador (ope-
reta por Meg Lemonier y Henry Garat) 
(11-12-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Segunda parte (final): "Titanes del Po-
lo". Actualidades Ufa. Gamos y Gamu-
zas (cultural). Noticiario Fox: Flota in-
glesa en Gibraltar. Fallas en Valencia 
(reportaje completo). Rearmamento de 
Alemania, etc. 
BILBAO (T.0 30796).—6,30 y 10,30: Los 
miserables (la obra de Víctor Hugo, se-
gunda jornada (por esta sola semana) 
(30-1-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30 
nos facilitan de San Sebastián, cuentan 
con la casi segura participación de las 
siguientes Federaciones: Centro, Va-
lencia, Zaragoza, Alava, Cataluña, Rio-
ja, Vizcaya, Navarra y, naturalmente, M^ndizábal-Chacón . 
comió Provincial., cuyo crédito se_ s a - ^ ' ¿ * actualidad Méndez Vigo-Olaso . 
T ^ l n ^ T ^ u r s o cM ano I P campeonatos regionales y en Madariaga-Aguirre . 
lerminado el orden del día, se lee, . 1 . 1 . „ , „ " ' r-mvnptn T oimn 
„ . , , , _ . . . ¡estudio d? sus jugadores probables se- Goizueta-Lieyun 
una moción del señor Asenjo expomen- J " ^ iLarracocchea-Castillo 
do la grave situación de los agriculto-| ' ]a pelot 
^ l a ^ S U a ^ S / remed,OS Y Abemos que los organizadores tra-
P a S & ^ t ^ £ S £ baber r e > a j a n sin descanso para que estos cam-
1 _ _ . -nr „i„„i peonatos superen en brillantez a los ce-
cibido una proposición de 115 alcaldes^ / anteriores, 
de la provincia, proponiendo que sea r__H11- r,lonta 0 ^ temnorada con 
nombrado hijo adoptivo de la misma, el Castilla cuenta esta temporada con 
, " V • i ¿ i * O.A „ J„ i un gran plantel de jugadores, por lo que 
gobernador civil. E l asunto paso a in- * ¿ designación de sus re-
forme de la Comisión correspondiente. se nacf ai"cu ia resignación oe sus re 
1 , ! presentantes en San Sebastián. Por sus 
Vis i ta al Colegio de actuaciones en los campeonatos, han 
destacado los siguientes: López, Agui-
rre, Letamendia y Vallano, como delan-
teros, y González, Sacristán, Travesí y 
Terminada la sesión, el presidente y I Beascoechea, como zagueros. De estos 
los gestores señores Muñoz, Asenjo y ¡nombres habrá de salir la pareja que 
Estébanez, acompañados del secretario en la especialidad de mano nos repre-
de la Diputación don Sinesio Martínez, gente, y no dudamos que la que se de-
altos funcionarios de la Corporación y signe ha de luchar con gran entusiasmo 
periodistas, se trasladaron al Colegio para tratar de conseguir, como el año 
1933, para Castilla el preciado titulo. 
A pala, y debido a los pocos partidos 
de campeonato jugados, es difícil hacer 
ningún pronóstico en lo que se refiere 
a probables seleccionados. Han desta-
cado, sin embargo, en sus escasas in-
tervenciones, Mendizábal, Larracoechea, 
Olaso y Jaime Aguirre. A medida que 
se vayan jugando los partidos de este 
campeonato, que ha entrado en una fa-
se interesantísima, se irán viendo los 
jugadores que por su clase se hagan 








Los últimos partidos 
E l pasado domingo, y con gran ani-
mación, se jugaron en Jai-Alai los par-
tidos que detallamos, y que dieron los 
resultados siguientes: 
A pala (amistoso): Hurtado de Men-
doza (A. y P.), 40; Méndez Vigo (A. e 
U , 39. 
A pala, primera categoría: Mendizá-
bal-Chacón (Academia C. y Derecho), 
50; Goizueta-Leyún (Hogar Vasco), 37. 
Fácil victoria de los primeros que, sin 
ser inquietados en ningún momento, se 
anotaron los 50 tantos, mientras sus 
contrarios no pasaban de 37. 
A continuación se celebró un intere-
sante partido amistoso a mano, en el 
que López-Sacristán vencieron a Nar-
vaiza-González por 25-24. Nunca mejor 
aplicada la frase de que no hubo ni ven-
cedores ni vencidos, ya que, igualados 
a 24, es el azar el que inclina el par-
tido de un lado u otro. Este encuentro 
sirvió para que Maloney demostrara la 
cantidad de jugador que lleva dentro y 
lo injusto de su eliminación en el tor-
neo. Pegó a la pelota como no recor-
damos haberle visto esta temporada, y 
sostuvo con Narvaiza y González una 
lucha titánica. Narvaiza, formidable, do-
Las grandes tiradas de Madrid 
Tenemos a la vista algunos detalles 
del programa de las tiradas de pichón 
organizadas por el Club Deportivo de 
Tiro de Pichón de Madrid. Se extienden 
del 15 al 26 del próximo mes de mayo. 
He aquí un pequeño resumen: 
Día 15.—Inauguración (6.000). 
16.—Guadarrama (5.000). 
17-18.—Castilla (15.000). 
19.—Villaviciosa de Asturias (5.000). 
20-21.—Madrid (25.000). 
22.—Explosivos (5.000). 
23-24.—Campeonato España (20.000). 
25. —P. N. Turismo (5.000). 
26. —Match de equipos. 
Para el sábado 
E l sábado próximo se celebrará una 
importante tirada, con motivo de la 
inauguración del campo de tiro con las 
grandes reformas efectuadas. 
Se disputará una copa del marqués 
de Villaviciosa de Asturias y 3.000 pe-
setas. 
L O S S U C E S O S D E A Y E R 
Recio López, de sesenta años; Teodora 
Martín Gutiérrez, de veintisiete, y su 
hermana Dcsideria, de veintitrés, de in-
toxicación de pronóstico reservado, pro-
ducida por emanaciones de gas del 
alumbrado. Todas ellas viven en distin-
tos pisos de la casa número 11 de la 
calle de Lain Calvo y sufrieron la in-
toxicación al filtrarse el gas a través 
del suelo, con motivo de las obras que 
i la Casa de Socorro del distrito de!se realizan en aquella calle en las tu-
berías de conducción. 
Simón López Blanco, de ochenta y 
cuatro años, portero de la casa número 
59 de la calle de Alcalá, se cayó desde 
una de las ventanas de los pisos altos 
al patio de la finca. Trasladado rápida-
mente a la Casa de Socorro de Buena-
vista falleció a los pocos momentos de 
ingresar. 
Intoxicadas por emanaciones de gas 
La Latina fueron asistidas Julia Nave-
cete Herráíz, de sesenta años; Basilia 
kie Cooper, Lewií! Stone, Jcan Parke y 
Conrad Nagel). (2-10-34.) 
F I G A R O (Tel. 23711).—6,30 y 10,30: 
"Noches de Montecarlo" (gran "film" de 
intriga). (20-3-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: L a Ca-
rioca en "Volando hacia Rio Janeiro". 
(2-12-34.) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Amor y alegría" y "Gloria que mata" 
Bouboule 1.°, jívida y muerte de Granero, realizada por 
Rey negro (George Milton). (26-3-35.) IRafael Salvador). (4-12-34.) 
CAPITOL. — 6,30 y 10,30: Noticiario j MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
Fox. Cachemira y Paganini. (Teléfono!71214).—6,30 y 10,30: Sor Angélica. (El 
22229). 'éxito de la temporada.) (30-10-34.) 
C I N E ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45:! PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
Déjame quererte (opereta, Willy Fritsch, ¡10,30: "Viva Villa" (Wallace Beery, Fay 
Trude Marlen). (20-3-35.) Wray). Se ruega al público la puntual 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30:'asistencia por el largo metraje de este 
'La reina Cristina de Suecia" (Greta/'film". 
Garbo). 06-11-34.) P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Sesión 
C I N E GENOVA (T.0 34373). — 6,15 y ¡continua desde las 4,30: "Alma de bal-
10,15 (dos formidables éxitos): Diploma- larina" (por Joan Crawford). Precio 
nías (una hora de risa con Wheeler yjúnico, una peseta. 
Herido grave en un vuelco 
L a camioneta M. 50.733, conducida 
por Jesús González Sauz, domiciliado en 
Pedrezuelas, 23, cuando se dirigía a Bur-
gos, al llegar al sitio denominado Caja 
del Muerto, en las Vcntillas, volcó, re-
sultando lesionado Germán Martín Pa-
rra, natural de Fuentenegro (Burgos). 
Fué asistido en la Casa de Socorro de 
Chamartín de la Rosa de magullamien-
tos en un pie y antebrazo derecho, con 
grandes desgarros y pérdida de tejido 
blando, y lesión en al región tenar de la 
mano derecha, con fractura del primer 
metacarpiano y "shock" traumático. En 
grave estado pasó al Hospital de la Prin-
cesa. 
Agredida por su hijo 
Librada Arribas Nevada, de cincuen-
ta y tres años de edad, que vive en 
Tetuán, calle de Pablo Iglesias, 110, fué 
asistida de erosiones y contusiones con 
hematoma en la región frontal y con-Woosley), y La reina Cristina de Suecia PROGRESO.—6,30 y 10.30: "Imitación 
(Greta Garbo y John Gilbert). Jueves: de la vida" íohra cumbre de Clnudetto¡tusiones con hematoma en la región pa-
Escándalos romanos. (17-1-34.) Colbert con Warron William). (26-2-35.) |rje^ai izquierda Se las produjo su hijo 
C I N E GOYA.—6.30 y 10,30: "La mujer P R O Y E C C I O N E S . — 6.30 y 10.30: " E l g nt,0 jtIauriz Al.riba3 
que he creado". (19-5-34.) ¡rey de los campos Elíseos", con Pampli- e 
C I N E MADRID.—"Una noche en el ñas. Ladrones detenidos 
C a ^ y S * ? * (,l3-?>;34 ) - ™ALTO t e l é f o n o 21370).-6,30 y 10.30. , CavlibaLnchel Bajo 
C I N E D E LA O P E R A (Telefono éxito enorme de la grandiosa película w -. „ J 
14836).—6,30 v 10,30: Hombres en blanco, española. Diez días millonaria (por M\- hA «eteniuo a Gregorio Palacios Gon-
(Exito grandioso.) jlagritos Leal, Vilma Vidal y Luis Peña).lzález (a) "el Gori", de veinte años, de 
C I N E D E L A PRENSA (Teléfono!(26-3-35.) • ¡Madrid, domiciliado en Manuel Zarrón. , 
19900).—6,30 y 10,30: Basta de mujeres. R O Y A L T Y (Tel. 34458).—1,30, 6,45 y 7. Antonio Jiménez (a) "el Tony", del, res ^P^,016^- como nos 
(Exito inmenso.) (26-3-35.) 10,30, segunda semana de 
C I N E SAN CARLOS.—A las 6,30 y Franzisca Gaal 
semana de éxito con veintigéis añ vive en Najerai 15. 
en su maravnlosa crea-i 
Hipismo 
Concurso completo de equitación 
Bajo la organización de la Sociedad 
Hípica Española, se han celebrado ya 
dos de las pruebas del concurso com-
pleto de equitación, la de doma y la de 
fondo. 
He aquí la clasificación de la prime-
ra prueba y el resumen de las dos: 
Clasificación con los puntos obtenidos 
en doma: 
1, «Febricitante» (teniente señor Ar-
nedo), con 140,8; 2, <?Chunga», (tenien-
te señor Lloréns), 141,1; 3, «Fallos» 
(capitán señor Serrano Ariz), 145,1; 
4, «Zephyr» (teniente señor Artalejo), 
151,5; t, «Tambor» (teniente señor 
F-hánove), 156,6; t, «The Bath» (capi-
tán señor Cavanillas); 7, «Festeo» (te-
niente señor Nogueras), 157; 8, «Dia-
sen» (capitán señor Serrano BarinagaH 
162,8; 9, «Labradero» (capitán señor 
De la Cerda (M.), 165,8; 10, «Danco» 
(capitán señor Domínguez (F . ) , 170,1; 
11, «Uvate» (teniente González Gros), 
171,5 y 12, «Electricidad» (teniente Ló-
pez del Hierro), 190,6. 
Doma y fondo 
Clasificación provisional después de 
las pruebas de Doma y Fondo, esta úl-
tima disputada ayer: 
1, «The Bath» (capitán señor Cava-
nillas), con 161,1; 2, «Tambor» (tenien-
te señor Echánove), 192,6; 3, «Zephyr» 
(teniente señor Artalejo), 203,5; 4, 
«Electricidad» (teniente señor López del 
Hierro), 305,8; 5, «Febricitante» (te-
niente señor Arnedo), 328,3; 6, «Fa-
llos» (capitán señor Serrano Ariz), 
412,6; 7, «Labradero» (capitán señor 
De la Cerda), 687.8; 8, «Uvate» (te-
niente señor González Gros), 764; 9, 
-• Danco» (capitán señor Domínguez Sal-
gado), 800,1; 10, «Festeo» (teniente se-
ñor Nogueras), 829,5 y 11, «Diasen» 
(capitán s e ñ o r Serrano Barinaga), 
1.920,3. 
Automovilismo 
Un rival de Campbell 
CANNES, 26.—El holandés Hans Von 
Zelandstrich, bien conocido en las pis-
tas europeas de carreras de automóvi-
les, ha dicho hoy que está construyendo 
un «bólido» que le permitirá batir el 
record» de velocidad de Campbell. Ha 
dicho también que su bólido estará listo 
dentro de unos meses.—Associated 
Press. 
Atletismo 
Los campeonatos universitarios 
E n las pistas de la Ciudad Universi-
taria se celebró la primera jornada del 
campeonato de neófitos, organizado por 
la Federación Deportiva Universitaria. 
E l éxito fué rotundo en todos sus as-
pectos, lo mismo por la organización, 
que fué perfecta, que por el número de 
participantes, pues toman parte en este i 
campeonato 170 neófitos, cantidad de' 
atletas que nunca se había dado hasta' 
ahora en concursos de esta categoría, | 
que por las marcas conseguidas. Mar-1 
cas que si de por sí son ya excelentes, j 
las hace fantásticas el hecho de haber-1 
las conseguido atletas completamente | 
bisoños. 
No es probable que se vuelva a repe-
tir una jornada atlética que tenga tan 
feliz resultado como el de étsa. 
Iva Sección de Atletismo de la Federa-
ción Deportiva Universitaria, se ha he-1 
cho acreedora de todo género de ala-1 
banzas por ¡as primeras jornadas. 
Entre los participantes merece des-, 
tacarse a Landecho, que, si sigue asi, 
pronto será uno de los mejores córre-
lo acredita 
la marca de 39,2 conseguida en una 
eliminatoria corrida sin idea de la dis-
1, Sáinz (Derecho), 9" 5. «Record» 
universitario. v 
2, Ruiloba (F . y L . ) . 
3, Gaicoya (I. de C ) . 
300 m. lisos 
1, Landecho (Arquitectura), 39" T. 
«Record» universitario. 
2, Arroyo (Derecho). 
3, Ros (Ciencias). 
Pértiga 
1, Folch (F . del A. ) , 2,48. 
2, Añino (Derecho). 
3, Fiter (F . del A . ) . 
1.000 m. 
1, González (L Ind.), 2' 50" 6. «Re 
cord» universitario. 
2, Ros (Ciencias). 
3, Añino (Derecho). 
Disco 
1, Menéndez (F . del A. ) , 30,65 m. 
2, Romanillos (Comercio), 30,61 m. 
3, Estévanez (Ing. Ind.). 
Triple 
1, Revuelta (Ing. Ind.), 11,705 m. 
2, Añino (Derecho), 11,58 m. 
3, Fraga (Ing. Ind.), 11,535 m. 
4 X 300 
' Equipo de la Facultad de Derecho. 
4 X 8 0 
Briones, Rueda, Pardo y Almagro 
(selección), 37" 3. «Record» absoluto de 
Castilla y universitario de España. 
Alpinismo 
Congreso de la F . N. M. 
Con motivo del próximo primer Con-
greso de la Sociedad Española de Alpi-
nismo (Federación Nacional de Monta-
ña) se preparan diversos actos de gran 
trascendencia, cristalizados en el si-
guiente programa: 
Asamblea general.—Durante el mes 
de mayo venidero tendrá lugar en León 
la Asamblea general de la S. E . A. (Fe-
deración Nacional de Montaña), revis-
tiendo carácter de acontecimiento por la 
importancia de los temas que han de 
ser tratados y por la cantidad y cali-. 
dad de Sociedades que han.de estar re-
presentadas. Entre los más esenciales 
asuntos para el montañismo español que 
serán estudiados está el plan general de 
Refugios en todos los macizos hispanos. 
Conferencias, excursiones y exposi-
ción.—La entidad leonesa Peñalba S E A , 
con motivo de celebrarse en su territo-
rio el Primer Congreso de la S E A (Fe-
deración Nacional de Montaña), pre-
para diversas expediciones a las serra-
nías de la región, un ciclo de conferen-
cias sobre divulgaciones deportivas, en 
especial montañeras, y una exposición 
de fotografías en el salón de arte, en 
la que estará el Circulante de la S E A , 
Peñalara. 
Concurso literario.—Abierto con mo-
tivo del Congreso un certamen literario 
sobre temas de montaña ha sido desig-
nado el Jurado que muy en breve emi-
tirá su fallo. Lo componen los siguien-' 
tes señores: Presidente de la SEA, dort 
Julián Delgado Ubeda, presidente da 
Peñalara, don Antonio Victory. Conse-• 
jero del Comité Olímpico español, don 
Arnaldo de España; catedrático de la 
Universidad Central, don Francisco Her-
nández-Pacheco, y el escritor deportivo, 
don Juan Díaz Duque. 
E l éxito que corona la labor de la en-
tusiasta Federación de Montaña se re-
flejará en su próximo Congreso. 
DiiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiniiin i • 1 
U r g e n t e t r a s p a s a n 
negocio C o m p r a - V e n t a 
1 7 . 5 0 0 pesetas, con faci l idades de 
pago. Mejor b a r r i a d a Madrid Ne-
aocio p r ó s p e r o , seguro, no poderlo 
atender. A p a ñ a d o 171 - Madrid 12; 
m m •üuiwiiiniwiiiiniiui11 r a • i i 
10.30, gran éxito Las cuatro hermanitasjción: "Desfile de primavera". (29-1-35.) i^af^cl ^arc a A l v a r f V a ' R a ^ ^ o •, tancia ni del estil0-
el canto más sublime a la familia, la! SAN MIGUEL.—6.30 y 10.30. segrunda|de Sevilla, de veintitrés años, habuan-, Sáinz tiene también ^ co locárseJ 
consagración definitiva de una estrella semana de grandioso éxito de Señora ca-|te en el Camino de San Isidro, 29, y a entre jog priviiegjac]os nuesto oue ha I 
Katharine Hepburn, L a cucaracha, ma- sada necesita marido (Catalina Barcena). Francisco Cristóbal Cebrián, de veinti- fiA Q, j _ 0n 
ravilloso técnicolor. (2&-12-84.) T I V O L I . _ A las 6.30 y 10.30. Conchita,nueve año3i domiciliado en González Ta- ^ e ^ ^ ^ e ¿ ^ ^ t o ™ ^ 80 me-
< I M M l l - I V . Piquer en "Yo canto para ti" y "La Do-;blas> , ^ sujctos cometicron un yo- ^ ^ T f o s m e j o r e s ^ s p r i n í e r ' ^ 
Agus- bo en un taller de estampación que exis- g¡0naies 
derribado el "record" 
I ! • * 
ríe G'lory, Florelle y René Lefevre; bu-
taca, una peseta). (7-3-33.) 
CINEMA ARGrELLES.—6,30 y 10.30: 
" E l húsar negro" y "Guerra de valses" 
(programa doble). (4-12-34.) 
CINEMA CIIAMBEKí (Siempre pr 
grama doble).—6.30, 10,30: "Dinero mal-
Idito" (por Lew Ayres y Ginger Rogéis),'cacl«»n en E L D E B A T E de la crítica 
ly "Divorcio en la familia" (por Jac- la obra.) 
rrano, creación de Rosita Díaz y 
tín Godoy). 
* * » 
• t m m m m n m m w 
te frente al Hospital Militar de Cara 
banchel, de donde se llevaron varios ki 
(El anunrio de los espectáculos no su-j los de plomo y herramientas, cuyo vaic 
pono aprobación ni recomendación. L a calcula su dueño en 3.500 pesetas 
fochíi entre pnrontosis al pie de cada 
cari olera corresponde a la de la publi- . 
de don Faustino García, en la calle de Jai- 12; Clodoaldo Vázquez, de veinLitroa 
jme Girona, 8 (Carabanchel Bajo) fue- años, de Ciudad, sin domicilio, y Nar-
ren robadas 24 camisas de caballero, ciso del Pozo Pórtalo, de veintisiete 
También fué 
universitario de los 1.000 metros, por 
—De los escaparates de una tienda de ¡Madrid, con domicilio en Cabestroro.s, 
¿ H a probado usted el m a -
ravilloso receptor 
" C e r e b r o M á g i c o " ? 
S. L C . E . ofrece g a r a n t í a 
Ilimitada a los poseedores 
de este aparato. Ultima 
c r e a c i ó n 
F?!B C^B i n a 
Pida pruebas y detalles a 
S i ! • O B ÜJB 
Av. de Eduardo Dato, 9. 
Apartado 990 . — MADRID 
Es un dele 
iUna tranq 
\ jjoseeplo 
M A N O L I T A D E P A B L O , A D M I N I S T R A C I O N N U M . 5 , P I Y M A R G A L L , 9 . — M A D R I D 
remite desde un décimo en adelante par» todos los sorteos, a provincias y extranjero, DARA el GORDO de la CIUDAD U N I V E R S I T A R I A 
cuyo importe es de unas 200 pesetas, años, de Badajoz, que vive en Mesón de 
aproximadamente. L a Guardia civil del'Paredes, 54, los cuales, con los objetos 
|barrio del Terol ha detenido a Antonio robados, han sido puestos a disposición 1 
'López Alvarez, de d;ez y nueve años, del del Juzgado de Carabanchel Bajo. I 




E L D E B A T E ( 7 ) Miércoles 27 de marzo de 1935 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
N o t a s b a n c a r i a s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Antr. Día 2« 
r, d* 60 .000 
I , de 36.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
Conforme anuncíame-, se celebró la 
reunión en el Banco de España para 
tratar de la cuestión del Crédito Balear. 
Se^ún acuerdo adoptado, se constitui-
rá una ponencia, integrada por repre-
sentantes de las tres zonas bancarias,: ̂  500 
que procederá al estudio de este asunto. !G'y H, de 100 y 20C 
Las impresiones existentes son las mis-1 
mas de la semana última. Xxterior 4 % 
D i m i t e el s e ñ o r RíuL» de 24.000 
|E', de 12.000 ..... 
E l gobernador del Banco Exterior, se-
fior Ríu, ha dimitido su cargo. Hacía ya 
un mes que había presentado su dimi-









resistió hasta ayer a admitírsela. jG y H, de 100 y 20C 
B a n c o H i p o t e c a r i o 
A pesar de todos los rumores circula-
dos en torno a la posible ampliación de 
capital del Banco Hipotecario, según 
nuestras noticias no existe propósito al-
guno de llevar a la práctica, por ahora, 
esta ampliación, aunque tampoco pare-
ce que se haya desistido de ello. 
Se había hablado también de una po-
gible emisión de Cédulas al 5 por 100. 
Según nuestros informes, tampoco, por 
ahora, se piensa en ello. 
B a l a n c e de l B a n c o de E s p a ñ a 
.——i 
E l Balance del Banco de España del 
sábado último contiene una novedad in-
teresante: la baja en el saldo deudor del 
Tesoro, de 199 a 151 millones de pesetas, 
es decir, en baja de 48 millones. Loa 
descuentos disminuyen en 56 millones de 
pesetas; las cuentas de crédito con ga-
rantía, menos créditos disponibles au-
mentan en nueve millones de pesetas. 
E n el Pasivo los billetes en circula-
ción disminuyen en 51 millones de pe-
getas; las cuentas corrientes aumentan 
en 22 millones; las diversas cuentas dis-
minuyen en 23 millones. 
E l total del balance disminuye en 49 
millones de pesetas. 
L i q u i d a c i ó n f o r z o s a 
Por orden del ministerio de Hacienda 
•e declara la liquidación forzosa e intor-
vendlda de la Compañía de Seguros "Bar-
celona", domiciliada en Barcelona, en sus 
ramos de transportes y ganados. 
I n s c r i p c i ó n 
Por orden de Hacienda se acuerda la 
Inscripción en el Registro establecido 
por ley de Seguros de 14 de mayo de 
1908 a la Mutua de Empresas de Trans-
portes en Autobús, en Zaragoza, para 
practicar el seguro de responsabilidad ci-
vil entre sus asociados. 
Amortizablo 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
ASAMBLEA OE LA CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL DÜERO 
E n una nota que nos remite la Co-
misión organizadora de la Confederación 
Hidrográfica del Duero advierte que, de 
acuerdo con el Reglamento para la cons-
titución de la Asamblea, aprobado por 
Orden del 26 de diciembre último, entre 
los elementos integrantes de la Asamblea 
de la Confederación, figurarán represen-
tantes de carácter corporativo, de las 
Diputaciones de León. Zamora, Salaman-
ca, Valladoiid, Palencia, Burgos, Soria, 
Segovia, Avila y Orense, las cuales de-
signarán un representante cada una de 
las Cámaras Agrícolas constituidas en el 
territorio de la Cuenca del Duero, que 
elegirán tres delegados entre todas; de 
las Cámaras de Comercio e Industria de 
dichas zonas, a las que representarán 
dos síndicos o delegados, uno por el sec-
tor industrial y otro por el comercial; y 
los Bancos y banqueros legalmente cons-
tituidos y domiciliados en la zona, que 
designarán un representante. 
Las normas para la elección de los 
mencionados representantes se han dic-
tado ya por la Comisión organizadora, la 
cual ha enviado ejemplares a cada una 
de estas entidades interesadas. Aque-
llas que deseen conocer algún detalle o 
aclaración, deberán dirigirse a la Secre-
taría de la Comisión organizadora, Muro, 
5, Valladoiid. 
•1 
B A N C O U R Q U I J O 
E n la Junta general ordinaria de ac-
cionistas celebrada el día 9 del actual, 
a propuesta del Consejo de Administra-
ción, se acordó el pago de un dividendo 
complementario de 3,40 por 100, o sean 
treinta y cuatro pesetas por título, que 
con el 2 por 100 repartido a cuenta ha-
cen un total de 5,40 por 100, siendo de 
carga del accionista los impuestos co-
rrespondientes. 
E l pago se hará a partir del día 1.° 
del próximo mes de abril contra cupón 
número 28, todos loa días laborables, a 
las horas de Caja, en este Banco y sus 
Agencias de Sevilla y Granada; Banco 
Urquijo Vascongado, Bilbao; Banco Ur-
quijo de Guipúzcoa, San Sebastián; Ban-
co Urquijo Catalán, Barcelona; Banco 
Minero Industrial de Asturias Gijón, y 
Banco del Oeste de España, Salamanca. 
Madrid, 25 de marzo de 1935.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Estanislao d« Urquijo. 
Amert. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1936 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1«7 I 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
\mort. 5 % 1937 O. 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S f, 1938 
H , de 250 000 
G, de 100.000 F , de 











Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 ... 
G, de 
F , de 












Amert. 4 1 x % 1938 
F , de 50.000 
£, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1939 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
7 4 5 0. 
7 4 5 01 
7 4| 5 01 
7 4 5 01 
7 4 5 0; 
7 4 5 Oi 
7 1 ó 0 
8 8 0 Oí 
8 9 2 5, 
8 9 5 5̂  
8 9 7 5, 
9 0 1 5j 
9 0 40 
90 
8 4 5 0 




0 7 7 5 
9 
9 7i7 5 
'.1 7 7 . « 
97 
0 7 7 J 
9 n 
9 4 . 
9 4 7 V 
9 4 •> 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
7 4 4 0 
7 4 40 
7 * 4 0 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
8 9 1 5 











Ferror. 4 % 
4 % % isas, A 
— B 
— O 




Antr. Día 2« 
1016 0 10 1 
10 lt 7 5" 
8 0 C. Local. 
Antr. Día 26 
9 7 2 5! 
98 
9 3 3 5 
9 8 |j 
9 8 i 
9 7 15 
6 % ... 9 6 5 011 9 6 
5 % % 9 1 6 5̂  9 1 
Interprov. 5 "í, ... 9 3 2 5' 9 3 
6 % ...I 101 2 5'l0 1 
C. Local 6 U 1932! 10 3 
9 8 5 0 _ 5 u 1932 10 9 7 
9 8 5 0 
9 8 5 OjEfec. Extranjeros 
9 8 5 Oj 
9 8 5 0 E . argentino . 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Madrid, 1868 3 % 11 5 
Exprops. 1909 5 % 9 9 
D. y Obras 4 % %' 7 9 5 0 
V. Mad. 1914 5 %; 8 2.25 
— 1918 5 % 812 5 
Mej. Urb. 6 Ü %< 8 7 7 5 
Subsuelo 5 % % 9 0 
— 1925 5 % • 7 9 5 0 
Int. 1931, 5 % % 91 
Ens. 1931, 5 % % 9 1 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 Te 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 To 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
95 
9 Oj 2 5 




9 2! 7 5 
9 4 5 0 




8 2 2 5 
Accionee 
9 8 2 
9 0 7 5 
1 7 0 
3 20 
Banco C. Local ... 7 5 
España 5 7 0 
Exterior ; 3 0! 
Hipotecario ! 2 6 41 
Central ¡ 7 5| 
7 9 5 O.E. de Crédito 19 0 
9 1 7 5H. Americano 15 9, 









10 1 2 5 
10 3 2 0 
1 o :Í 20 
1 0 3| 2 0 
1 0 3 2 0 1 0 21 70 





A 1 0 C 5 Oi 
10 3 2 5 
10 31 2 5 
10 3 25 102 
1 0 3 2 5 1 0 i 
10 3i25!il0: 
1 0 3 2 5! 1 0 i 
0 1 
94 
9 3 7 5 
9 4 10 
9 4 10 
94 10 
69 8 0 
7 7 5 0 
7 9| 2 5 
7 9i25 
7 9 2 5 





94 t a 
9 4Í 5 o;i 
9 4 6 5 




9 8 5 0 
Previsores 25 
— 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
9 0| 7 5C. Electra A .... 
8 4 50,— — B .... 
9 5 H. Española, C... 1 6 ll 5 Oh 6 1 
f. c | 16 2 
f. P 
Chade, A, B, C 
9 5 ffdem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
10 2 2 S'X.iberche o. f. c 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña...! 10 5 Iji o 
Telefónicas, pref...|l09 IjlOO 
8 1 
9 
3 8 5 
3 7 0 
1 4 1 
4 4 2 5 
7 9 
Dora Felguera 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Guindos 
f. c. .. 
Petróleos 11 £ i 
Tabacos 
00 50 
C. Naval, blancas 3 o 
Unión y Fénix 
1 0 Andaluces ' 1 •> s 0 
M. Z. A 2 ' 
Idem, f. c ... 
Idem, f. p. ... 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c. .. 
- 0 0 2 5 IOS 
20 1 2 5 I 98 
12 3 1112 3 
|2 6 6 7 5 2 6 4 
267 264 
Idem, f. p '2 6 7 75 
Madril. Tranvías. I03 50 103 
Idem, f. c ^02 7 5 
Idem, f. p 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Cspañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
141 
Idem, ordinarias... 
10 0 Rif, portador 
8 2 5 Idem, f. c 
10 4 5 0 MI o r» 
2 0^ 
1 0 4( 5 0 1 0 4 5 0 í , f. p 




l , minativas1 2 0 8 






9 9 3 5 
9 9; 3 5 
9 913 5 
9 915 0 
9 91 5 0 
9 9 3 5 
9 415 5 
9 4 5 5 
Tranvías Bar 
"Metro" 
_ Ferroc. Orense .... 
9 O] Aguas Barna 
9 0 Cataluña de Gas. 
9 0 Chade, A. B, C . . . 
i Hullera Española.. 
I Hispano Colonial.. 














N'orte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 Vi % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.' 
Segovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 «Te 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M, Z. A. 3 Te l.« 
— — 2.» 
Antr. Día ¡ti 
1 7 
3 8 6 
4 2 
5 6 
9 9 5 0 
9 9 50 
o n 
Be—e Ore 
1 0 1 3 5 
1 0 2 8 5|10 2 
10 2¡8 5 1 0 2 90 
1 0 21 8 5 1 0 2 





S % abril A 
— — B 
S % octubre A 
— — B 
S % 1034 A 
— — B 
Orad» ferreT, 5 ?« 
VerroTiaria b % A 
1 0 2 8 5 
244 
2 4 4 2 5 
2 4 4 75 
101 
101 
1 0 1 8 0 
1 0 1 8 0 
103 
103 
1 0 1 6 0 
102 






— — 3.» 
— Aríza 5 ^ 
— B, 4 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 

































3 9 4 
41 










8 7 |5 0 
6 0 
5 5 fi 5 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 











Banque de Paris. 8 6 4 
B. de l'Union 434 
S. G. Electricité... 1 o 4 o 
Société Générale... 1256 
Peñarroya 135 
Ríotinto , 1 0 4 7 
Wagón Lits 545 
Et. Kuhlmann ¡ 497 
E . et G. du Nord.( 390 
Senelle Maubeuge.j 
Suez Nouveaux ...! 135 

















C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Aecienea 
Banco de Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. La. Robla .. 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados1 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 







6 4 0 
55 
2 7 0' 
2 03 







5 1 l 
2 6 61 
2 0 0| 




2 6 6 
19 9 
C o t i z a c i o n e s de 
A nt r. 
P a r í s 
Día 36 
8 8 3 
4 4 1 
10 13 p 
12 7 9 
142 H.50 
10 9 4 
5 4 
512 6,50 
3 9 0 5 5 % 






2 6 2 5 
2 0 7 2 
125 
3 5 2 ; 
7 2 41 
1511 
12 1: 
2 6 3 5 
2 0 7 2 
1247 
3 3 8 
725 
151 




J 2 5 
C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
E n t i e r r o d e l o s g u a r d i a ? d e P r i s i o n e s a s e s i n a d o s 
M K 
Un enorme gentío y toda clase de representaciones 
sociales acompañaron a los féretros. Los presos co-
munes de la Cárcel protestan contra el atentado 
A las tres de la tarde fueron trasla-ido, contra lo afirmado de que sean ob-
dados ayer, desde el Depósito judicial jeto de malos tratos, 
a la Cárcel Modelo los cadáveres de los 
infortunados guardias de Prisiones, 
Continúan siendo los Fondos: Francisco Tenancio y José Alvarez. Fue-
públicos la máxima atracción: ron depositados en el salón de actos, ha-
de la Bolsa. L a gente sigue con^intado para capilla ardiente, 
gran interés las oscilaciones,, padres< hermanos y otros fami-
S e e s p e r a d e t e n e r a 




Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
• serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.a 
10.» 
U. E . Madril. 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 






2 6 50 
•26 bO 
» « « 
2 4 
5 2 6 
I I 
26 
5 2 2 
5 2 2 
9 9 
Rif A 6 % ^ 0 2 
9 9 
i 9 9 
U : 
9 5 50 
9 3 
10 4 10 4 
Joi ' so 
103 50 
, . .9 O' 5 0 
1 0 51 2 5, 1 0 5 
' ÍOD 75 106 
I 1-0 4 50. 
|1 0 4¡ 2 5ÍI 
9 9 1 5 | 0 
— B 6 0 01 C 6 % 10 0 
Ponferrada 6 % 7 1 







Asturias. 3 % 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 Te 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
A (Ariza) ... 








% J 5 
1 8 9C. Real-Bad. 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Día 26 
Chade serie A-B-C 8 0 0 
Serie D 1 5 K 
Serie E j j 5 y 
Bonos nuevos 3 8 2 6 
Acc. Sevillanas ... 1 6 2 
Donau Save Adria. 3 7| 5 0 
Italo-Argentina ..J 1 o 3 
Elektrobank 
Motor Columbus... 2 10 
G. Chemie j 490! 
Brown Bovery .... 4 s 
órd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 Te. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Cdem 5 % % .... 
— int. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 




8 0 8 
16 0 
160 
3 8 2 slBeñarroya, 6 % 
16 5 
3 8| 2 5 
10 5 





C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
Antr. Día 26 
310 
16 15 0 
640 
55 








Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 4l9 8 













4 7 2 
1 8 
19 




















— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc. port., máx... 
mínimo. 










— suecas, máx. 
— — mínimo. 
5 6 
5 6! 7 5| 
6 5! 7 5i 
6 5i 2 5! 
5 6,25 
2 7 5l 
5 6 5 0 
57¡ li 5 61 5 0 
7 o! 2 51 
7 4 15¡ 
9 2 6 5| 
5 5' 7 5 
6 91 5 Oj 
8 7:4 01 
25i: |60 26 1 
7 5l2 6¡| 
6 1 2 5 
6 5 8 5 
6 8i 5 Olí 
6 3, 5 O'l 
7 2 
8 61 2 5 
7 9| 
8 6 5 0 
7 7 7 61 
8 4 2 6 
2 3 61 
9 e's 0 
9 6{ | 
100 1 5 







liares, y la novia de Francisco Teñan-'rar a ios autores 
por lo general bruscas, que es-
ta temporada vienen experi-, , 
mentando cloI el P^dre y un hermano de José Al-
Prueba fehaciente es lo ocu-rarez; ^ d¿rect?r de la Cárcel Modelo, 
rrido en estas dos últimas jor-ldon José Martínez de Elorza. y gran 
nadas; para tomar como un número de oficiales del Cuerpo francos 
ejemplo, sólo una clase de va-'de servicio, dieron vela a los cadáveres 
lores, el amortizable, sin im- hasta la hora del entierro., 
puesto, sube de 102,85 a 103,25; A las cuatro y diez partió la comitiva. 
y ,d<l i?3,25, de un día a otro' Un enorme gentío se había estacionado a 10̂  90 t ' en los alrededores de la prisión celular. 
Realización de beneficios, di-y guardó un emocionante silencio du-
ce alguno; pero también alzas rante la ceremonia. 
provocadas con excesiva ~ 
Durante todo el día de ayer la Poli-
cía continuó trabajando para captu-
Se han practicado varias detenciones, 
pero a ninguna de ellas se le concede 
importancia. E n las primeras horas de 
la tarde de ayer continuaban detenidos 
el dueño y el chófer del automóvil uti-
lizado por los pistoleros. E l Juzgado 
militar continúa practicando diligen-
cias. 
Parece ser que durante la semana 
última se declaró un pequeño plante 
entre los presos sociales de la Cárcel 
Modelo. E l motivo fué el negarse los dez, con demasiada precipita-i ĵOS ^retros, a hombros de funciona 
ción. Y, sin embargo, pairecejrios del Cuerpo, fueron llevados hasta ¡reclusos a realizar determinados traba^ 
que en esta ocasión había bas-!la glorieta de Rosales, esquina a la ca-jjos de limpieza que se les encomenda-
tante unanimidad en apreciar ¡lie del Marqués de Urquijo, donde se des- ron- Algunos de estos reclusos fueron 
la tendencia del corro, si bienlpidió el duelo 
las opiniones sobre el particu-
lar están divididas. 
E l lunes, nos dicen, había do-
ce agentes a tomar; en esta úl-
tima sesión había también do-
ce agentes a vender. 
E l cambio de trayectoria ha 
sido radical. 
T r a s p a s o de po-
s i c i o n e s 
Se habían formado dos presidencias: 
una de los familiares, y otra, la oficial, 
integrada por don Gregorio Santiago 
Castiella, secretario del subsecretario de 
Justicia, en representación de éste, que 
no asistió por hallarse ausente de Ma-
drid; gobernador civil, señor Morata; 
alcalde, señor Salazar Alonso, y varios 
gestores municipales; director de la Cár-
cel, señor Martínez Elorza; director ge-
neral de Administración local; subdirec-
tor de Prisiones, el diputado por la pro-
vincia señor Fernández Heredia; presi-
dente de la Audiencia y altos jefes del 
Cuerpo de Prisiones. 
Asistió también el subsecretario de 
Gobernación, que ostentaba la represen-
tación del ministro. 
E l ministro de Justicia, señor Aizpún, 
sometidos 
terior. 
a sanciones de régimen in-
R e g l a m e n t a c i ó n de l a 
i n t l u s t r i a " t a x i s t a " 
7 71 
8 8 5 0 
5 01 • I 




8 3:5 0 
8 2. j 
4 8 4 6 
4 8 3 5 
23 8 
2 37 7 5 
16 6¡5 0 
1 6 61 
6 110 5 
6 0, 8 5 
3 5 20 
3 5| 1 0 
7i 3 T 
7 35 
2 9 6 
2 94 






2 3 8 
2-! 7 














7 3 5 
2 9 6 
2 9 4 
3 2 2 0 
3 18 0 
4 9 8 
4 9 6 
1 7 8 
17 61 
3 0 8 O; 
3 0 6 0 
15 8 
1 5 6; 
1 8 2f 





3 0 8 0 
3 0|6 0 
1 
E s muy interesante observar 
el traspaso de posiciones a fin 
próximo, que ya ha empezado a 
efectuarse. 
A elte respecto, conviene 
fijarse en extremo en los pre-
cios de las dobles y en los cam-
bios a que se verifican estas 
operaciones. 
Hay extremos de gran inte-
rés, que conviene tener presen-lpenales. 
te. Las Chades, por ejemplo, E1 clero de la parroquia de San Anto-
nio rezó varios responsos. 
A la comitiva, integrada por numero-
sísimas personas, seguían dos coches 
atestados de coronas, entre las que figu-
raban las enviadas por el director de 
Prisiones, directer de la cárcel, funcio-
narios de la Casa del Trabajo de Al-
calá de Henares, de Ocaña y de la pri-
sión de Mujeres. 
. Asistieron, entre otras personalida-
des, el secretario del Obispado, don Ben-
jamín de Arriba; ex directores genera-
les de Prisiones, señores Orcüales, Gó-
mez Coronada y Betancour; funciona-
rios del ministerio de Justicia, una re-
presentación femenina de la Dirección 
general de Prisiones, funcionarios del 
Reformatorio de Alcalá y de la Casa de 
Trabajo de Ocaña, inspector general del 
Cuerpo de Prisiones, señor García de la 
Varga; el vicepresidente de las Juven-
tudes de A. P., señor Pérez Laborda, 
con una Comisión de las mismas; seño-
res Pradera y Ayuso (don Hilario); el 
Otra de las notas que se des- presidente de la Jyventud Tradicionalis-
tacan en esta primera jornada ta, señor González de Gregorio; la ma-
yoría de los tenientes de alcalde, etc. 
E l cadáver de José Alvarez, fué lleva-
do a la estación del Norte, para trasla-
darlo a León, donde recibirá sepultura, 
y el de Francisco Tenancio, en un coche-
automóvil, fué conducido al pueblo de 
Casarrubuelos (Madrid), donde será in-
humado. 
T e s t i m o n i o s de p é s a m e 
de la Gobernación di-
la Policía continuaba 
y que se espera un 
, También habló el se-
de la colaboración vo-
E l ministro 




luntaria y obligada que prestan los 
«taxistas» a los autores de estos 
crímenes, y dijo: Hoy mismo he co-
menzado a estudiar la reglamentación 
nacional de esta industria, de modo que 
la autoridad tenga siempre en sus ma-
nos, no sólo ia garantía de los que tra-
bajan en este servicio, sino la segur!» 
dad de que han de ser en un caso dado 
eficaces colaboradores de la autoridad. 
presentan sus posiciones a fin 
próximo al cambio de 40], es 
decir, el cambio máximo regis-
trado hace muchos meses, des-
de 1933. Los Guindos doblan en 
esta última jornada a 212, tam-
bién el cambio mínimo de to-
dos estos últimos meses, puesto 
que el precio tope estaba esta-
blecido a 220; pero hay que te-
ner en cuenta que lescuunta el 
dividendo de 8,05 pesetas líqui-
das, acordado repartir en la úl-
tima Junta general como divi-
dendo. Las Azucareras ordina-
rias siguen doblándose al cam-
bio de 38, mientras en el mer-
cado catalán el traspaso sigue 
realizándose en la misma forma 
de toda esta última temporada, 
es decir, al cambio de 30. 
Son todos estos detalles valio-
sos como elementos Je experi-
mentación. 
E l i n t e r é s del d i n e r o 
que tenía el propósito de asistir, no pu ~ „^ . 
do hacerlo p¿r retenerle en el Congreso ^ ^ « ^ necesano y urgente 
el debate sobre el Instituto de Estudios mnend'f' y P L 00 ,he qUend0 
dejar pasar un sólo día sin que co-
mience el estudio de esta reglamenta-
ción, que ha de ser, a mí juicio, muy 
interesante. 
D i c e e l j e f e de l G o b i e r n o 
E n su conversación con los periodis-
tas, el señor Lerroux dijo ayer ma-
ñana: 
•—He hablado hace un momento con el 
señor Vaquero, quien me ha comunicado 
que se está sobre una muy b^ena pista 
con respecto al suceso, en el que per-
dieron la vida dos guardias de Prisiones 
y resultó otro gravemente herido. 
S e c r e e q u e los a u t o r e s 
e s t á n e n B a r c e l o n a 
de traspasos de posiciones, es el 
ligero encarecimiento que se 
observa en el interés del dinero. 
Los tipos de dobles, por lo ge-
neral, varían muy poco en rela-
ción con el mes anterior, mien-
tras que los cambios, en espe-
cial en valores industriales, apa-
recen algo más flojos. Por el 
contrario, el Interior 4 por 100 
dobla ¡con 0,15! L a baratura es 
por demás sintomática. 
Sin embargo, es pronto toda-
vía para que la tónica general 
de la liquidación quede ya de-
terminada. 
B A R C E L O N A , , 26.—En la Jefatura 
de Policía se ha recibido un telegrama 
de la Dirección general de Seguridad, 
dando órdenes para la detención de los 
autores del atentado de la calle de Blas-
co Ibáñez, de Madrid, en la mañana del 
lunes. Se cree que los pistoleros han 
huido de Madrid y se han refugiado en 
Barcelona. 
m 
L o s b e l g a s 
E l director de la Prisión celular ha 
recibido numerosos telegramas y testi-
monios de pésame de Corporaciones y 
del Cuerpo de Prisiones de toda Espa-
ña, así como de gran número de par-
ticulares. 
M e j o r a e l o t r o h e r i d o 
Fluyen en el mercado los co-
mentarios en torno al franco 
belga: el establecimiento del 
control, la ruptura del bloque 
oro, la baja precipitada de esta 
divisa, la repercusión posible 
en todo el mercado del cambio 
internacional. 
Los cambios facilitados por el 
Centro de Contratación de Mo-
neda acusan, del lunes al mar-¡rV(¿ ' 
tes, una nueva baja de 14 ente-
ros: de 166 a 152. 
L a noticia es ya alarmante. 
La Compañía Hipotecaria 
Plaza Santa Ana, 4. Madrid. 
A partir del día 15 de abril próximo se 
abre el pago en la Caja de esta Sociedad 
del 4 % que complementa el dividendo 
activo del 8 % acordado a las acciones en 
la Junta general ordinaria celebrada el 
24 del actual. 
E l pago se realizará mediante la pre-
«entación de las acciones o resguardos 
correspondientes. 
Madrid, 26 de marzo de 1935.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
José Moróte. 
• i i m m m i 
H E R N I A 
NO LLEVE USTED MAS 
Tormento inútil y peligroso. Las pelo-
tas aplastan la hernia contra las ingles, 
facilitándole frecuentemente la estran-
gulación y siempre el desarrollo, con 
bajada al escroto. Si usted quiere evitar 
estos graves inconvenientes y tener la 
verdadera sensación de no llevar brague-
ro y de no tener más hernia, aproveche 
usted la nueva invención de los E T , del 
Dr. M. Banrere y C.1, de París. 
EL SÜPER NEO-BAflRERE 
Sin pelotas. Sin aceros 
ligero y flexible y de muy fácil coloca-
ción. M I L L A R E S de enfermos lo llevan 
y más de cinco mil médicos lo prescri-
ben. E l eminente especialista de París 
recibirá personalmente en: 
MADRID, Sucursal, calle Rosalía de Cas-
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Electra de Lima, 85,25; Gas, 5,50, 102,50; 
H. Española, B, 93,50; E , 102; Riegos Le-
vante, 1934, 98,85; Tesoros, noviembre, 
102,15; Turismo, 88,50. 
BOLSIN D E L A MAS ANA 
Explosivos, 524; Alicantes, fin corrien-
te, 198, 198,25, 197,50 y 198; fin próximo, 
199, 199,50; en baja, 197; en alza, 207,75; 
Nortes, 266 por 265,50 fin corriente; fin 
próximo, 266,75 por 266,50; Rif, portador, 
272 por 269. 
270; Electricité de la Seine, 375; EnergíejS. N. I A. Viscosa, 309; Miniere Monte-
Elect. du Littoral, 692; Energle Elect. du catinl, 163; F . L A. T., 324; Adriática, 155; 
Nord France, 483; Electricité de París,¡Edison, 711; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. L 
740; Electricité et Gaz du Nord, 390; iP-), 44; Elettrica Valdarno, 147; Ter-
Electr. Loire et Centre, 286; Energle In-
dustrielle, 111 1/2; P. L M., 962; Midi, 
748; Orleans, 942; Nord, 1.212; Wagons-
Líts, 54 1/2; Peñarroya, 136; Ríotinto, 
1.047; Asturienne des Mines, 45; The Lau-
ni, 216. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Oro 145 
Best Selected disponible 32 
A tres meses 33 
Plata disponible 28 
A tres meses 29 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 26) 
General Motors 
Chade A-B-C, 6.775; Banque de Bruxe-
lles, 990; Banque Belgue pour l'Etranger, 
tare Nitrate Co., 18 1/4; Établissementsj272 1/2; Soflna, ordinario, 7.650; Intertro-jU. S. Steels 
Kulhmann, 497; Suez Nouveaux, 18.540; i pical Comflna, 58 1/2; Angleur Athus. 115. | Electric Bond Co. . 
Saint Gobain, 1.235; Portugaise de Ta- Priv. Unión Miniére, 2.110; Cap. Unión Radio Corporation 
bac, 262 1/2; Royal Dutch, 13.950; De Miniére, 2.090; Katanga Priv., 18.800;, General Electric .. 
Beers, 399; Soie du Tubize, 60; Forcé ídem, ord., 17.400; Madrileña de Tranvías,¡Canadian Pacific 9 
Motrice de la Truyére, 547. 1.475; Gaz de Lisbonne, 390; Barcelona Roj'al Dutch 30 
Fondos públicos: Rentes Franqaises, Traction, 308 3/4; Brazilian Traction, 210;'Pennsylvania Rallroad 18 
3 %, perpetuel, 77,67; ídem id., 4 %, 1917,1 Heliópolis, 1.240; Sidro, privilegiée, 375; .Anaconda Copper 10 
82,50; ídem id., 4 %, 1918, 82,50; ídem!Sidro, ordinario, 358. American Tel. & Tel 101 
ídem, 5 %, 1920, 114,25; ídem id., 4 %,\ R o m A nir T O V U R F S ^tandfr5 O Í L N ^ Y ? I 
Bolsín de última hora.-Se paraliza el; 1925, 99,90; ídem id., 4,50 1932, A, 88,90; ¡ S W ^ A L U i N m u ! ^ Consol Gas N. Y. 19 
negocio, pero los cursos de los valores dejídem id., 4,50 1932. B, 89,85; Crédit Nati Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-¡National City Bank especulación muestran may r consisten-'Bonos, 5 %, 1919, 583; ídem id. i .. 1920,|tion, ord., 13; Brazilian Tra tion, 9 l/16:'Internat. Tel. & Tel 6 ! 
















E l guardia de Prisiones Julio Bfercie-
la, que está hospitalizado en la Clínica 
de Urgencia del Buen Suceso, se en-
cuentra algo mejor, dentro de la gra-' 
vedad de su estado. 
* * * 
E l director de Prisiones, señor Del-
gado Iribarren, ha enviado, como dona-
tivo, particular, quinientas pesetas a 
de las familias de los guar-
dias de Prisiones asesinados. 
P r o t e s t a de los p r e s o s 
c o m u n e s 
de 527, a fin abril, y queda dinero a 524,|Emprunt Maroc 5 %, 1918, 463. iMexícan Lígth and power, ord., 2; ídem París f'ra 
con papel a 526, a fin corriente. Los Nor-¡ Acciones españolas: Cié. Madriléne du ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Primiti-Londres 4,78 
tes cierran operación a 266, a fin del pró- Gaz, 48; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité. va Gaz of Baires, 12 1/4; Electrical Mu- Milano A ™ 
xlmo, con dinero; y los Alicantes se soli-j220; Tramways de Buenos Aires, 18 1/4; sical Industries, 28; Soflna, 1 3/16. Zurich 
citan a 198,50, ofreciéndose a 199, a fin dejTabacs du Portugal, 236; Cíe. Tabac dej Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5jBerlin 
mes. Las Rif portador se cotizan a 272 y 
272,50, y siguen pedidas al cambio pri-
mero. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 26—Banco de Bilbao, 1.093; 
Banco de Vizcaya, 254,50; Chades, 390; 
Sierra Menera, 10; Marítima Unión, 128; 
Naviera Amaya, 120; Vasconia, 775; Eus-
kalduna, 10; Seguros Aurora, 420. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la manaña.—Nortes, 264,25; 
Alicantes, 197; Chades, 392; Explosivos, 
523,75; Rif, portador, 268,75; Petrolillos, 
25,75; Ford, 205; Azucareras, ordinarias, 
30,85. 
Bolsín de cierre—Nortes, a 264,75; Ali-
32,35 
40.17 
67,58 Filipinas, 3.550. Ipor 100, 105 5/16; Consolidado inglés, 2,50;Amsterdam 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, por 100, 85; Argentina, 4 por 100, Resci-.Buenos Aires 25,35 
3 %, oblig. 500 F , l.e ser., 5.e hyp., 540;¡síón, 99; 5,50 por 100, Barcelona Traction, D O B L E S 
Saragosse, 3 %, l.ére hypotheque, 495; !65; United Kingdom and Argentine 1933 
ídem id., 2.éme ídem, 730; Tánger a Fez, Convention Trust cert. C , 3 por 100, Valor Doble Cambio 
Tramway, ord., 1/4; 5,50 %, 408, 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 26) 
Continental Gummiwerke 155 
Gesfürel Aktien 120 
A. E . G. Aktien 37 
Farben Aktien 143 
Harpener Aktien 103 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 84 
Dresdener Bank 84 
Reichsbak Aktien 159 cantes, a 197,50, dinero; Explosivos, a 
526.25; Rif portador, a 271,25, dinero; « a p a g Aktien 
Chades, a 393, papel; Azucareras ordina-
rias, a 30,75. Todo a fin de mes. 
BOLSA D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.050;| Eiektr. TLicht & Kraft 122 
Banque de Paris et Pays Bas, 864; Ban-
que de I'Unión Parisienne, 434; Crédit 
Lyonnais, 1.750; Comptoir d'Escompte, 
34 
Siemens und Halske 147 
Siemens Schuckert 102 
Rheinische Braunkohle 208 
Bemberg 













id. Electr. Ligth., ord., 36; ídem ^f1"6 f1^ 
81 1/2; Mexican 
Whitchall Electric Investmcnts, 25 3/8; 
Lautare Nitrate, 7 por 100, pref., 5 3/8 ;| 
Midland Bar 
ord., 4; íder 
City of Lon
ídem id.. 6 por 100. pref., 31; Imperial 1 ^"S8"101^ 
Chemical, ord., 36; ídem id., deferent.,|Alberche 
9 1/4; ídem id., 7 por 100, pref., 32; Eastlfyi 
Rand Consolidated, 15 3/4; ídem Prop Mi- Felguera 
nes, 51; Union Corporation, 7 5/8; Conso- Guindos 
lidated Main Reef, 3 13/16; Crown Mi-Alicante 
nes, 13 9/16. Norte 
Tranvías 
Alcoholera 
)bre disponible 29 3/4 Azucarera ord. 
A tres meses 30 1/8 Idem cédulas... 
Estaño disponible 216 1/2 I Petrolitos 
A tres meses 211 13/16 Explosivos 
0,15 
1.00 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Plomo disponible 12 
A tres meses 12 
H ^ í a n t ^ Infantas) número 7, tienda, 952; Crédit Commercial de France, 593; dTtalia, 1.615; Banca Commerciale Italia-A tres meses 13 
lis M 3 f j i ^ S r ^ « ? T ¡ S ¿ 4. 5 y Société Générale. 1.O40; Société Générale na, 965; Crédito Italiano 620; Banca di Cobre electro 
los dms ] t t t f^ ronnay sao . ^ d.E1 ttí ité 1256 Indugtrie Electrique.iRoma, 106; Navlg. Gen. (Rubattino), 121; A tres meses 
3,50 por 100, Conversione, 77,05; Banca Cinc disponible 13 
L.61
.  ¡  l lítico disponible. 
5/ |Nortes primera 
5/161 Córdoba-Sevilla 
1/4 Azucarera est. 1931. 
1/4 Idem 5,50 por 100. 
3/4 Idem 6 por 100 











































Entre los presos comunes de la Cár-
cel Modelo ha cundido la indignación 
por el atentado, e incluso muchos de 
ellos, sujetos a la ley de Vagos y Ma-
leantes, se han ofrecido a llenar plie-
gos de firmas para hacer patente su 
protesta contra el atentado y, sobre to-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADREO 
• • I I • • 1 £ 1 • i I 
A R C H I V A D O R E S D E A C E R O 
Precio» sin competencia 
M O N T E R A , 2 8 T e l é f o n o s 21004-2100$ 
• i • • i • • f • • • • ' • S ! 1 • • ' • • • • • I • • • • R • • i • • • 'fl 1 1 ! i i • I • • • • • 1 • « 5 I • • • * I 11 
R E N A R D S A R G E N T E E : L O S M E J O R E S Y B A R A T O S . P E L E T E R I A F R A N C E S A , C A R M E N . 4 
] iércoles 27 de marzo de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXV.—Nüm. 7^2 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer fiesta nacional de Egipto, por I Echevarría h a sido pedida la mano de 
ser dicho día el aniversario del naci-[la encantadora señorita Adela de la Lo-
miento del Soberano de dicha nación, ma y Marín, hija del que fué nuestro 
S. M. el Rey Fuad I , se celebró, para compañero en la Prensa don José de la 
festejarlo, en la Legación egipcia en ¡Loma «Don Modesto. 
Madrid, una fiesta que resultó muy ani 
mada. 
Crónica de Trifeimal» 
LA JUSTICIA MUNICIPAL 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
Auxiliares del Catastro. — Convocados 
para hoy: Desde Echániz Redondo (José 
Luis), hasta Galán Navarro (Francisca). 
E n esta citación se cuentan también los E n crónicas anteriores publicamos 
las incidencias de un pleito en el qucl^ósltoTersliíTéntM. 
L a boda se celebrará en junio oró- ^n P^íí C U i ^ demandado por una| Relación de los opositores "admitidos' 
mn Compañía de Seguros, primero en uní en el examen verificado ayer: Don Ino 
Dada la hora avanzada a que dicha 
fiesta terminó, mañana la reseñaremos 
ampliamente 
E n breve se celebrará la horti rlpl Juz&ado de los alrededores de Madrid jcencio Cruz Villabona, don Manuel ^u 
ingeniero de Caminos don Ramón F r e y - ¡ l ^ 0 , e n ° t r o de la c a ^ ] ' sostuvo an- * " " 
re de Andrade y de Foronda, hijo de la!te este U t,.mo l * competencia del pri-
= S e anuncia para en breve la boda señora viuda de Freyre, con la bella tó^&^J^ ^ / c o c e r l a en ^ ' ^ r r i d o dTn Í ^ D ^ S ¿ S . 
de la única hija de unos grandes de Es-¡señorita L u i s a Silió, sobrina del ex mi- "na sentoncia en la que juzgaba con|don Enr¡que Den¡s T̂méa. señorita Ma-
paña con el hijo menor de un titulo dejnistro da Instrucción pública y vocal i ure?av os PoslbloS móviles que pudie-|ría D-iaz Emai señorita Carmen Díaz Fer-
Castilla muy conocido, pues su abuelo ¡del Tribunal de Garantías, don César !ran imPulsar a la Sociedad a someter nández. señorita Carmen Díaz García 
figura en la vida pública, ocupando al- = L a s e ñ o r a del capitán de Artille- ^ contiendas a la jurisdicción de dis-
tes cargos políticos en el campo conser-iria don Angel Ferrer, nacida Isabel Ma-ltin,'os Ju7:?ados. 
vador. ría Abellán, hija del presidente del Ju - E n la vista de la apelación, el letra-
— E n el próximo mes se celebrará en Irado mixto de Prensa de Madrid, donido de Ia entidad, señor García de Ma- ^ ^ ^ ^ ' v L » senonta Dolores Duí5ue 
Barcelona la anunciada boda de la en-, Pedro Abe l lán . ha dado a luz felizmen-1 teos• tras de hacer protestas de la rec-
cantadora señorita María Victoria Sa-.te a un hermoso niño, que es su primo-|titud de los Juzgados municipales, sos-
má y Coll, hija única de los marqueses génito, y al que se pondrá en el bauti- tuvo "J116 su representada, como el res-
de Marianao. grandes de España, mar-1 zo el nombre de Ignacio María. lto de las Sociedades de su naturaleza, 
rranco González; vocales, don Fabio Ber-
V A L M A & I 1 D A 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y MTNTA, 5. 
lebra Muñoz, señorita Dolores Chicharro 
y Lamamié de Clairac. don Bernardo 
Delgado García, señorita Amelia Delga 
drid; secretario, don Podro Sabau Ro-
mero; vocales, don Dimas Camarero v 
don Rafael Rubio, por el Tribunal Su-
premo; don Francisco Javier Jiménez 
don Luis Díaz Santana. don Luis Diego de la Puente y don Eugenio Barroso y 
González, don Antonio Diego de la Ro-
sa, don Juan Diez Escolano. don Balta-
Moreno de Vega. 
Liquidadores de Utilidades.—Exámenes 
de ayer: Han sido aprobados el número 
56. don Manuel Moreno López. 57,50; 57, 
don Luis Cerezo Jurado. 77.55; 61, don 
— E n l a parroquia de la Concepción ;a P^ar de que en sus pólizas y con-¡Pedro Rubiol Morell. 74.25. y 62, don Ma-
se ha celebrado días pasados el bauti-1tratos existía una cláusula de someti-lnuel Castrillo Criado. 63,50. 
zo de la h i ja primogénita del abogado miento a la jurisdicción de la capital, I Han sido convocados para hoy del 63 
del Estado don José María Zabía y Pé- se veía obligada, en ocasiones, a acu-
MÍH^HI^O yT>derU í 0 f nTesPfa d"ña a^ft?SS¡ de 103 ,S?b?* VeCÍ-lHan sido aprobados el número 454. don María de l a Purificación Lasala Villa- nos. no por producir molesüas y per-|Luis SantosP jiméneZ! 21.10: 459. señor 
ruelo. juicios a la contraparte, sino por la kacambra, 21,21; y don Manuel Mullen. 
Recibió la pequeña el nombre de Ma- imposibilidad material de someter to-;21.50 
al 80. 
Ministerio Ffscal.- -Exámenes de aver: 
queses de Villanueva y Geltrú. con don 
José de Fontcuberta y de Casanova. 
primogénito de los marqueses de Villa-
longa. 
—También en el mes de abril se ca-
sarán en Barcelona la bella señorita 
Sofía Aris Moysi. hija del doctor don 
José Aris, y de doña Cecilia Moysi Pa-
lacios, hermana de la marquesa de Pal-j ría de los Dolores, y fué apadrinada por das sus reclamaciones a los Juzgados I Han sido convocados para hoy del 499 
mer, con don José F . Arquer. sus abuelos, el coronel de Ingenieros de Madrid. al 526. 
— E l próximo domingo, a las seis me-'don Mariano Lasala y doña El isa Pé-1 La' sentencia que ha puesto térmi-1 Secretarios de Ayuntamientos de se-
nos cuarto de la tarde, se celebrará en 
la iglesia de San Manuel y San Benito 
la boda de la encantadora señorita Pi-
lar Gutiérrez Pombo, de conocida fami-
lia santanderina, con don Pablo Cárni-
ca y Mansi, hijo del ex ministro clon 
Pablo Cárnica. 
—Por el ingeniero de Caminos don 
Juan Ignacio Moreno Lacasa, y para 
su hermano el joven arquitecto don 
Manuel, ha sido pedida al vicealmirante 
don Angel Cervera y su distinguida es-
1 -a , la mano de su encantadora hija 
Mercedes Cervera Cabello. 
L a boda se efectuará esta primave-
ra, dentro de la mayor intimidad, a 
causa del reciente luto de la familia del 
novio. 
"n E l Ferrol ha sido pedida la ma-
ne de la bellísima señorita Maruxa Suan-
ces y Suances, hija del finado vicealmi-
rante de la Armada, don Adolfo, para 
el notario de Villalba, don Demetrio 
Méndez Curiel. 
—Para don Manuel López Bago y 
m B 1 • • 1 '•i'i«iiiiniiiiiBiiiiiaiiniii¡«iiiiiBiiin!i!ini;iiii 
rez-Baldrich de Zabía. Administró 
Sacramento el párroco, don Jesi'is de 
Torres. | doza 
el ¡no a la apelación confirma, como pe- ír"nda categoría.—Han sido apn 
le día el abogado contrario, señor l ^ é i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. la sentencia recurrida, pero ho £ 2 ^ 1 } } ^ L } ^ á o n Anñtiíle 
Santoral y cultos 
— • 
D I A 27. Miércoles.—Ayuno. Santos Ale-
pamín Gutiérrez, don Alejandro Mart ín jandro. Fileto. Macedón, Lázaro y Nar-
Capdevila, don G e r m á n G. Manzano y Setes. mrs.- Ruperto, ob., y Juan, erm., 
don Jesús F . Fuentes Soria. cfsM y Santa Lidia, mr. 
Aspirantes a J m ü c a t u r a . - E l tribunal La" misa y oficio divino son de san 
que ha de juzpar los ejercicios de las pró- Juan Damasceno, con rito doble y color 
ximas oposiciones ha quedado constituido hianco 
de la siguiente forma: Presidente, el Adorac ión Nocturna.—San Francisco 
presidente del Tribunal Supremo; voca-lje Asís 
les natos, fiscal de la República y el Avp María.—11 y 12. misa, rosario y co-
j!fÍm0--d-!L?°1ríTÍ°^e ^ " P a ^ ^ d p Ma ¡mida n 40 mujeres pobres, que costean 
doña María Luisa de Eizapuirre y don 
Luis Pagés, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Tplesia de Calatra 
vas). 
Corte de María.—Del Socorro. San Mi-
don Gregorio Arranz. por el Colegio de llán v oratorio del Caballero de Gracia hace anOS ya en este mercado 
Abobados de Madrid: don Felipe Ciernen De ,oa Temporales. San Ildefonso. De 
te de Dieffo. don Emilio González Lrv Arán7a3,u San Tgnaci0 de Lovola. Mila Cede la representación para algu. 
pez. don Francisco Becena y don Pedro^ro^ ifries¡a de los paules (García de . . . . . . e 
Gascón y .Marín. Paredes) 
D i r e c c i ó n General de Aeronáutica.—Se . - . c , » , 0 ™ 
convoca a oposiciones para cubrir dos| rarroQ"'» de San G m e s . - A -las 8,30 
plazas de meteorólogos de entrada. ofi-imisa comunión general para los asocia-
ciales primeros de Administración civil. d°s de ^ Medalla Milagrosa. Por la no-
en los Centros meteorológicos del Gua-Iche' a las 81 rosario y visita a la Santi 
dalquivir (Sevilla) y en el Cantábrico-s,nia Virgen de las Angustias. 
(Santander). ("Gaceta" 26 del corriente). Parroquia de Santa M a n a de la Almu-
Escue la Central de Ingenieros Indus- dena. A las 8.30. misa comunión para 
t r í a l e s . - L a mabícula no oficial del pre- ,os asociados de la Milagrosa, 
senté curso estará abierta del 1 al 15 in- Parroquia de Santiago.—8. misa co 
clusive de abril próximo y del 15 al 30 de munión y eiercicio para la Asociación de 
agosto del corriente año. Los primeros la Medalla Milagrosa. Por la tarde, a las 
clan derecho a exámenes ordinarios y 7, comienza el solemne quinarlo-misión 
extraordinarios, los segundos, a loa ex-|en honor del Santísimo Cristo de la Mi-
traordinarios. E l plazo de la matrícula «ericordia, predicando el reverendo pa-
Mundíalmente conocida 
fábrica alemana de má-
quinas para coser 
de uso familiar y para la industria, 
cuyos productos se conocen desde 
ñas provincias. Dirija s u s ofertas a 
B N. G. 7884 ALA Berlin 
W 35, ALEMANIA. 
robados de ingreso en esta escuela es del 1 al dre Juan Ruiz 
Riera 
s t i  rec rri ,  n o ' ^ " ^ jVméñez'1 T ^ " " ' 1 ~lia"" 3 Ro' 
—La baronesa de Petrix hermana de ban sido baldías tampoco las afirma-j Han sido convocados nara hov del '> ()00 
la vicepresidenta de Acción Popular, i ciones del señor García de Mateos, pues: ai 2 500 
marquesa de Montenegro, ?e encuentra |en uno de log ¿onsiderandoa se diool Corredores de C o m e r c i o - H a n sido 
mejorada do una grave infoccion gripal,1 
asistida por el doctor Valenzuela. 
v . mala fe en ninguna de las partes a próximas oposiciones los señores siguien 
Necrológicas oí.ecto de impOSjcjón de COstas." Y en tRs: Presidente, don Antonio Victory Ro-
Ayer tarde se verifico la conducción 0i fali0 sc ordcna ai inferior "que en •'as' vocaIcs, don Manuel Urech Gonzá-
del cadáver de la joven señorita Pepita , sucosivo nrnrnre i m n n m i r la niavm lez' don Anpel Monroy Monroy, don Joa-
Silvela y del Alcázar al comenterio de ]°TrTZl Z ^ E S S ^ " SI Bau No"a V ^ n Juan Piquer Uguet; la Sacramental de San Isidro. 
L a finada, que había cumplido en ene-
ro catorce años de edad, era la hija se-
S E V E N D E N 
moderación a las "sentencias  que 
dicte". 
Con esta sentencia queda definitiva-
gunda de don Felipe Silvela y Aboin, de mente juzgada la cuestión. Ella, la re-
la casa condal de Montefrío, y doña Ma- currida y los informes de los letrados 
ría de Sonsoles del Alcázar y Mitjans, han puesto de relieve una serie de pro-
condesa de Castillo de Vera. Son sus ber- blemas de intor(?s v¡tal habrán de 
manos: Felipe, primogénito e inmediato „bordar sojmr-imentp nuienes se ocu-
sucesor en el titulo; Gabriela y Juan Ma- __ra,f: , ! ^ ^ 2 1 _ , ,5 , f „ ^ ñ t . ^ " 
nuel 
— E n Ambite (Madrid) ha fallecido 
ayer el abogado don Ramón Parada Díaz, 
cuyo c a d á v e r será inhumado hoy en di-
cho pueblo, después del funeral de "cor-
pore insepulto". 
iii!iiiiiHiiii;niiiiBiiiiMiiiiiniiiii¡iiiiiiiii;iiin;iiiii a ¡s H • 
suplentes: presidente, don Enrique Ba-
20 de mayo inclusive. San Antonio de los Alemanes—Al ano-
Escuela E . de Trabajo de Falencia.— 'checer, santo rosario y ejercicio del Vía 
La "Gaceta" (24 del corriente), publica iCrucis. 
las bases a que ha de ajustarse el con-' dp Ca la travas (Cuarenta Ho 
curso de méritos y examen de aptitud i ras) _ A ]as g exposición; 10,45, misa 
para la provisión de vanas plazas de¡so]pmne. ^ 3r) rosario y ejercic¡o de no 
profesores y maestros de taller de la Es-ivena a ¿5, 
cuela Elemental de Trabajo de dicha ciu- tardei a' c 30 cont¡núa la novena a 
' San Francisco de Paula, predicando don 
» ¡Enrique Vázquez Camarasa. 
Catastro y Direcc ión de Seguridad. La Iglesia de J e s ú s (PP. Capuchinos).—A 
Politécnica Olivares. « Prim, 10. tiene la las 7 t.. solemne Vía Crucis. 
mejor preparación de Madrid. 
pen de la reforma de la administra 
ción de la justicia municipal. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Corrida de Esca las .—La "Gaceta" de doña Josefa Asensio Fandos, maestra de 
ayer publica la corrida de escalas corres 
p, pondiente al mes de febrero. Los últimos 
NLIOVO abogado ascendidos son en maestros: señor Var-
gas, 44f> del Escalafón, a 8.000 pesetas; 
Ante la Sala Segunda del Tribunal .señor Sastre, 1.224, a 7.000; señor Molí 
Supremo ha informado, por primer vez,|nero' 2089- a 6.000; señor Corti, 3.854, a 
el joven abogado don Diego Yeste y 5 000' * señor Alazarán, 952 E . , a 
Garrido en un recurso de casación con-
tra sentencia de la Audiencia de Jaén. 
Con gran precisión y elocuencia sos-
tuvo la procedencia del recurso en su 
brillante informe. 
BUENISIMAS CONDICIONES 
dos fincas en construcción, cogidas ya 
aguas y tabicadas 
Cal le de Vallehermoso, c o n 5,525 p. c. de 
solar y 4.726 p. c. de e d i f i c a c i ó n a 7 plantas 
Precio: 140,000 pesetas 
A v . de M e n é n d e z Pelayo, c o n 6.079 P» c. de 
solar y 4.95S P* c. de e d i f i c a c i ó n a 7 plantas 
Precio: 140.000 pesetas 
P a r a informes dirigirse a l A P A R T A D O I 8 9 
o P A S E O D E R E C O L E T O S , l o , en MADRID 
RAD10TELEF0NI 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8; "La Palabra".—9: Ga-
cetillas. Calendario astronómico. Bole-
tín sanitario semanal. Santoral.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: " E l asombro de Damasco". " E l 
niño judío", " L a canción del Rhín".— 
14: Cambios de moneda. Música va-
ginada.—14,30: "Los flamencos", "Jue-
gos malabares", "La villana".—15: "La 
Palabra". Música variada.—15,30: "Las 
zapatillas", "Sinfonía de zarzuelas", 
"Recuerdo a Gaztambide".—17: Cam-
panadas. Música ligera.—18: "Cosas de 
Cádiz", "Te odio", "Mírame siempre", 
"Rosita la Chararera", " L a borrachl-
ta", "Jayá-Samba", "Muñecas de cera". 
18,30: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. L a hora agrícola.—19,30: Trans- la musical. — 18,45: Peticiones de ra 
misión desde la Santa Iglesia Catedral ¡dioyentes.—19: Noticias de Prensa. Mú-
En Maestras: a 8.000, señora Gayón, 
453; a 7.000, señora Urzola. 1.154; a 6.000, 
señora Merino, 2.101; a 5.000, señora Va-
rón, 3.832, y a 4.000, señora León, 661. H. 
Reclamación atendida. — L a Dirección 
General he resuelto estimar la reclama-
ción formulada por doña María Caro-
lina Fernández Moscoso, y en consecuen-
cia se le adjudica por el turno de con-
sortes la escuela de niñas número 3 de 
Villena (Alicante). 
Reinpreso.—Se concede ei reingreso en 
San Cupat del Vallés (Barcelona), y do-
ña Felicísima Rodríguez Sabadell, maes-
tra de Felechares-La Bañeza (León). 
Seer ión Administrativa de Madrid.—Le 
ha sido concedida la excedencia a doña 
Pilar Liñán, maestra de Madrid, de la 
Escuela número 12. C. 
Ha solicitado la excedencia el maes-
tro de Serranillos del Valle, don Rafael 
Romero, y doña Isabel Alonso, maestra 
de Valdilecha, 
Han solicitado permuta de sus cargos 
doña Teodora Cepero, de Aljabir (Ma-
drid), con doña Prudencia Lusón, de Cen-
tenera (Guadalajara); doña Emiliana 
García del Grupo "Tirso de Molina", con 
doña Dolores Hoyos, de E l Espinar (Se-
govia); don Miguel Cruz, maestro de 
Chamartín, con don Antonio Martín, de 
Santísimo Cristo de San Ginés.—Conti-
núan los Santos Ejercicios, a las 6 t. La 
plática estará hoy, a cargo de don Má-
ximo Yurramendi 
Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 11, misa para la Asociación de Da-
mas de Nuestra Señora del perpetuo So-
corro. 
Templo Nacional do Santa Teresa (pía 
za de España).—Misas cada media hora, 
de 5,30 a 10. También habrá misa de 11 
A las 8. habrá una misa especial a San-
ta Teresa, por España. 
« * * 
(Este per iód ico se publica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
u n d o p e r i o d í s t i c o 
el Magisterio a doña María de los An-1 Malpartida (Cáceres). 
geles Fernández López, excedente de la 
Escuela de Escamilla, provincia de Gua-
dalajara, y a doña Matilde Borrás Ta-
rruella, maestra de Pujal (Barcelona), 
número 3.388 del segundo Escalafón. 
Excedencias.—Se concede la exceden-
Ha solicitado la jubilación voluntaria 
la maestra de Villavicosa de Odón, do-
ña Milagros Ruiz. 
Asamblea de maestros Interinos. — El 
Comité directivo de la Federación de 
Maestros interinos y sustitutos ha acor 
cia a doña Mercedes Polo Cocina, mae.s-¡jado Cpiebrar en Madrid una Asamblea 
tra de Ojacastro (Logroño); don Pedro 
Rodríguez Estevez, maestro de Los Mar-
cos (Almería); doña Angeles del Rio Pé-
rez, maestra de Los Gallardos (Almería); 
" H a z " , ó r g a n o del S . E . U. 
Los estudiantes madrileños añilados 
al Sindicato Español Universitario (Fa-
lange Española), han sacado a luz un 
semanario, titulado «Haz», en el que se 
recogen los diversos aspectos de las ac-( POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. 
tividades de la Agrupación. Madrid. 
E L SEÑOR 
D Ramón Parada Día? 
A B O G A D O 
H a fallecido el d í a 2 6 de 
marzo de 1 9 3 5 
En la Villa de Ambite (Madrid) 
Habiendo recibido ios Santos Sa-
cramentos y ia bendición de S. S. 
R . L P . 
Su desconsolada hija, doña Con-
cepción Parada Campos; su her-
mana, doña María de la Paz; hijos 
políticos, . don Felipe Rodríguez 
Martínez Toledano y don Luis Ca-
margo Marín; hermano político, 
don Pedro Méndez; nietos, sobri-
nos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 
E l funeral "corpore insepulto", 
se celebrará hoy, día 27, en Ambite 
(Madrid), a las diez y media de su 
mañana, y la conducción del cadá-
ver, en el mismo día y pueblo, á 
las cuatro de la tarde. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
tasque".—23,15: Música de baile.—23,45: 
"La Palabra".—24; Campanadas. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. "Vito", " E l dúo de 
la Africana", "Alborada", "Extase" 
"Naila", "Alma de Dios", "Pavana pa 
ra una infanta difunta", "Canciones as-
turianas". Noticias de Prensa.—17,30: 
Sintonía. Música española.—18,30: Char-
general durante los días 28, 29 y 30 del 
actual. Ruega a todas las agrupaciones 
provinciales, estén o no federadas, se 
apresuren a nombrar un representante 
con el fin de que puedan tomar parte en 
los trabajos de la Asamblea. L a corres-
pondencia a la señorita Josefina Fernán-
dez, Corredera Bajaf 27, Madrid. 
de la conferencia del padre José Anto-
nio de Laburu. "La Palabra".—21: "So-
inata", "Rondó", "Caprichoso",' "Tria-
|na", "La campanella", "Rapsodia hún-
¡gara número 2".—22: Campanadas.— 
22,05: " L a Palabra". Concurso de can-
¡to. Intervención de Gómez de la Ser-
[na. "¡Me gustas!", "La boutique fan-
J l i l l l l i i i l l l l i l l l i l l l l l l l i l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l f l I l l I t l I l l l l I t l I f l i l l l l l J l l l l i l t i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l L 
= B J | A M i Famosa marca inglesa 
i n i l . L r l A l i 9 y I B HP. m m . r - i 
E Exclusiva: Castilla la Nueva y la Vieja. 
| M A R I A N O S A N C H O . F e m a n d o e l S a n t o , 24 | 
E RECAMBIOS y ESTACION D E S E R V I C I O 
t er io .—^"pedera^ ' l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l i l l l l l l l M 
Maestros Españoles nos remite una no- | 
ta relativa a las que publicaron la Aso-
ciación de profesores de Escuelas Nor-
males y la de Inspectores, sobre la pro-
posición de ley presentada a las Cortes. 
firmada en primer lugar por la señorl- del DOCTOR MARIN ESPINOSA 
ta Bohigas. Las notas de dichas entida- Tan sólo existen dos procedimientos para la curación radical de las HERNIAS: 
des dice la que nos remite la Federa- \ la o p e r a c i ó n y las inyecciones. Los aparatos o bragueros su única mis ión es con-
dón Católica de Maestros—fueron re- tener la H E R N I A ; curarla, nunca. Salvo en la infancia. Algunos comerciantes 
riootariíic «in rnnnrimientn de los so- poco escrupulosos anuncian la curación radical por m é t o d o s y a p a r a t o s especia-
dactadas sin conocimiento ae ios so |LES: SE LLAMAN E S P E C I A L I S T A S H E R N I A R I O S ; ofrecen ap l i cac iones gratuitas, 
cios, por las Uirect ivas cíe amoas. «» Basttí dec¡r son unos vcndedores de aparatos. E l coste comercial de un apa-
las que figuran elementos incendíelo- rato o braguero nunca es superior a 50-100 pesetas. INSTITUTO HERNIOLOGO 
nales del señor Llopis, que tendrían que; digpone de log aparatos más perfectos de contención para asegurar el éxito d» 
tarde, con onda de 19 metros. A las'.abandonar sus cátedras, caso de apro-i gu;. I N Y E C C I O N E S Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4, principal, M A D R I D . De 3 a 5. 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. Ibarse la referida proposición. Teléfono 23164. 
iMiiMMBnwmiBiiimiMm 
sica de baile.—22: Sintonía. Música de 
Borodín.—22,30: "La Virgen de la Pa-
loma" Concierto de instrumentos de 
pulso y púa.—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
mminiiiiiKiKiwiBiiiim emvmwm:.m::m:.«;:. n. .• •:,ra... r • '•;• 'W. a • .•;::;••:;n•tari!•:•:;::.•'l1•• •«i!*""«i"»™••'•»•!• f •• • 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra má> 0,10 * 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de tlmbrt 
l i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i""»"""""""""^^ mii i i imm i w n i u i i u i i i i m i ^ iiimiiiiiiiinniiiiiimiiiB 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Femando Fe , Puerta del 
Sol. 15. 
Agencia Publicltas. Pi Margali, 9 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
(moderno). 
Agencia Prado. Montera 15. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, ahogado. Cervantes. 19: 
consulta, tres-siete. (5) 
E S C l i D E R O - B o l l a (traslado de San Sebas-
t ián) . Mendizábal. 76. Consulta tres-
siete. (T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vlellanclas reservadísimas 
investigaciones familiares, Karantizadaa 
divorcios. Instituto Internacional (funda 
do 191S). Preciados. 50. principal. Tel^ 
fono 17125. <18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía Hortaleza. 38. Teléfo-
. no 24833. (4) 
V Hl C E N T R O informativo valores Bolsa, remi-
te Informes. 10 pesetas. Apartado 8070. 
(3) 
I N F O R M A C I O N E S reservadísimas, cobr^ 
créditos, documentaciones. "Actividad". 
Churruca, 4 (esquina Barceló) . (3) 
r A L M O N E D A S 
E S T O S «mundos se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
U Q I i f D A C l O N . Magnifico salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos 
espejos Traspaso local Leganitos. VT 
B E C L A M O . Mesa y silla. 20 pesetas: ca-
tnaa doradas. 35. Puente. Pelayo. 31. (V) 
U q i l I D A C I O N ve-dad todas existen :las 
Matesanz. Estrella. 10. *" 
C A M A colchón v almohada. 90 pesetas 
Luna . 13. 1 
B A L D A M O S alcobas, comedores moderno^ 
mitad precios. Estrella. 10. **» 
I /UNA M Alcnhas comedorea « ^ « 8 do-
radas, plateadas Infinidad de mu-íbl*, 
precios baratlíimo» Luna, lá 
U Q D I O A C I O . N mil camas "Ueit^ • d o r a -
das, plateadas, precios baratlsimoB. Pa-
seo Recoletos, *. * ' 
M L E B l . K S . ios meiores. los mas onratos. 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con mfts motivo por 
reforma. F lor Baja, 3, (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, trestllos, camaa, mue-
bles en general, precios reducidísimos 
por re forma. Flor Baja. 3. (5) 
MI RBLfGH Oamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. S a n Mateo, 3. Barquillo. 27. nü) 
o r . A S I O N . Comedor nuevo, completo, ma-
trimonio deshecho. Paseo Recoletos. 4 
(T) 
A L M O N E D A particular por cambio de re-
sidencia, s e realizan los muebles de la 
casa; prec io económico. Horas, de 3 a 6. 
Goya, 49, segundo derecha. (T) 
E I - E í í A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
F u e n c a r r a l . 21, entresuelo. * (18) 
R A P I D A M K N T E , particular, muebles esti-
lo, c u a d r o s firma, tallas variadas, cerá-
micas. H a s t a 5 tarde. Velázquez, 103. (A) 
( ¡ H A N D I O S A ocasión. Comedor completo 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmoísos. Santa Engracia, 65. (8) 
l ' R d E N T E , ausencia, vendo magnifico co-
medor moderno, despacho, tresillos, al-
fombras, sillerías, consolas, mesa una 
pata ¡ s a b e l i n a s , cuadros y d e m á s ense-
res del piso lujo, Velázquez, 30, prime-
ro izquierda. (16) 
CAMAS cromadas, garantizadas, úl t imos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
P A R T I C I I . A R vende muebles, objetos de 
época. L a g a s c a ^ Z i . (16) 
PIANO, pianola Weber. maenífleo, ocasión 
verdad. Fuencarral , 43. Hazen. (V) 
A L M O N E D A por ausentarse, urgente. Lo-
pe de V e g a , 31, primero derecha. De 11 
a dos y 5 a 7. ( T ) 
A U S E N C I A vendo lujoso comedor Inglés, 
l ámpara cr is ta l . Galileo, 6. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O í U E T O S arte plata antigua. Pedro L"*»-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S « n u n c i o s se reciben en "Alas". A l -
calá. 12 (tienda). (3> 
IMSOS: Garant izo Información diarios, lis-
tas, dos pesetas. Iris, Cruz, 14. (V) 
C H A L E T , todo confort Chamartín; i'¿r> 
mensuales. Teléfono 34859. ( T ) 
GOYA. 80 Cuartos todo confort casa 
nueva. (18) 
T I E N D A S , naves, garage, doe caailouetas. 
talleres. Embajadores, KM. ¿2) 
I N F O R M A C I O N garantizada, pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, U), en-
tresuelo. (V) 
PISOS desalquilados, muchís imos Ciarla-
mente. Información garantizada. Todos 
precios. Principe, 1 principal. (3) 
CD A UTOS, 60; ático. 85. Ercl l la , 19; Em-
bajadores. 104. (2) 
PISOS, información garantizada, lista dos 
pesetas. Príncipe. L (V) 
D K s r . A C I i O S , odrinas, 'tiieublés". Inter-
nacional. Principe, 1. Rentlng agents, 
Wohnungsnachweis. (V) 
SK alquila cuarto todo confort, ¿urbarán 
15. 17) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econrt 
micos, ü l lver . Victoria, 4. (3) 
< O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro. 
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo 
ya. 4. (2) 
A L Q P I L O bonitísimos pisos. 250 pesetas 
calefacción central. "Metro", tranvía, au-
tobús. Alcántara. 43. (2) 
riso lulosamente amueblado, teléf. 28S82 
(A) 
S E alquila piso habitaciones grandes. Sa-
gasta, 34. (8) 
A L Q U I L O ouenas tiendas, muy baratas. 
Dustamante. 3. (18) 
. A L < H " L A N S E cuartos todo confort desde 
125 a 200 pesetas. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 5. (T) 
PISOS 190-55. Abascal, 15 moderno. (T) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
SE alquilan magníficos pisos todo confort, 
2 baños, calefacción central, 17 habita-
ciones. Castellana, 16. (T) 
( iRAN nave industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
F . S T R E N A R l.o de abril de 70 a 130 pese-
tas. Menorca. 19. Entrada Retiro; auto-
bús 5. (T) 
D E S E O hotelito para todo año, 30-35 du-
ros. R a z ó n : Pérez-Fúster. Paseo Doctor 
Esquerdo, 11. (18) 
C U A R T O exterior todo confort, 325 pese-
tas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
SE alquila cuarto Mediodía. Zurbarán, 15. 
(7) 
C U A R T O S 165-175 pesetas, cuatro habita-
bles, todo confort, casa nueva. Arriaza, 
18 /(plaza España) . O) 
A L Q U I L O local con vivienda para indus-
tria, a l m a c é n taller. Cristóbal Bordiu, 46. 
(16) 
P R E C I O S O cuarto exterior, 14 duros. Var-
gas, 9. (2) 
A L Q U I L O tienda sin vivienda, 35 duros. 
Narvá,e2, 24, próximo "Metro" Goya. ^V) 
D E S E O cuarto casa moderna, orientación 
Mediodía, barrio sano, 8 habitaciones, po-
sible 2 baños, hasta 450, o chalet Hi-
pódromo, Metropolitano, iguales caracte-
rísticas. Telefonear, 30930, 2 a 3. (9) 
CASA nueva, alquilo cuartos, gran con-
fort, gas, 48 duros. Narváez, 24, próxi-
mo "Metro" Goya. (V) 
L O C A L amplio. Industria, depósito, bara-
to. Roque Barcia, 16, próximo Atocha. 
(V) 
N A V E S Industria, 3.000 pies, patio, vivien-
da, 400 pesetas. Linneo, 14. (3) 
T I E N D A dos huecos, buena vivienda, 23 
duros. San Dimas, 4 (Noviciado). (3) 
AM l ' K B L A D O , 6 habitaciones, confort. 
57597. (18) 
\ 1,0 I I LO hotel, jardín. Easo. 4. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33; 13603. (18) 
l 'KKCIOSO piso todo confort, 65 duros 
Alarcón, 12. (18) 
M A O N I F I C O Chrysler, siete plazas, divi-
sión Interior, nueve mil pesetas. Doctor 
Gástelo, 19. Teléfono 55954. (3) 
M E D I O D I A , espléndido, calefacción cen-
tral, gas, 44 duros. Ramón Cruz, 105. (18) 
(18) 
D E S P A C H O Gran Vía, teléfono, luz, servi-
cio, 100 pesetas. Teléfono 20868. (T) 
A L Q U I L O pisito elegantemente amuebln-
do. Mediodía. Padilla, 5, bajo. (T) 
CASA a estrenar, todo lujo, dos escaleras, 
dos ascensores, baño lujo, W. C . servi-
cio lavabo en dormitorio, servicio, des-
pensa, cocina, siete habitaciones, cale-
facción central, muros y techos forrados 
corcho, portero librea, 48 duros. Goya, 
116. (T) 
P R E C I O S O cuarto, esquina, todo confort, 
flamante estado, nueve amplias habita-
ciones exteriores habitables. Serrano, 110. 
(2) 
L O C A L para Industria, taller, cueva y gran 
vivienda. Ronda Segovia, 2. (2) 
PISO lujosamente amueblado, esquina pla-
za Oriente. Pavía; 2. (2) 
T I E N D A S nuevns. sótano, agua, económi-
cas. Don Ramón de la Cruz, esquina Al-
cántara. (T) 
S E G U N D O , cuatro balcones, diez piezas, 
160 pesetas. Núñez Balboa, 92. (10) 
E S P A C I O S A tienda. Núñez Balboa, 8. (11) 
C U A R T O S todo confort, 45 duros. José Ma-
rañón. 6. (A) 
A L Q U I L A R I A despacho amueblado. Telé-
fono 45106. Viriato. 19. (8) 
N E C E S I T O piso amueblado, lujoso, Sala-
manca. Apartado 12154. (V) 
G R A N local, garage o industria. Máiquez, 
esquina Ibiza. (E) 
D E S P A C H O amueblado, con dormitorio 
gabinete uno. dos amigos. Teléfono. Hor-
taleza, 17. segundo. (A) 
PISOS desalquilados, g .antiza infor -.a-
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos poso-
tas. (V) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! NeumAtlcos sertu 
nuevos. Los más barato». Santa Felicia 
na. 10 Teléfono 36237. (21) 
V A U X U A L L . coche Inglés de más aaltdnd 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X U A L L . el 6 cilindros más barato. Al-
cántara. 28. 13) 
V A U X H . A L L . estabilidad. Bee'irldad. r^pi 
dez. economía Alcántara. 28. <3» 
V A U X I I A I . I . . modelos 14-20 caballos AI 
cántara. 28. (3i 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. 4 Envíos pro 
vinclns. (V) 
C A M I O N E S "Lat i r , modelos gasolina, ncet 
te pesado Alcántara. 28. (3) 
C A M I O N E S y rtmnlhns usados: dtferen'ec 
marcas y tonelajes: precios económicos 
Garage Colisa. Alcántara. 28 (3) 
ENSEÑANZA conducción antomAvIiea Có 
digo, carnets, todo 99 pesetas Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 
56. (2) 
I t E D F O R D . camión Inglés material rabn 
caclón perfectos. Alcántara. 28. (3» 
C A R N E T S , garantizo conducir camiones 
automóviles, motocicletas. Código, me 
cánlca. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18 
(51 
SINUBR 1935, nueve HP. , Qnlco en el mun 
do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectlvo. frenos hl 
dráullcos y barato, Goya, 24. (9i 
P A C H A R D , seminnevo narnto. Garage Co 
Usa. Alcántara. 28. (T) 
F O R D , ocho cfrrndros inmejorable. Gara 
ge Colisa. Alcántara. 28. (T) 
E S S E X , poco usado, vendo. Divino Pastor 
30. Garage. Tardes. (2) 
R E C A U C I I U T A D O S Badals por negrales 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (18) 
V E N D O , alquilo cocha bien equipado. Ge 
neral Oráa, 56. (5i 
T A X I S Citroen C. 4. conducción. 7 pla-
zas. Facilidades pago. Concepción Are-
nal. 4. Boada. (2) 
C A M I O N E T A Renault, tonelada y media, 
semlnueva. Claudio Coello, 53, garage. 
(T) 
P O B defunción vendo Opel. Razón: Nú-
ñez de Balboa, 40, hotel. (V) 
V E N D O Graham Palge, conducción inte-
rior, 5 plazas, 4 puertas, 19 HP. , en per-
fecto uso. Iblza, 7. (T) 
S I N G E R 1935. nueve HP. , único en el mun-
do con transmis ión hidráulica, rueda con 
rodillas, cambio preselectlvo, frenos hi-
dráulicos y barato. Goya, 24. (0) 
LIMOSISIMOS automóvi les oodas. abonos, 
viajes a 0.40 kilómetro. Sánchez Bustillo, 
7. (2) 
A C A D E M I A Americana, conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardillas. 89. (5) 
A U S T I N , 49.000; Opel. 50.000; Packard sie 
te plazas, Chrysler 75, siete plazas; Hud-
son, Marmón, otros. Ayala, 7. (T) 
A R I O N Volsln, conducción, buen estado, 
barato. Lagasca. 26; 11 a 1, 3 a 4. (T) 
C l I H E R T A S y c á m a r a s baratísimas. Mar 
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348 (3) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto. S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
ENSEÑANZA automóvi les nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (2) 
A L Q U I U E R automóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía 
Torrijos, 20 (teléfono 61201); Sánchez 
Bustillo. 7 (Puerta Atocha) (74000); Do 
tor Gástelo, 20 (61598). (7) 
C U P E Royal, Citroen cinco plazas, toda 
prueba. Teléfono 30095. (T) 
J A U L A S , estancias baratísimas. Garage 
para coches sin chófer. Torrijos, 20. (7) 
C I T R O E N lujo, 7 plazas, con 10.000 kiló-
metros. J e s ú s del V a l , 32. (E> 
V E N D O Ford, Roadstor, admirable estado 
Manuel Cortina, 9, garage. (A) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso, señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A ? 
EMR.ARAZO, matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
CU R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea. sexuales. Clínica especializada. DU 
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pro 
vinclas correspondencia. (5) 
ALVAREZ'Gut iérrez . Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
E N F E R M O S . Pens ión médica campestre, 
próxima. Eficaces curaciones, sin medi-
camentos, desde ocho pesetas. 19498. (3) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos senos. 
Venéreo, sífilis, anál i s i s . Once-una, cua^ 
tro-nueve. Especial. 6; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada E m i l i o Menéndez 
Pallarés. 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. As i s t enc ia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1, (20) 
P A R T O S . Josefina. P e n s i ó n embarazadas. 
Médico especialista. Montera . 7. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. M a y o r . 40. (11) 
EM HA RAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Prov inc ias , sello. (2) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado, 
embarazadas. Glorieta S a n Bernardo 3. 
(T) 
J U A N A Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia , 150. (V) 
A S U N C I O N García. Consu l ta , hospedaje 
autorizado. Contesto provincias . Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazarlas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
MOTOICES, maquinarla, ta l l eres completos, 
material eléctrico. T e l é f o n o 71742 (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda Espoz y Mina, i en-
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, oóp-
decoraclones, porcelanas, pago so'vren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo, (3) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido Par_ 
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, U Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros , 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones Pl '^-
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escr ib ir , multicopis-
tas, sumadoras calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López F w } * 
Sol, 6. (9) 
M U E B L E S , objetos, picos enteros, amuüe-
dades. Hermosllla. 87, P a c o . 60981. (5) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago magnificamente. T e l é f o n o 13945. (5) 
COMPRO reatos casa, buhardil la, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
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íjtigOGBiÁ3f'0$ personalidades c é l e b r e s 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
j E S L ' S : Compra particularmente mobilia-
ríos ropas, máquinas , condecoraciones 
plata, objetos. Teléfono 74883. (3) 
ORO, 5.75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
2a Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo), 
teléfono 15557. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas; ga-
bardinas. Fuencarral , 93. Teléfono 19633. 
Í20) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
niáciuinas de coser, escribir, aparatos de 
• radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4, 
compra-venta. (2) 
DENTISTAS 
^ L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra 
lis. Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández d» 
la Hoz, 38. principal derecha F . Estrada 
(16) 
p K O F E S O R A domicilió, Primera, Segun-
da enseñanza, labores. Teléfono 16004. (T) 
l í í ü L E S . Profesor Wolseley, Castelló. 37. 
Especializa preparación oficiales comer-
ciales del ministerio de Industria y 
Comercio, diplomáticos, ingenieros. E n -
I señanza rápida, eficacísima. Conversa-
ción. Traducciones. (4) 
l ' B A N C E S A diplomada, lecciones domici-
lio, 25 pesetas. Teléfono 60490. (T) 
F R A N C E S , ing lés , a lemán. Siete pesetas. 
San Bernardo, 1, entresuelo. (T) 
F I S I C A , Química, lecciones, licenciado Pe-
ña. Pablo Iglesias, 4, primero C. (4) 
y E L A S C O . Oposiciones, bachillerato, co-
mercio, idiomas, cultura general. Bravo 
Murillo, 115. (3) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabiü-
1 dad, ari tmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
F R A N C E S A S , interna, externa, niños y 
clases grupos. Teléfono 60288. (V) 
F R A N C E S A , profesora, enseña rápidamen-
te conversación. Gramática. Preciados. 9. 
(2) 
^ R E P A R A C I O N completa delineante téc-
nico, en clase particular, durante tres 
meses, 200 pesetas. Academia Sánchez 
Cuéllar. Preciados, 17. (18) 
jUftOFSSOK mercantil prepara Comercio, 
bachillerato, oposiciones a n á l o g a s ; gru-
pos reducidos, clases individuales. Ho-
norarios módicos . Barquillo, 15, segundo 
derecha. (18) 
¡ALEMANA universitaria, lecciones corres-
pondencia. 42662. (T) 
A L E M A N A , inglés , español, educación, en-
señanza externa o mañanas. 42662. (T) 
E S P E C I F I C O S 
J E Pelletier. E v i t a estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (V) 
l O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
P E R S O N A S que padecen vértigos, mareos, 
pesadez o tienen arterieesclerosis, tomen 
lódasa Bellot, que fluidifica la sangrá, 
purificándola, evitando congestiones. F a r . 
maclas. (22) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S art íst icos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20. entresuelo. 
(2) 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 
Rasche. Glorieta Bilbao, 1. (3) 
FINCAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
I Z ' / 3 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
— L a cosa es que mi método policía- —Pero, o no sé nada de esto, o aquél 
co no me falle para poder dar con los es el robado, 
pobres perjudicados. 
aiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin mi IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIU I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H mm 
—Estoy seguro; no hay más que ver 
como le han dejado. 
—¿Conque de jugar al "poker", eh? 
Pasa, que te voy a desplanchar el traje. 
P E R M U T O dos casas por solares, buena 
renta, excelente sitio. Serrano. Eduardo 
Dato. 21. Siete-nueve. (2) 
E N San Rafael, al pie del pinar, véndese 
terreno 12.000 pies a peseta pie. Fac i l i -
dades pago. Razón: Embajadores, 76. Va 
llano. (2) 
P E R M U T O garage buena renta por finca 
rústica inmediata Madrid. Trinidad. H i -
leras, 17. Teléfono 15354. (18) 
V E N D O casa esquina, tres cuartos exte-
riores por planta, renta 22.000 pesetas; 
precio 200.000, libre cargas. Escr ibid: 
Apartado Correos, 10057. (8) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca sobre 
buena casa Madrid; no trato intermedia-
rios. Escribid: D E B A T E número 49.408. 
( T ) 
E N primera hipoteca tomaría 225.000 pese-
tas. Apartado 440. (V) 
P A R T I C U L A R , dispongo 200.000 pesetas 
para invertir en hipotecas en cualquier 
localidad. Escribid: "3337", apartado 911. 
(9) 
D I S P O N G O capital primeras y segundad 
hipotecas. Reina. Calle del Prado, 15. 
Por escrito. (3) 
H A G O rápidamente segunda hasta 200.000 
pesetas. Teléfono 25223. (2) 
C A P I T A L propio hago hipotecas Madrid, 
muy breve, interés módico, largo plazo. 
Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. 
. (2) 
H U E S P E D E S 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). i (3) 
F I N C A S rúst icas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
- Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRA, venta de fincas rúst icas y ur-
banas. Manuel R. Fraile. Carlos I I I . nú-
mero 3. (T) 
V E R A N E O Coruña. E n Ciudad Jardín, lu-
joso chalet amueblado, baño, calefacción, 
parque. R a z ó n : Pérez Lugín, 5, Coru-
ña, y Buen Suceso, 18. Madrid. (T) 
H O T E L confort. Jard|n. Facilidades. Tam-
bién permutar ía por casa. Teléfono 15609. 
Once-una. (2) 
B O T E L E S magníficos, todos adelantos, so. 
leados. Dehesa Villa. Prosperidad, Va 
. Ilehermoso. v e n d o baratos. Teléfono 
43529. Cinco-siete. (3) 
GANGA. C a s a Prosperidad, alquilada, ren-
¡ ta 7.860 pesetas, vendo 50.000, a deducir 
27.000 Banco. Rodríguez San Pedro, 12. 
. Fernández. Cinco-siete. (3) 
V E N D E S E , sin corredores, dos casas en 
calles céntr icas primer orden, cerqulsima 
"Metro", al 7 % libre. Diríjanse al apar-
tado de Correos número 10095. (T) 
A constructor solvente daría solar en sitio 
inmejorable. Grandes facilidades pago. 
Serrano. Eduardo Dato. 21; siete-nueve. 
(2) 
H O T E L 9.000 pies, Francos Rodríguez, tres 
plantas, confort, 45.000 pesetas. Cama-
cho. Infantas. 26. Teléfono 23071. (5) 
C A S A ganga, rentando bruta 24.000 pese-
tas, frente estación Delicias. 5.100 pies, 
cinco plantas. Vendo urgente 160.000 pe-
setas, libre cargas, capitaliza 10 % libre. 
Camacho. Infantas, 26. Teléfono 23071. 
(5) 
M A G N I F I C A casa, sitio inmejorable, ren-
ta libre 8 %. Velarde. 13, 6-8. Señor Olga. 
(3) 
."VENDE casa directamente propietario, li-
bre cargas, facilidades pago, 30.000 pese-
tas; renta 4.215. Romano. Carretas, 3, 
continental. (V) 
6 E venden 3.000 pies de terreno en la 
Guindalera. Informes: Bravo Murillo, 5, 
farmacia. (16) 
F I N C A v é n d e s e lindando estación próxi-
ma Madrid, con gran nave para fábrica, 
almacenes, etc. Razón: apartado 4042, 
Madrid. (T) 
F I N C A S rús t i cas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid 
(2) 
IVENDO granja avícola Pozuelo (estación), 
120.000 pies, bien situada. Informes: Aví-
cola Moderna. General Porlier, 36. (V) 
Í R E C I O S A finca, huerta, casa, 7 kilóme-
tros Madrid, propia granja, vendo urgen-
te, precio ganga. San Mateo, 9, princi-
- pal, cinco a ocho. í1^) 
Y E N D O Pozuelo, estación, hotel económi-
co. Te lé fono 74780. De 10 a 1 (T) 
U R G E venta solar 3.000 pies, barato, por 
ampl iac ión Castellana. Teléfono 44685. (T) 
H O T E L . Por viaje urge venta hotel me-
jor sitio Madrid, dos plantas, sótano, 
jardín, calefacción. Facilidades. Teléfono 
36937, o señor García. Ramón de la Cruz, 
78, cuarto izquierda. (T) 
H O T E L entre prolongación Castellana, Se-
rrano, vendo. Teléfono 50926. (T) 
.VíÍNDO solar 4.000 pies, 1.75. mejor sitio 
Prosperidad. Razón: México. 31, princi-
pal izquierda; 6 a 8 noche. (2) 
P R O P I E T A R I O S : Compro casa 1.600.000 
pesetas, buen barrio, bien orientada, 
cuartos, 700 y 800 pesetas. Paso contado. 
Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete-nueve. 
(2) 
A constructor solvente darla solar en sitio 
inmejorable, grandes facilidades pago: 
otro solar en sitio céntrico, propio para 
garage véndese económico también, con 
facilidades pago. Serrano. Eduardo Da-
to, 21. Siete-nueve. w 
O P O R T U N I D A D . Sin determinar sitio, 
compro casa o casas hasta un millón de 
pesetas, produciendo de 7 al 8 %. pago 
contado. Ofertas con detalles a Trinidad. 
Hileras, 17. Teléfono 15354. (T) 
V E N D O solares, todo servicio, tres tran-
v í a s , a seis reales pie. Permuto casa 
nueva toda alquilada por solares. Luca-
mar. Eduardo Dato, 7. (T) 
V E N D E a l 8 fe libre casa nueva toda al-
quilada, rentando 23.160 anual; tiene gas-
tos asegurados y Banco Hipotecario al 
5.50 %, Sin intermediarios. Telefono 58020, 
de 12 a 1. ; tT) 
A D M I N Í S T R \ D O R de flncfis desea nuevas 
administraciones. Apartado 373. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N confort matrimonio, dos ami-
gos. Fuencarral. 129. segundo derecha. 
(2) 
P A R T I C U L A R , confort, teléfono, estables. 
Corredera Baja, 49, segundo izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , espaciosa, dormir. 75 mes, 
baño, teléfono. Conde Aranda. 5. prime-
ro izquierda. (A) 
A D M I T E N S E uno o dos huéspedes, en fa-
milia. Espíritu Santo, 6, principal dere-
cha. (T) 
P E N S I O N Sanz. Matrimonio, dos amigos, 
exteriores, 8,50, ascensor, baño, teléfono, 
cuatro platos. Arenal, 15, princinal iz-
quierda. (5) 
P A R T I C U L A R desea dos en familia, con-
fort, económico. Gonzalo Córdoba, 22, 
principal izquierda. (5) 
E S P A C I O S A S habitaciones, dos, tres ami-
gos, dos-tres amigos. Infantas, 26, se-
gundo. (5) 
F A M I L I A admitiría uno, dos huéspedes. 
Hernán Cortés, 17, tercero izquierda. (6) 
E X T R A N J E R A particular ofrece habita-
ción. Calefacción, baño, ducha, teléfono, 
ascensor. Pi Margall, 11. (9) 
G A B L . L . X E , uno, dos amigos, únicos. 
Fuencarral, 65, bar, informarán. (V) 
G A B I N E T E , alcoba, dos, tres amigos. A l -
calá, 4, segundo izquierda. (16) 
E N familia, hermosa habitación, dos ami-
gos. Dato, 10, tercero, 2. (18) 
G A B I N E T E S exteriores todo confort, ma-
trimonio, o dos amigos. Príncipe Verga-
ra, 30. tercero. (5) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, sin. cerca 
Fuencarral. Apodaca, 3, principal dere-
cha. (5) 
H A B I T A C I O N E S económicas todo confort. 
Rosalía de Castro, 26, entresuelos. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, sin. 
Hermosilla. 50, tercero centro. (E) 
CASA honorable, particular, cede esplén-
dido gabinete confort, matrimonio, dos 
amigos, con. Infantas, 30, segundo iz-
quierda. Teléfono 23771. (V) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes, ca-
sa todo confort, teléfono. Gaztambide. 
número 13. (A) 
S E S O R A cuidaría señor o sacerdote. Fo-
mento. 22. segundo. Se alquila habita-
ción. (E) 
L A B O R E S 
DIBUJOS. Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen. 
32. (5) 
U B R O S 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones voladores 
del padre Vilariñb (Rayos Sol). 0,70 cen-
tenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
M A D E R A S 
A D K I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente de V a -
ilecas). (3) 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor. 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Oo-
ya. 75. "Metro" Goya. (T) 
G R A T I S . Indicamos direcciones hospeda-
jes, particulares, pensiones. Cruz, 14. 
Ir is . (V) 
N E C E S I T A M O S dos habitaciones confort 
para dos extranjeros. Cruz, 14, entre-
suelo. (V) 
R E S T A U R A N T Mercedes. .Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación. 2;50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo, desde 
6,25; edificio, instaláción, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundo. (18) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotél 318. Madrid. (16) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero. Tc.do confort. (23) 
A N U N C I O S todĉ s periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35. 
primero izquierda. (18) 
SEÑORA cede habitación con. sin. Baño, 
calefacción, teléfono. Espartinas. 8. pri-
mero Izquierda. (A) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pav ía . 2. 
(18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. 
(16) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bilísimos, gabinete independiente, abun-
dante comida, precios económicos. Pre-
ciados. 11. (18) 
C A S A distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, 7,75; 
individual. 9,50. todo comprendido. 61635. 
(18) 
H O T E L Fomos. Confortabilísimo, desde 
cinco pesetas. Fuentes, 5, principal. (18) 
P E N S I O N Millán, edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
A D M I T O huéspedes, matrimonio, dos ami-
gos. Príncipe Vergara, 30, entresuelo de-
recha. 
P A R T I C U L A R , alquilo hermosas habita-
ciones amuebladas, con, sin, matrimonio, 
individuales; estables, confort, teléfono. 
Alcalá, 38. tercero. (T) 
P A R T I C U L A R , alquilo tres habitaciones, 
precio económico, cuarto baño.. Claudio 
Coeiio. 113. bajo derecha. (T) 
F A M I L I A montañesa desea dos estables 
en familia, referencias. Lope Rueda. 13, 
segundo izquierda. (T) 
S E S O R A francesa alquila hermosa habi-
tación confortable, estable formal, con, 
sin. Lagasca, 101, principal izquierda. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, teléfono, 
trato esmeradísimo. Andrés Mellado, 11; 
no confundirse, primero centro. (8) 
D I S T I N G U I D O , único, preferible sin, ma 
trimonio, caballero, lujosa, soleada. 12561. 
E N casa señora católica, confortable, to-
marla matrimonio, niño, habitaciones, 
derecho cocina. Escriban: L a Torre. 
Príncipe, 1. (T) 
S E S O R A alquila habitación caballero o se-
ñora, único. Alcántara, 34, cuarto, A. No 
preguntar portera. (T) 
P E N S I O N Cruz. Hermosas habitaciones 
exteriores, comida excelente. Teléfono 
57376. Príncipe Vergara, 34. (T) 
M O N T A S E S . Pensión restaurant comple-
ta desde ocho, cubiertos y abonos, es-
quina Infantas. Fuencarral, 12. 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N , 5,50, exterior, baño, teléfono. 
Esparteros. 6, tercero (Puerta del Sol) 
(3) 
S E S O R A desea uno, dos estables, con, sin, 
confort. Alenza, 8, cuarto B. (18) 
P A R T I C U L A R , estables, habitaciones. Re 
ferencias, 11284. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
E n familia, dos, con sin, precios mo 
destís imos. Cardenal Cisneros, 84, segun-
do derecha. (18) 
H A B I T A C I O N caballero, dos amigos. Au 
gusto Figueroa. 33, segundo derecha. (5) 
A L Q U I L A N S E despachos, dormitorios, te-
léfono, uno, dos amigos, con, sin. Ver-
gara, 9, principal ("Metro" Opera). (5) 
F A M I L I A R M E N T E , completa, 4,50; baño 
teléfono. Alonso. Andrés Mellado, 26. (V) 
F A M I L I A bilbaína ofrece pensión, exterior 
ascensor, baño, calefacción, teléfono 
Juan de Austria. 6. tercero (Chamberí) 
(4) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte 
jos, 2, tercero. P e n a ^ ^«on^mica. (23) 
P E N S I O N ,CaiLlllo. Arenal, 23; 5áft61*« 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
SEÑORA admite matrimonio, dos amigos. 
Alcalá, 94, escalera izquierda, primero. 
(18) 
D E S E O huésped estable, casa todo con-
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio-
día. 61695. (18) 
P A R T I C U L A R , exterior, con, estable, re-
ferencias. Hermosilla, 48, primero dere-
cha. (T) 
A L Q U I L O alcobas confort. Menéndez Pe-
layo, 19 duplicado, principal A, letra F . 
(T) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, comida 
casera, buena, abundante, baño incluido. 
Miguel Moya, 4, segundo, esquina Gran 
Vía. (2) 
P E N S I O N Hispano Francesa, recién ins-
talada, todo confort, comida casera, bue-
na, abundante, baño incluido, desde 6 
pesetas. Miguel Moya, 4, tercero, esqui-
na Gran Vía. (2) 
H E R M O S A habitación, dos. tres amigos, 
matrimonio. Montera, 46. principal, (2) 
S E alquila» bonita alcoba a señor estable 
MAQUINAS 
(7) 
S O L A M E N T E Pensión Eiffel satisface sus 
exigencias; confortable, sanís ima, econó-
mica; visítela, compruébelo. P i Margall. 
7; 17848. (3) 
S E cede gabinete exterior, esquina Lucha-
na. precio módico. Eguilaz, 10. (10) 
G R A T U I T A M E N T E indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, despachos. Inter-
nacional. Príncipri. 1. Room-Information, 
Wohnungsnachweis. (*; 
H A B I T A C I O N E S todo confort. Preciados. 
33, escalera derecha, principal. (5) 
G R VT1S proporcionamos casas particula-
res de todos precios. Preciados, 10, entre-
suelo. (> ' 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta. 8. entresuelo izquierda 
E N barrio Salamanca, casa sería, poca 
familia, dos tres i •citaciones lujosa*, 
matrimonio, personas respetables. Tele-
fono 55994. u> 
E S P L E N D I D A pensión, habitación matri-
monio, amigos, económico. Montera, 36. 
segundo izquierda. C ' 
L U J O S A , exterior, máximo confort, dos 
personas, 8 pesetas, pensión. Dato. 23, 
cuarto. d8' 
P E N S I O N señoras. Alquila gabinete. Calle 
de la Madera, número 29. segundo de-
recha. ( ^ 
P R E C I O S verano, elegantemente. 6.25 a 
8 75 pensión completa, plato ternera dia-
rio ' Edificio e Instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía.) "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
CASA particular admite caballero, pensión 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buena'? 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
<»> Ofertas 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido, haréis circulares, coplas perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MODISTAS 
S O M B R E R O S señoras , últ imos modelos, 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (3) 
G E R M A I N E . Sombreros. Ultimos modelos 
París. Reformas, dejando nuevos. Precios 
reclamos. Sal, 2. entresuelo izquierda. Te-
léfono 26280. (5) 
MODISTA francesa, corta, prueba, por 10 
pesetas; vestidos, precios increíbles, som-
breros económicos. Preciados. 10. entre-
suelo. (V) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas. 3. Se admiten géneros 
(5) 
PAZ, alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mito géneros. Hortaleza. 7. segundo. (18) 
MODISTA de San Sebast ián confecciona 
veinticuatro horas. Abada. 23, junto cine 
Avenida; 21387. (18) 
ROSSI . Modas, vestidos cortados, proba-
dos, seis pesetas; hechuras, diez. Chu-
rruca, 20, bajo izquierda, (8) 
MODISTA, buen corte, precio módico. Te-
léfono 55069. (V) 
M U E B L E S 
M U E B L E S v camas estilo moderno, pre 
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña . Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana. 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles 
precios baratís imos. Montera, 10. (16, 
M U E B L E S . Veguülas . Desengaño, 20. Ca 
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Aparadores de co 
clna, forma moderna. Nicolás Salmerón, 2 
(7) 
P A T E N T E S 
O F R E C E S E explotación patente 105.318 
"Tubo chispeante para granadas". Mu 
nar y Guitart. Diego León, 6. (V) 
LOS concesionarios de las patentes espa 
ñolas que se detallan están dispuestos 
p—exceder "licencia de explotación" de 
las Ismas, con arreglo al artículo 89 
de la k"? del ramo: (T) 
92.317. SchmTai.'*sche Heíssdampf, m. b. h 
"Una caldera imSvil de alta presión". (T) 
68.742. Vickers L i m i u '.'Perfeccionamíen 
to en ametralladoras". , , , , (T) 
101.579. Chrlstlans. "Perfecclona.iíi:'?''tc»s en 
el tapado o entaponado de grietas o 
dijas en la roca y formaciones análo-
gas". (T) 
101.580. Chrlstlans. "Perfeccionamientos en 
el tapado o entaponado de grietas o ren-
dijas en la roca y formaciones análo-
gas". (T) 
101.581. Chrlstlans. "Perfeccionamientos en 
aparatos destinados a tapar agrletadu-
ras o rendijas en las formaciones roque-
ñas y sus similares". (T) 
101.582. Chrlstlans. "Perfeclonamientos en 
aparatos destinados a tapar agrietadu-
ras o rendijas en las formaciones roque-
ñas y sus similares". (T) 
101.593. Wlliiams. "Perfeccionamientos en 
la refinación del plomo en barras o ga-
lápagos, conteniendo otros metales". (T) 
P R E S T A M O S autorizados sobre a lhajas y 
papeletas. Carrera San Jerón imo . 9. en-
tresuelo. ( U . 
D E S E O 30.000 duros en primera hipoteca 
sobre finca regadío lado Madrid; produ-
ce 16.000 duros. Carretas, 3, continental. 
Buzón 40. (V) 
P R E S T A M O S Interés legal propietarios, co. 
merclantes, empleados. Telefonear 10898. 
(16) 
D I N E R O facilito rápido, módico interés. 
Señor Fernández. Carmen, 28, hotel. (2) 
DOY 500 pesetas facilite empleo cobranza 
para esta plaza, referencias inmejora-
bles metál icas . Cardenal Cisneros, 84. 
García. (18) 
N E C E S I T O socio 10.000 pesetas, adminis-
tradas por él mismo. Utilidades. 50 
Apartado 8051. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. E c o n o m í a . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. T e l é f . 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, rapi-
dez, economía. Teléfono 51554. (A) 
T R A B A J O 
poca familia. Razón: Carmen. 16. Prensa. 
*^ (2) 101.594. Wlliiams. "Perfeccionamientos en 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes exteriores, precios económicos. Da-
to, 23. (2) 
H A B I T A C I O N para caballero, económica, 
jorge Juan, 5, cuarto número 7. (T) 
A L Q U I L A S E habitación todo confort, ca-
ballero formal. Antonio Acuña, 10, pri-
mero izquierda, B . (T) 
P E N S I O N a señorita. Moratín, 43, princi-
pal derecha. (T^ 
C E D E matrimonio honorable habitación 
confort, matrimonio, persona serla. To-
rrijos, 39. ÍT) 
P E N S I O N Compostela. Teléfono, baño, ca-
lefacción, desde ocho pesetas. Dato. 2̂5. 
P R O X I M O Instituto Geográfico, habita-
ción dos señoritas, honorable. Teléfono 
48444. m 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
confort, a estable formal. Goya, 58, ter-
cero. 
M \ T R l M O N I O joven, sin hijos, necesita 
habitación soleada, derecho cocina, ba-
rrio Salamanca, casa honorable, pocas 
personas. Escribid: D E B A T E , cédula 
500. (T) 
r E N S I O N completa a caballero, económi-
ca, buena comida casera. L a r r a , 15, en-
tresuelo Izquierda. (8) 
H U E S P E D E S : Visitad Elloss. Dato. 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4.25. ÍY> 
C A B A L L E R O desea pensión completa, con. 
fortable. Escribir condiciones. P r o s -
earlos. Postas, 23. anuncios. (V) 
B O N I T A habitación confort, particular 
Velázque. Teléfono 56046. (V) 
P E N S I O N lujo. Razón: Goya, 24 (junto 
"cine" Goya). (8) 
B O N I T O gabinete, soleado, confort, seño-
rita, caballero; teléfono 273S8. (V) 
E N casa formal se da pensión a señorita. 
todo confort. 22580. (v> 
P A R T I C U L A R cede dos hermosos gabine-
tes exteriores, con. sin. Princesa. 24, se-
gundo derecha. 
ecoñómíca! Jacometrezo. 84, segundo.. (2)| ALQUILO gabinete exterior, señori^i„™*" 
CNSION La- Perla 
pesetas. Mayor,- 14.-
P E I  - l  Gallega, desde, seis i trimonie. Augusto Figueroa. 13. ^rcero 
(6) -• : • • ' • -
los aparatos empleados en la refinación 
del plomo y en operaciones similares". 
(T) 
108.725. Vreeland Corporation. "Perfeccio-
namientos en los sistemas receptores de 
bandas de frecuencia". (T) 
111.137. Socleté Anonyme des Dlstllleries 
des Deux Sevres. "Un procedimiento con-
tinuo de separación de líquidos orgáni-
cos". (T) 
111.500. National Glass Company Limited. 
"Perfeccionamientos en los hornos para 
el recocido de vidrio hueco". (T) 
116.145. Ludvigsen. "Un procedimiento de 
fotograbado por medio de placas metá-
licas". (T) 
122.530. Glanzstoff-Courtaulds G. m. b. H . 
"Un procedimiento para el lavado y sub-
siguiente tratamiento de los paquetes de 
hilatura hechos de seda artificial. (T) 
123.536. Slr R . A . Hadfleld & A. B . Holt 
Clere. "Perfeccionamientos en proyecti-
les para traspasar blindajes". (T) 
123.699. The Oberphos Company. "Un pro-
cedimiento y su aparato especial corres-
pondiente para la preparación de un abo. 
no fosfátlco". (T) 
126.115. Gras. "Un procedimiento simplifi-
cado para el tratamiento de las heces de 
vino, a fin de extraer de ellas los pro-
ductos tártricos". (*) 
126.418. Imperial Chemical Industries Ltd . 
"Un procedimiento para recuperar el bló 
xido de azufre de los gases que lo con 
tienen". (T) 
126.510. Roger. "Perfeccionamientos en las 
máquinas para coser y muy especialmen-
te en las destinadas al cosido de suelas 
con punto por encima". (*) 
127.050. Gras. "Un procedimiento simplifi-
cado para el tratamiento de las heces 
de vino a fin de extraer de ellas los pro-
ductos tártricos". (T) 
127.181. Ste. D'Electrochimie, D'Electromo-
llurgie et des Acieríes Electriques D'Ugi-
nes. "Un procedimiento de desfosforaclón 
de los aceros". (T^ 
P A R A informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto .se relacione con la Pro-
piedad Industrial, dirigirse a Clarke, Mo. 
det & C.0. Alca lá . 61. Madrid. Teléfono 
52422. .tT) 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5> 
E S T O S anuncios. Agencia R e y e s . Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
POR 10 pesetas un mínimo de 500. ¿Cómo? 
Escriban, acompañando noventa cénti-
mos sellos de Correos, Mutua Popular, 
Garlbay, 17, San Sebastián. (T) 
A persona bien relacionada c o n c e d e r í a bo-
nita representación. Para m á s detalles 
dirigirse con referencias: 932. Apartado 
166, San Sebastián. (9 
SEÑORITA católica, educar n i ñ o s , posl-
ble niña. Viajar. Vlrlato, 9. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
; SEÑORAS! . . . Facilito gratuitamente ser 
vldumbre, seriamente informada. Teléfo 
no 13735. (2) 
U R G E N cocineras, doncellas, chica-s todo. 
Preciados, 8, entresuelo. (2) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33; 13603. 
(18) 
P R E C I S A M O S caballero con medios sufi-
cientes para dirigir negocio exclusiva. 
Artículo patentado imprescindible. Sólo 
trataremos personalmente. Salud,, 14. 
Nestal. (18) 
P R E P A R A C I O N completa delineante téc-
nico, en clase particular, durante tres 
meses, 200 pesetas. Academia Sánchez 
Cuéllar. Preciados, 17. (18) 
D E S T I N O S para licenciados E j é r c i t o . Res-
tablécese Junta calificadora, 5.000 agen-
tes vigilancia uniformados, 450 Correos 
y Telégrafos, porteros y ordenanzas mi-
nisterios, alguaciles Juzgados de Instruc-
ción, carteros urbanos. Ingreso Guardia 
civil. Abrlráse nuevamente Carabineros. 
" L a Patria", diarlo nacional, remite re-
laciones vacantes. Suscr ipc ión , cinco pe-
setas trimestre. Redacc ión: Santa En-
gracia, 24. (3) 
F A L T A representante, perfectamente In-
troducido Institutos. Laboratorios, para 
material productos químicos , San Sebas-
tián. Galicia. Badajoz. Sev i l la . Oviedo, 
Pamplona. Falencia, Toledo. Burgos. Al-
bacete, León, Jaén. Soria. Ciudad Real. 
Teruel. Logroño. Almería, C á d i z . Dirigir-
se, detalles: Apartado 12.170. (6) 
M E C A N O G R A F A S , dominando francés. Es-
cribid: 11.367. Montera, 15. Anuncios. (16) 
M A Q U I N A R I A agrícola, necesito persona 
práctica en el negocio, a p t a para orga-
nizar ventas, ayudar admini s trac ión . Es-
criban con fotografía, detallando aptitu-
des, servicios prestados. M. C . Montera, 
15. Anuncios. Se citará u n a entrevistó 
quienes en principio convenga. Absoluta 
reserva. (16) 
SEÑORITAS cultas, buena presencia, pue-
den ganar mucho dinero honestamente, 
trabajando artículo único, indispensable. 
General Porlier. 31. Garage Leyra. Tar-
des. (5) 
P A R A su hijo, sin carrera n i ocupación, 
tengo negocio buen porvenir, imposible 
pérdidas, aportando p e q u e ñ o capital, in-
tervenido. L i r i a . Montera, 15, anuncios. 
(16) 
F A L T A sirvienta 35-40 a ñ o s . Fernández 
Hoz. 59 moderno (garage). Señor Anto-
ranz. (T) 
M E J O R A R E I S situación. Empleos obten-
dréis escribiendo apartado 730, Madrid. 
(18) 
C H O F E R práctico, Informadisimo, sencillo. 
Escribid condiciones. A . B . Prensa. Car-
men, 16. (2) 
N E C E S I T A M O S personas ser ias ambos se-
xos en todos los pueblos y capitales para 
gestionar con importante comisión sus-
cripciones y anuncios. R e v i s t a "Oasis". 
Paseo del Prado, 12, M a d r i d . (T) 
C H O F E R ofrécese casa particular, cató-
lico, con buenos Informes. Te lé fono 10949. 
' (T) 
C O C I N E R A S , doncellas, asistentas, amas 
secas, proporcionamos todo gratuitamen-
te, Madrid, provincias. T e l é f o n o 16279. 
Palma, 7. (8) 
N E C E S I T A S E personal ambos sexos. Ar-
tículos fácil venta. C o m i s i ó n , cincuenta 
por ciento. Presentarse: L a g a s c a , 47, pri-
mero Izquierda, siete a nueve noche. (4) 
A G E N T E S publicidad especializados nece-
sito. Corredera Baja, 17, segundo. (4) 
P R E M I A M O S , con 200 pesetas trabajos de 
divulgación sobre soc io log ía , filosofía, mi. 
tologlas, historia primitiva, religión, exé-
gesls, cosmogonía, f í s ica molecular, ra-
diación, geología. Pidan detalles: Apar-
tado 9094. (4) 
P R E S T A M O S O F R E C E S E señorita suiza instruida para 
niños, señoritas. Educación y lecciones 
inglés, francés, alemán; interna, exter-
na. Escribir: Helm. Calle Génova, 26. (2) 
SESORA! E.-.cargue las camisas de sus 
familiares, a precios económicos, en Nar-
váez, 74, segundo C. (2) 
SESORA ofrécese cuidar niños, sabiendo 
planchar, coser; buenos informes. Caba-
llero Gracia, 18, tercero. Teléfono 20649. 
(18) 
S E S O R I T A , clases particulares, primera 
enseñanza. Mesón Paños, 13, principal. 
(18) 
T R A D U C C I O N E S alemán-español econó-
micas. Galeas. Pl Margall, 9, entresuelo 
segundo. (9) 
CAMISERA, trabajo esmerado. Precios eco-
nómicos. Narváez , 74, segundo, C . (2) 
TOMARIA representación perfumería, fá-
brica harinas, persona competente para 
esta plaza. Inmejorables referencias. Car-
denal Cisneros, 84. García. (18) 
MUJER f o r m a l , recomendada señores, 
acompañar señora, niños, cosa análoga, 
sin dormir. Teléfono 61837. (T) 
L A V A N D E R A y asistenta económica. Val -
verde, 76, portería. (T) 
JOVEN católico, necesitado, solicita cual-
quier] colocación, modestas pretensiones. 
Lucinlo. Prensa. Carmen, 16. (2) 
C O N T A B L E práctico. Inmejorables refe-
rencias, ofrécese día horas. Rodríguez. 
Montera, 12, primero. (2) 
D O N C E L L A informada ofrécese. Hermo-
silla, 94, principal, B, derecha. (T) 
JOVEN extranjero desearla compañero con 
coche o dispuesto a alquilarlo para ha-
cer viaje Andalucía, fines abril. Escr i -
bir: D E B A T E , 49050. (T) 
PISO espacioso deeséase fuera término 
municipal Madrid. D E B A T E , 49486. (T) 
AMA seca con informes para niños ofré-
cese. Teléfono 36477. (T) 
O F R E C E S E asistenta y chica para reca-
dos. Teléfono 54007. (T) 
MASAJISTA práctico. Manual. Español. 
Habla francés . A domicilio. Teléfono 
26021. (2) 
C A B A L L E R O busca profesor particular 
garantice éx i to oposiciones o empleo del 
Estado. Gratificaré 3.000 pesetas. Escr i -
bir: D E B A T E , 48506. (T) 
C O R R E S P O N D E N C I A extranjera, econó-
micamente, traducciones, lecciones. Mé-
todo directo. 61443. (V) 
MATRIMONIO católico, portería, ordenan-
za, guarda, análogo. García. Carretas, 3, 
continental. (V) 
S E R V I D U M B R E Informada facilitamos to-
das clases, Madrid, provincias. Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. Abonos econó-
micos. (V) 
G R A T I F I C A R E quinientas pesetas propor-
cionándome empleo para viviy Madrid 
modestamente; también asoclariame ne 
godo de rendimiento con mayor suma. 
Escriban con señas Informándome. Ca-
rretas, 3, anuncios. Señor Franco. (V) 
O F R E C E S E cocinera o asistenta diarla. 
Teléfono 20330. Razón: Zorrilla, 7, tienda. 
(V) 
SEÑORITA, lecciones económicas , fran-
cés, dibujo, pintura. Teléfono 17151. (V) 
NURSB Inglesa, diplomada, desea coloca-
ción niños . D E B A T E , 100. (T) 
F A M I L I A cristiana desea señora pensio-
nista, cosa análoga. R a z ó n : Siete de Ju-
lio, 3, portería. (T) 
NODRIZAS montañesas y d e m á s regiones 
llegadas hoy, ofrécense Madrid, provin-
cias. Teléfono 16279. Palma, 7. (8) 
S E ofrece cocinera Informada. Bravo Mu-
rillo, 75. ' (A) 
S E ofrece ama gallega, primeriza, leche 
quince días . 13704. (A) 
B U E N A cocinera y asistenta con infor-
mes. J e s ú s del Valle, 21. (8) 
M A N I C U R A sólo señoras, servicio econó-
mico domicilio. Teléfono 61620. ( E ) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas, respondo 
trabajo. 40938. (V) 
C A T O L I C O S solamente, ambos sexos, con-
seguirán recursos diarlos Infaliblemente 
Autorirojo. presbítero. Bengoechea, 3, 
San Sebastián. Remitid 1,66. (2) . 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva, masaje 
eléctrico medical. Doctor Sublrachs. Mon-
tera, 47, Madrid. (8) 
C O L O C A R I A dinero Industria solvente, 
concediéndome control administración. 
Doy, exijo referencias serlas. Teléfono 
49054. (T) 
N E G O C I O en explotación interesaría apor-
tar capital. Reina. Calle del Prado, 15. 
Por escrito. (3) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
R E G A L O perrito, cuidándole. Alenza, 28, 
bajo derecha. (2) 
T O M A R I A sastrería piso, en condiciones. 
Toledo, 94, p':nclpal, 2. (2) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T) 
P A R A arranque Interesantísimo asunto 
exportación preciso pequeño capital. Ma-
ximino. Carretas, 3, continental. (V) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, refor-
mas, arreglos. Montador calefactor eco-
nómico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
P I N T O R E S católicos especializados todos 
trabajos, garantía, economía. Teléfono 
26629. (4) 
V E N T A S 
Demandas 
T R A S P A S O S . Compradores, encontraran 
mejor selección. Internacional. Príncipe. 
L (V) 
T R A S P A S A N T E S . Más seriedad, rapidez. 
Centro Internacional. Principe. L (V) 
F E R R E T E R I A acreditadísima. Espléndida 
situación, instalación moderna traspá-
sase ausencia. Apartado Correos 362. (16) 
U R G E traspasar local. N ico lás María Ri -
vera, 2. (T) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadísi-
mo Instituto belleza, con espléndidos sa 
Iones, peluquería señoras, magnifica ins 
talaclón. sitio Inmejorable, lujosa vivien-
da. R a z ó n : Leganitos. 44. Madrid. (5) 
T R A S P A S O bonita tienda moderna, bara-
tísima, propia meriendas o bar. hay má-
quina eléctrica para helar. Razón: Pla-
za San Miguel, 8. Chocolatería. (A) 
T R A S P A S O barato talleres fontanería, toda 
herramienta, muebles despacho, por au 
senda. Donoso Cortés, 1 (esquina Bra-
vo Murillo). (18) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía, 2. (18) 
H O T E L acreditado céntrico, seguros In-
gresos. Traspasa buenas condiciones. R a -
zón: "Híspanla". Alcalá, 60. (3) 
GANGA. Traspaso tienda, calle primer or 
den, instalada estupendamente. Almiran-
te, 18, primero derecha. (18) 
T R A S P A S O ultramarinos, cafeto, verdade-
ra oportunidad. Fuencarral , 15, primero 
Izquierda. (2) 
T O M A R I A cacharrería, mercería, cosa 
análoga. Teléfono 25223. (2) 
POR ausentarse urge traspasar huevería. 
Precio baratísimo. R a z ó n : Feijóo, 4. Te-
léfono 31629. (T) 
T R A S P A S O bar, pequeña renta, urgente. 
Telefoneen 27034. (6) 
T R A S P A S O bar buena terraza, tertulia, 
venta diarla 250 pesetas; gastos, 45, en 
50.000 pesetas, facilidades pago. Escribid, 
11396. Montera, 15, anuncios. (16) 
P E N S I O N , muchos estables, céntrica, po-
quísimo alquiler, buenos beneficios. Por 
ausencia cedo barata. San Mateo, 9, prin-
cipal, cinco a ocho. (16) 
POR marchar al extranjero traspaso lu-
josa pensión; magnifica oportunidad. 
Iris . Cruz, 14. (V) 
I N D U S T R I A L E S . No traspasé is sin visi-
tar Elioss. Dato, 6. (V) 
V A R I O S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá, 12 (tienda). (3) 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal", 
Antracitas calefacciones, cocinas, sa la , 
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita In . 
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabeio, 5.70; 
almendrilla. 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños. 15. Teléf. 36401. 
(V) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. l V ) 
CAMAS las mejores y m á s baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. . (T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
MAQUINA hacer vainicas Slnger, semlnue-
va, garantizada, baratís ima verdad. Rio, 
18. Tienda. (9) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3).' 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob.. 
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
M I E L "Los Clpreses", de azahar. Directa-
mente al consumidor. Bldonclto cuatro 
kilos, doce pesetas. Envío provincias. 
N ú ñ e z de Balboa, 8. Teléfono 51984. (3) 
V E N D O herramientas fontanería, muebles 
despacho, por ausencia. Donoso Cortés. 1 . 
(esquina Bravo Murillo). (18) 
V E N D O tanque refrigerador leche, dos de-
pósitos, nuevo, mesas, sillas plegables, 
garrafas helado, mostrador moderno, por. 
tada. puertas, escaparate, vasos, tazas,, 
lechera. Razón: Plaza San Miguel, 8.• 
Chocolatería. (A) • 
V E N D O baño y lavabo. Calle Recoletos, 3, 
portería. (6) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravlna. Teléf. 14224, 
(18). 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam-
bién admite géneros. Arenal, 10. princi-
pal. (5);. 
C A N A R I O S flautas, alemanes, baratos. 
San Gregorio, 27, tercero. (T) 
T E S T A M E N T A R I A . Urge venta vajilla, li-
bros, espejos, lámparas, mesitas, cacha-
rros. Bravo Murillo, 15, primero, 3. (2) 
M A R C H A , véndese comedor, lunas, cornu-
copias. Ríos Rosas, 16, primero Izquier-
da. 13) 
V E N D O muebles particular. Cuesta Santo 
Domingo, 10. (18) 
R A D I O S japoneses magníficos, universa-
les, 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martín. Goya, 77. (3) 
S E vende o alquila en inmejorable situa-
ción playa Laredo precioso chalet, 17 ca-
mas. Razón: teléfono 36095. (T) 
O L E O antiguo, gran mérito, asunto reli-
gioso, barato. Teléfono 56208. (T) 
A F I C I O N A D O S fotografía. Cámaras foto-
gráficas modernas de ocasión proceden-
tes cambios; otras modelos totalmente 
garantizados, se liquidan en Sucesores 
de Salvl. Sevilla, 6. 121) 
T R A S P A S O S A F I C I O N A D O S fotografía. SI desean re-
velados, pruebas y ampliaciones perfec-
tas a precios económicos, encarguen sus 
trabajos fotográficos en Sucesores de 
Salvl. Sevilla, 6. (21) 
V I N O seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolían. Conde 
Peñalver, 22. (V) 
P I A N O Ronlsch, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (.V) 
V E N D E S E instalación eléctrica para finca 
pueblo, dínamo 3 kllowatlos, cuadro, ba-
tería de Tudor. Aravaca, guarda Colo-
nia Domínguez. Vlllallnda. (18) 
M A G N I F I C O comedor, despacho, tresillo, 
vitrinas, mesa consejo, camas, armarlos, 
coche niño, máquina Slnger. Hermosilla, 
87. (5) 
C A N A R I O S flautas, alemanes, blancos nie-
ve. Fernando Católico, 28„ tercero iz-
quierda. Tres-siete. (5) 
V E N D E S E por ausencia magnífica radio-
gramola, 200 pesetas; motor Universal, 
60; coche Hudson, 600; armadura nave 
hierro; varios muebles. Teléfono 56376. 
(V) 
V E N D O libros alemanes Medicina nuevos, 
recientes, verdadera ganga. Jorge Juan, 
85. (V) 
A R C O N vasco y aparador Inglés, antiguos. 
Informarán: Alcalá, 2, continental. (T) 
C O C H E C I T O moderno, plegable, niño, Ve-
lázquez, 4, primero izquierda. (T) 
U R G E N T E : Estantería, mostrador, porta-
da, báscula, enseres. Teléfono 34534. (V) 
P A R T I C U L A R vende dormitorio estilo isa-
bellnos y cuadros antiguos. Teléfono 
46248. (4) 
SEÑORA: L a Milagrosa, Inst i tución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana*. 
57269 . (23; 
D O N C E L L A S , cocinera, a m a s , nodrizas In 
formadas Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral 88. Teléfono 25225. (5/ 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas", A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23' 
SEÑORAS arreglo, t lño, bolsillos. Prlncl-
J O V E N extranjero desearla compaflero, pe. 22. Fábrica. Especialidad encargos, 
con coche o dispuesto alquilarlo para ha-| (3; 
cer viaje Andalucía fines abril. (T) I C E R T I F I C A D O S penales, ú l t imas volunta-
SENORA de edad cuidarla señor, señora, i des. matrículas, exhortes, notas registros 
coser hotel; aceptarla habi tac ión por al-i propiedad. "La Administración". Dato. 20. 
gún servicio. Raimundo L u l l o . L (A); Madrid. (18) 
MATRIMONIO sol í desea portería, buenos! VO vender oro y plata sin Ver precios. Al-
informes. Teléfono 59094. Señores Sebas-¡ mirante, 8. platería. Teléfono 14553. (W 
tlán. . (T) | C U C H I L L A D O desde 0,35 céntimos tm-j 
C H O F E R , "carnet" p r i m e r a especial, lar- tro cuadrado; Idem encerado. Teléfono! 
ga práctica, informado. 46363. (2). 70802. Carreira, ^ 
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Exposición postuma d e F o r t u n y 
La integran sesenta grabados, dibujos y acuarelas y ha 
sido inaugurada en el Museo de Arte Moderno 
La reciente incorporación a las co-
lecciones del Museo Nacional de A r t e 
Moderno de una serie de grabados de 
Fortuny—donación de su hijo don M a -
riano Fortuny y Madrazo—, ha moti-
vado la exposición actual, en el P a l a -
i 
Dibujo a lápiz, otra de las obras 
inéditas de Fortuny 
ció de Bibliotecas y Museos, de graba-
dos, dibujos y acuarelas del malogrado 
pintor de Reus. 
Como en otras ocasiones, creemos de 
justicia destacar la ejemplar orienta-
ción que Gutiérrez Abascal y sus cola-
Particularmente interesante y opor-
tuna es la exposición que comentamos: 
Grabados, dibujos y acuarelas, que 
traen al primer plano de la actuali-
dad artística la figura de Fortuny; uno 
de los pintores más incondicionalmente 
admirados en el XIX, más halagados 
por sus contemporáneos; excepcional-
mente triunfador en su arte; creador 
de una fórmula pictórica que aceptan 
fervorosamente los pintores del fin de 
siglo. 
Pues bien, Fortuny, en la más peli-
grosa etapa de olvido: la que inmedia-
tamente sucede a victoriosa reacción 
contra entusiasmos hiperbólicos y fugi-
tivos, ha sido devuelto a la considera-
ción contemporánea, en exposición pa-
trocinada por el Museo de Arte Moder-
no. Se nos invita a la contemplación 
ecuánime, a la estimación desentendida 
de apasionamientos transitorios. Los 
directivos del Museo de Arte Moderno, 
con la organización de la exposición 
actual, laboran por la decantación «his-
tórica» de un prestigio peligrosamente 
mecido en altibajos apasionados y fu-
gaces. E r a necesario afrontar la defi-
nitiva y objetiva valoración de un ar-
tista, cuya influencia fué innegable-
mente decisiva en el tercio final del 
ochocientos. 
* * * 
Acuarelas, dibujos y paisajes inte-
gran la Exposición actual. Conjunto 
que muestra—sin duda—, algunos de 
los más favorables aspectos del arte 
de Fortuny. Quizá su preciosismo—vir-
tuosismo meramente exterior—, la in-
negable superficialidad de su arte—tan 
A L P A S A R . p o r K - H I T O 
Una de las acuarelas de Fortuny que se exhiben en el Museo de 
Arte Moderno 
boradores imprimen a nuestro Museo 
de Arte Moderno; orientación que tien-
de a vivificarlo, constituyéndolo en 
centro de la actividad artística con-
temporánea española. Enlazan sus di-
rectivos el sector «estático» del Museo 
—la decantada ordenación de sus co-
lecciones—con la varia palpitación del 
arte actual, por medio de s i s t emát i cas 
exposiciones. Que son, en unos casos, 
selectivas de los valores nuevos; en 
otros, revisión — revaloración — de los 
prestigios históricos. 
alejado de las tendencias señeras del 
arte contemporáneo—, es menos recu-
sable en grabados, dibujos y acuarelas, 
que en obras de arte mayor. 
He aquí—a nuestro entender—, la 
gracia y la debilidad del arte de For-
tuny: su pasión por el ornato «sensual» 
de las cosas, por los encantos superfi-
ciales y pintorescos del mundo. L a luz 
le deslumhra, el colorido le seduce, el 
movimiento le embriaga. Y la intensi-
dad de su pasión por la exterioridad 
bella se corresponde con una habilidad 
E N U N A V I L L A D E T O L E D O Cartas a EL DEBATE I 
—¿Tienen gran interés esas entrevistas? 
— S í ; un interés supremo. 
Regreso de unas breves vacaciones 
pasadas fuera de Madrid en los días 
sombríos—a pesar del sol primaveral 
que tuvieron—de la suciedad carnava-
lesca, más suciedad por dentro que por 
fuera. Ha descansado mi cuerpo; pero 
mayor que su descanso ha sido el solaz 
que ha disfrutado mí alma. Y se lo de-
bo a la Acción Católica. 
j E s Torrijos una histórica villa tole-
¡dana, que vencerá las dificultades pre-
sentes de su vida material sí mantiene 
—y tengo motivos para creer que asi 
será—el admirable espíritu religioso que 
hay, por fortuna, en la mayoría de sus 
habitantes. Todavía es artículo de fe 
para mucha gente que se precia de cul-
ta la idea de que la decadencia y el auge 
de los pueblos deben considerarse a tra-
vés de unos hechos económicos deter-
minados. No son solamente los marxis-
tas quienes suscriben la interpretación 
materialista de la Historia. Aunque pa-
rezca mentira, también hay católicos 
—no sé si muchos o pocos; pero los 
hay—que, en ciertos aspectos, muy im-
portantes algunos, de la vida, dan más 
valor a los factores económicos que a 
los espirituales y acaso mirasen con 
sorpresa o con burla a quien les habla-
se de una economía dirigida religiosa-
mente. Por lo que a mí no me sorpren-
de del todo, aunque me entristezca, el 
respingo que dan algunos católicos de 
ahora cuando se les invita a encuadrar 
sus negocios e intereses dentro de fór-
mulas de moral—de caridad y justicia— 
que la Iglesia ha definido y defiende. 
Respingo que, a su vez, explica ciertas 
actitudes políticas y no pocas lamenta-
M verdadero progreso en el trata* 
miento del e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i e o . 
L a acción de casi todos los laxantes corrientes empleados 
hasta ahora se debe a ana irritación de la pared del intestino 
o a la incorporación al organismo de aceites minerales no di-
geribles. Con el Normacol se ha dado ultímamete un gran 
paso en el tratamiento del estreñimiento, pues elimina esta 
dolencia de un „modo absolutamente natural". £1 Normacol, 
a base de una sustancia vegetal procedente de la India y ab-
solutamente inofensiva, no irrita el intestino, sino que dis-
grega las materias fecales, las ablanda y provoca de esta forma 
su expulsión del organismo. Las deposiciones provocadas por 
el Normacol son blandas y voluminosas; nunca diarreicas. 
Pruebe usted pronto el 
^p/ íe tá t^SZ C a j a de 150 grs. r 
sorprendente para traducirla. Pasión y 
destreza—embriaguez de la luz cam-
biante y del brillante colorido—le de-
tienen en los umbrales de la gran crea-
ción pictórica. Y su obra, que acierta 
en apuntes rápidos, en dinámicos bos-
quejos, en luminosas anotaciones, en 
lienzos preciosistas, no aborda los va-
lores profundos—esenciales—de la cons-
trucción pictórica, las calidades que 
enfrontan con la transitoriedad y el 
particularismo de la vida, la eternidad 
y la universalidad del Avte. 
Insistimos en que algnnos de los más 
felices logros- de las brillantes cualida-
des de Fortuny, pueden admirarse en 
la Exposición organizada por el Mu-
seo de Arte Moderno. Su predilección 
por el natural—inconmovible desde los 
años juveniles—se satisface en dibujos 
certeros, vibrantes de realismo. Su se-
rie de grabados—sin que suscribamos 
la hiperbólica afirmación de Gautier, 
quien consideraba a Fortuny c o m o 
aguafortista igual a Coya (!) y cerca-
no a Rembrandt—, evidencia una pro-
gresiva maestría técnica puesta al ser-
vicio de composiciones refinadamente 
luminosistas. Sus acuarelas—lo más in-
marcesible en la brillante y superficial 
modalidad del arte de Fortuny—, ofre-
cen, en composiciones encantadoras 
mn!iiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii¡iiiii:iiiii!iiiiiiiiiiiiniiiii!i;!ii 
realizadas con técnica desenfadada y 
magistral, la huella de una sensibilidad 
exquisita para percibir y aprisionar ;a 
gloria de la luz y la delicia del colo-
rido. 
Treinta y seis aguafuertes, diez y 
siete dibujos y siete acuarelas, conjun-
tan la Exposición que comentamos. En 
t"', destaca la aportación del Museo 
del Prado, que ha enviado sus Fortu-
nys del legado Errazu: «Paisaje», de 
fina luz y fresco colorido; el «Idilio», 
refinado y encantador; «Un marroquí*, 
portentoso de vida y virtuosismo cro-
mático. 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
bles desafinaciones en la manera de ¡ 
tratar—de maltratar—cuestiones d e 1 
más alto interés para la Religión. 
Pese a su extremado materialismo, el 
movimiento marxista revolucionario y 
sus similares no dejan de estar guiados, 
en último término, por un ideal, que es 
el de la felicidad humana. Prescindien-
do de otras consideraciones que podrían 
hacerse respecto de él, es indudable que 
lo empequeñecen por restringirle en los 
límites angostos de nuestra existencia 
física exclusivamente; pero es, sin du-
da, asimismo, el ideal que les anima. 
Más grande, más bello y más exacto el 
concepto que los católicos tenemos de 
la felicidad humana, que ha de ser ma-
ñana eterno y no presente fugaz. ¿Le 
tenemos convertido todos en eje y 
orientación de nuestra vida? ¿ E s el 
indicador permanente de nuestros actos 
en cualquier momento? ¿Pero qué es 
la vida si en todo instante no está im-
pulsada por un ideal de transcendencia 
superior a ella? 
Llegué a Torrijos el domingo de Car-
naval al filo del mediodía. E l artísti-
co templo parroquial, que fué Cole-
giata en tiempos más felices y glorio-
sos que los actuales para Torrijos y 
para toda España, estaba lleno de ni-
ños—si no todos los de la vila, no fal-
tarían muchos—que aprendían las pri-
meras elementales nociones de la doc-
trina cristiana. E r a n sus profesores los 
muchachos y las muchachas de la Ju-
ventud Católica. Se me ocurrió pregun-
tar quién se ocupaba de los adultos y 
supe que por las noches se había abier-
to una escuela para ellos, una escuela 
sostenida por el celo ejemplar de los 
católicos de Torrijos, apiñados frater-
nalmente—para este y otros muchos 
fines de la Acción Católica—en torno 
de su párroco, de su autoridad supre-
ma. E n esa escuela trabajaban como 
maestros los feligreses que, sin apela-
ción ni excusa, eran llamados por el re-
presentante de la Jerarquía en Torri-
jos a cumplir ese deber de cultura y 
de caridad cristianas. Y todo un señor 
diputado a Cortes, porque su párroco 
—la Jerarquía de la Iglesia personifi-
cada en él—se lo había ordenado, iba 
por las noches, cuando estaba en la vi-
lla, a que aprendiesen el silabario los 
mozos y los hombres analfabetos de 
Torrijos. 
¿Cosas menudas, hechos pequeños, 
nimiedades? Como queráis. Pero son 
detalles elocuentes de la vida católica 
de Torrijos. Hay en ella tanto fervor, 
tanto espíritu de sacrificio, tanta ale-
gre sencillez, tanto aliento de caridad 
y tanta unidad en la obediencia al je-
fe, al hombre apostólico sobre cuyas 
espaldas pesa la responsabilidad de la 
parroquia, que la nave de Torrijos fluc-
tuará en los temporales de nuestra vi-
da, pero no se sumergirá nunca, por-
que la lleva y asegura el timón recio 
de la Acción Católica, ante el que ce-
den y se borran las discrepancias que 
en otros terrenos—tan secundarios— 
puede haber entre los hombres de To-
rrijos, donde no faltan las opiniones di-
versas en política y en cuantas cues-
tiones dejó Dios entregadas a las dispu-
tas humanas; mas sin que nadie se 
olvide del precepto de caridad y amor 
al prójimo ni nadie tampoco tenga la 
osadía de discutir las órdenes del su-
perior jerárquico que la Iglesia tiene 
allí. E n Torrijos no hay "anarquistas 
católicos o católicos anárquicos", co-
mo creo que debería llamarse a esos 
católicos que, por motivos demasiado 
humanos, quieren perpetuar en Espa-
ña una triste historia de discordias e 
indisciplina cuyas amargas consecuen-
cias están a la vista desde hace cua-
tro años. Y, porque en Torrijos no los 
hay; porque los católicos de Torrijos 
saben serlo por encima de todo; por-
que están unidos para lo principal y 
no pasan de discutir amigablemente lo 
que no lo es; porque comprenden que 
su deber consiste en obedecer a la Je-
rarquía, sin discutirla jamás, la Acción 
Católica, en todas sus manifestaciones 
—en todas—es el nervio motor de aque-
lla villa, y de este modo, Torrijos, como 
tiene robusta el alma, vencerá todas 
las dificultades de los . tiempos. No me 
parece que haya allí sabios de esos que 
definen y pontifican sobre lo divino y 
lo humano; pero sí hay la sabiduría 
que tiene por principio el temor de 
Dios y por fin el amor de E l . Y ahora 
estaba por volverme a ciertas gentes 
de nuestro campo, con más pasiones 
humanas que fervor cristiano, y rogar-
les que se den una vuelta por Torri-
jos y aprendan. Que a veces los humil-
des son quienes pueden enseñar me-
jor. 
Oscar P E R E Z S O L I S 
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Un insecto que perfora 
el plomo 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: Don Joaquín Lope* 
Faci, ex alumno de este Instituto de San. 
tander y actualmente ingeniero de i» 
Standard Eléctrica, me entregó en en», 
ro del año en curso un ejemplar de un 
insecto Coleóptero que se encontró en el 
interior de un tubo de plomo, al que ha. 
bia perforado. 
La longitud de dicho insecto es, apro< 
ximadamente, de un centímetro y en tu» 
potentes mandíbulas podía verse, obser» 
vadas al microscopio, que aún conseN 
vaba restos del tubo de plomo que l/abí^ 
perforado. 
E l grosor de las paredes de dicho tu. 
bo es de medio milímetro. 
Clasificado el insecto en el Laboratorio 
de Entomología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, resultó ser el "Hylo. 
trupes bajulus", que se encuentra en to. 
da España y que corresponde a la nu. 
merosa familia de los Cerambícidos o 
Longicornios, la cual encierra otras es. 
pecies que también perforan el plomo; 
ocurre esto especialmente con las per. 
tenecientes al género "Clytus". 
E n E s p a ñ a no se ha citado hasta la 
fecha l a existencia de ningún insecto 
perforador del plomo, por lo cual creo 
de interés que los que conozcan casoa 
análogos los den a conocer al ilustra 
director del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, don Ignacio Bolívar, o al qua 
escribe estas líneas. Debe acompañarse 
el insecto con el plomo perforado, la ma-
dera y, si es posible, la larva. 
Las hembras de los "Hylotrupes" po. 
nen los huevos en los troncos de los ár« 
boles, principalmente de los correspon» 
dientes a las Coniferas (pinos, etc.). De 
dichos huevecillos salen las larvas, que 
se alimentan de la madera, por lo cual 
perforan ésta , penetran más o menos 
profundamente en el interior de la mis-
ma y excavan galerías a lo largo de ella» 
Por esto la larva del "Hylotrupes" se 
encuentra en el interior de las galerías 
que va abriendo en las maderas: en ellas 
permanece dos o más años, pasados loa 
cuales sale el insecto adulto. 
Este no come el plomo para alimentar* 
se de é l , sino que le perfora cuando la 
encuentra a su paso, especialmente cuan» 
do al pasar de larva a adulto sale al 
exterior de la madera a hacer la vida 
normal al aire libre que llevan todos loá 
Coleópteros. 
Por esto deben vigilarse las raaderafl 
que se empleen en la construcción, cod 
objeto de no utilizar las que estén at* 
cadas. 
Para evitar el desarrollo de las larval 
en dichas maderas, se las impregna con 
creosota o con una disolución concen» 
trada de sulfato de cobre. 
Orestes Cendrero CURIEL 
(Catedrático de Historia Natural en 
el Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza.) 
Santander, 23 marzo 1935. 
LA COLECCION DE L I O S OE BURTHOÜ 
P A R I S , '26.—Hoy ha sido el primee 
día de la subasta de la colección de li-
bros raros, ejemplares y manuscritos da 
Barthou. H a producido más de un m i -
llón de francos, llamando la atención 
el gran valor que han alcanzado algu-
nos ejemplares; por ejemplo, una pri-
mera edic ión de «Madame Bovary», con 
una p á g i n a dedicada a Flaubert, en 
46.000 francos; una poesía de Víctor 
Hugo «Le Telegraph>, que no ha sida 
recogida en ninguna de las ediciones 
posteriores, 11.000; un libro moderno 
sobre S a n Francisco de Asís, 26.000 
francos. 
Han asistido a la subasta, que empe-
zó a las dos de la tarde, distinguidas 
personalidades del mundo de la políti-
ca y de las letras. Entre las primeras 
se contaba Millerand, ex Presidente de 
la Repúbl ica .—B. CAÑETE. 
t a " G R I P E " 
c u e s t a miles 
d e v i d a s t o d o s los a ñ o s 
m u n d o e n t e r o . 
Poro comba»if lo flrip»,»! «*• 
tarro, (ai ongino», cuolqui»» 
otro afección d» boco o gor-
aanta. gargarice codo dpi 
horoi con el Antiiéplico L * -
terina.Mafq JOO.OOO.OOO d« 
gérmene» «n '5 legundoi. 
Aymtwco 
L I S T E R I N E 
t l t i TAMAÑOS. 
Ptmt. ».-. 4 - , 2.--
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T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
la paciente, en cuyas palabras l a t í a una emocionada 
gratitud—. Ya ha visto usted que todos se han apar-
tado de mí, aunque para ello h a y a n tenido que dejar-
me abandonada. Los propietarios del hotel han teni-
do la inhumanidad de plantarme e n la puerta de la 
calle, de echarme, para atender a l a petición, no me-
nos inhumana, formulada colectivamente por los hués-
pedes... ¡Oh!, es inútil que se esfuerce en hacerme creer 
que estoy equivocada. ¡Lo he sabido! E n cuanto a Emi-
lia, mi doncella, si continúa mos trándoseme adicta lo 
hace de una manera rutinaria, por los recuerdos co-
munes ¿ir mw<afl-ifi Bfi¿l que nos ligan, tsMiífeiín por in-
terés. En cambio, usted, joven, bella, rebosando sa-
lud... Hace unos días, muy pocos a ú n , era yo para us-
ted una persona totalmente d esconocida, y ahora la 
tengo aquí, a mi lado, casi continuamente, acompañán-
dome, cuidándome, animándome. ¡Cuánto tiempo se 
pasa usted a la cabecera dé una enferma sin que nada 
le obligue a hacerlo! ¡Y de qué enferma, además!... Se-
ñorita de Saint-Aubin, ¿por q u é es usted tan buena 
conmigo ? 
Su rostro traslucía una gran curiosidad y en las pu-
pilas de sus ojos febriles se pod ía leer una ansiedad 
indecible. 
De ser otras las circunstancias, Carlota habría elu-
dido la respuesta; pero, como aquella pobre mujer es-
taba gravemente enferma, tal vez herida de muerte, 
creyóse obligada a cumplir un deber de conciencia: el 
de no contentarse con que bordeara las grandes ver-
dades eternas, para las que vivía, sino llamarle la 
atención acerca de ellas. ¿Es que tenía derecho a 
adormecer el espíritu de la paciente con consideracio-
nes vulgares? ¿No contraía una gravísima responsa-
bilidad olvidándose de su alma? Sí: su obligación 
estaba perfectamente clara; le bastaba para percibirla 
con tener en cuenta que aquellas verdades eternas po-
dían serle necesarias a la enferma, dentro de pocas 
horas, acaso de allí a pocos minutos, para llevar a fe-
liz término el viaje definitivo. 
—Soy cristiana, señora—respondió Carlota, con so-
lemnidad—, y procuro que mis actos estén en conso-
nancia con la fe que profeso, inspirados en ella. ¿ N o 
amó Jesucristo principalmente a los enfermos, a los 
vencidos en la vida? ¿No nos recomendó que lo imitá-
ramos? Fué ésta la recomendación que más reiterada-
mente hizo a los hombres, y es preciso confesar, habrá 
usted de reconocerlo, que ello es fácil en la mayoría 
de los casos... Amar a los enfermos y a los vencidos, 
si, porque los seres felices, los que se sienten dichosos, 
no necesitan de nosotros. 
—¿Quiere usted decir ĉ ie me tiene un poco de afec-
to?—preguntó la doliente, con voz que parecía un su-
surro—; ¿es eso lo que ha querido dar a entender? 
Esta vez la señorita de Saint-Aubin no necesitó vio-
lentarse lo más mínimo para responder con sinceridad: 
—¿Puede usted dudarlo? 
L a recompensa del acto de caridad cristiana que 
acababa de realizar la tuvo en seguida, sin más que 
contemplar el gesto radiante que se pintó en el rostro 
de la desdichada. 
—Yo también soy cristiana—murmuró la enferma—. 
Lo he sido, cuando menos, porque ahora... 
—Ahora continúa usted siéndolo—la atajó Carlota. 
—Pero muy friamente... No como yo quisiera serlo. 
—¿Quién de nosotros puede vanagloriarse de per-
manecer siempre fiel a Dios? ¡Nadie en el mundo! 
—¡Oh, usted no es lo mismo, señorita! ¡Somos tan 
diferentes una de otra... desgraciadamente para mi! 
¡Estamos tan lejos!... 
—No es tanta como usted supone la distancia que 
nos separa—respondió Carlota, con dulzura—. Frecuen-
temente, con mucha frecuencia, me acuerdo de usted, 
señora. Le prometo seguir rezando hasta que logre su 
curación, que es lo que pido en mis oraciones. 
L a señora de Garlandini hizo un gesto de desaliento. 
—¡Mi curación!—exclamó—. No creo en ella. ¡Me 
siento tan cansada!... Las fuerzas me han ido aban-
donando, ya no soy nada, sino una luz que se va con-
sumiendo y que terminará por apagarse... 
Durante la tarde, y a pesar de que logró dormir 
algunos ratos, la señora de Garlandini experimentó un 
aumento de temperatura. Una fiebre ardiente, abrasa-
dora, la tenía abatida y aniquilada en el lecho. 
No atreviéndose a desafiar la noche sin que el mé-
dico la viera nuevamente, Carlota Saint-Aubin tele-
foneó al doctor para rogarle que, al salir del hotel de 
las Nieves, donde había sido requerida su presencia 
para que visitara a las inglesas, entrase en el pabellón 
verde. 
Terminado su minucioso reconocimiento, el facul-
tativo declaró: 
— t e n e m o s que temer, por lo menos, en un pla-
zo de veinticuatro horas. Aunque la temperatura es 
muy alta, excesiva, el corazón responde... por ahora. 
Procure usted sostener a la enferma con inyecciones 
de aceite alcanforado y que haya siempre alguien a 
la cabecera de la cama; seria una temeridad dejarla 
sola. 
De nuevo procuró el médico informarse por Emilia 
de las relaciones sociales de la enferma. L a sirviente, 
un tanto turbada, explicó lo que sabía y dijo lo que 
había visto durante el tiempo que llevaba al servicio 
de su ama. 
r—Es cierto que mi señora ha hecho siempre una vida 
muy rara, vida de artista..., ni peor ni mejor que otras 
muchas. Está continuamente de buen humor, y por las 
noches, después de salir del teatro, terminada la fun-
ción, suele ir a cenar. No regresa a casa antes de las 
dos o las tres de la madrugada, y vuelve deshecha, 
rendida..., para comenzar otra vez al día siguiente. 
En cuanto a su familia, ignoro si la tiene, porque nun-
ca la he oído hablar de ella. 
De tal modo insistió Emilia en sus deseos de que-
darse a velar a la enferma, que Carlota hubo de acce-
der. No le venia mal a la señorita de Saint-Aubin un 
respiro en su labor de enfermera, porque necesitaba 
ver a María Luisa para transmitirle el sentimiento y 
la despedida de Bernardo Hersevallier. 
X I 
D o s c a r t a s 
<:Villars, noche del día en que te marchaste. 
"Mí amiga, la señorita de Saint-Aubin, me ha trans-
mitido tu despedida, asi como el sentimiento que te 
causó tu precipitado viaje sin que pudiéramos vernos. 
Creo que vale más que haya ocurrido asi. ¿Hubiera 
sabido explicarte de palabra mi conducta? No; es me-
jor que conserves como recuerdo mío el de aquella 
muchacha que delante del hotel de las Nieves miraba 
cómo ibas a reunirte con tus compañeros de expedi-
ción, imagen mucho más verdadera que la que hasta 
aquel día apercibí a través del cristal engañoso de las 
ilusiones. 
Lo he pensado mucho, Bernardo, durante estos dos 
últimos días y creo que nada hay desaprovechable en 
esta aventura que tal vez ha sido para mí un rayo 
de luz. 
Te habías empeñado en adornarme con cualidades 
personales demasiado bellas, pero la verdad tenia que 
mostrarse tal y como era, antes o después; bastó con 
que en nuestra existencia surgiese un acontecimiento 
poco grato para que las cosas quedaran en su punto. 
L a otra mañana me juzgaste excesivamente absoluta, 
exigente, inspirada en un ego í smo que yo habría desea-
do que compartieras. ¡ A y ! , en esta ocasión me juzgaste 
en lo que valgo, puesto que hube de mostrarme ante 
ti en mi verdadero aspecto. 
Tu decisión de acompañar a los expedicionarios con 
olvido de lo que a Vil lars te trajera, me nabia herido 
profundamente. L a ocupac ión a que se entregó mi es-
píritu durante las primeras horas de tu ausencia fué 
la de mantener y alentar una sorda cólera contra tí. 
¿ L a motivaba, allá en lo ín t imo de mi ser, la inquietud, 
o la preocupación, o el temor por lo que pudiera ocu-
rrirte? ¡No! Me repugna mentir. Puedo asegurarte que 
no pensaba sino en m í misma, y en el abandona en 
que, a mí juicio, me h a b í a s dejado. ¡Qué día tan es-
pantoso, Bernardo, tan horrible, aquel en que descon-
fié de tí y dudé de tu c a r i ñ o ! 
Gracias a la intervención de una persona extraña 
—una muchacha, huésped también del hotel de Las 
Nieves, y en la que, probablemente no te lijaste—, abrí 
los ojos a la realidad que se les ofrecía y que no haoían 
acertado a ver porque estaban ciegos. No puedo decii 
que disculpé tu acción, porque afirmándolo faltaría a 
la verdad. Me la explicaron y la admiré y te admiré. 
Comprendí cuál debió ser m i actitud, tan distinta, por 
cierto, de la que adopté. Se hizo la luz en mi mente y 
a sus resplandores medí de una manera exacta ia dis-
tancia que separa a tu a lma de la mía, la distancia 
que hay entre nuestros caracteres. Gracias a Dios la 
he visto a tiempo. 
He repetido muchas veces aquellas palabras qH^sp-
nunciaste para justificar tu decisión irrevocable y quo 
tan crueles me parecieron a l oírlas. ¿Las recuerdas? 
(Contiuuara.) 
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